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miGEAIAS POS EL GABU 
SIRYICIO PARTICULAR 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, 20. 
TERMINO DE L A DISCUSION 
Y VOTACION D E L MENSAJE 
Ha terminado en el Congreso la dis-
ensión del Mensaje. 
Don Gumersindo Azcárate, refirién-
dose á la guerra de Melilla, dijo que 
España no debiera meterse en aven-
turas y menos en Africa. 
E n el discurso pronunciado por el 
señor Moret, habló de las Congrega 
cienes reiligiosas que proceden del ex-
tranjero y dijo que consideraba ur-
gente l a necesidad de resolver cuanto 
antes la cuestión religiosa. 
De no hacerse así—agregó—podría 
fra.c9sar l a política liberal y ello en-
t rañar ía el fracaso del actual régimen. 
El Presidente del Consejo de Minis-
tros pronunció un discurso bril lantí-
simo, el que fué muy aplaudido por 
la mayoría, afirmando que la cuestión 
religiosa quedará resuelta lo más 
pronto posible y que respecto á los 
asuntos de Africa adop ta rá una acti-
tud á la vez digna y prudente. 
Cuanto á las diferencias surgidas 
con el señor Moret, dijo que deseaba 
conservar su amistad, deseo que ha 
sostenido desde la formación del ac-
tual Gabinete hasta la fecha. 
En la vota-ción del Mensaje, el Go-
bierno ha obtenido una gran mayoría, 
votando á favor 183 diputados contra 
ochenta y uno. 
Los amigos del señor Moret han vo-
tado en favor del Gobierno 
ESPAÑOLES Y FRANCESES 
Se lia- recibido un cable del Minis-
tro dé España en Tánger , diciendo, 
aUe según noticias recibidas de Casa 
Blanca, los soldados españoles y fran-
ceses que prestan servicio en la poli-
cía internacional han tenido un cho-
que del que ha resultado muerto un 
cabo español. 
Hasta el momento de telegrafiar no 
se conocen más detalles del hecho. 
L A H U E L G A 
Telegrafían de Bilbao diciendo que 
allí reina t r a n q u ñ i d a d completa de 
igual modo que en la zona minera. 
La huelga cont inúa sin que los huel-
guistas hayan abandonado el carác-
ter pacífico que desde un principio 
tuvo. 
LOS EMIGRADOS 
E l Ministro de la Gobernación ha 
manifestado que en la frontera fran-
cesa no ocurre novedad alguna. 
En v i r tud de la autorización dada, 
son muchos los emigrados que han 
cruzado la Mnea española entrando 
en territorio catalán, sin que por ello 
se conozca de incidente alguno desa-
gradable. 
Estas son las noticias oficiales que 
circulan, pero algo debe temer el Go-
bierno porque noticias de origen par-
ticnlar afirman que tropas del ejér-
cito y un buen contingente de guardia 
civil ha salido para la frontera fran-
cesa. 
E L REY E N SANTANDER 
E l Rey ha sido vitoreado al presen-
tarse en Santander. 
Ha visitado las obras que se siguen 
en la Península de la Magdalena para 
A N I E G 
de piezas sueltas, en sillas, butacas, si-
llones, mecedores, comadritas, sofás y 
mesas de centro. 
Juegos enteros de sala, comedor, ofi-
cina y recibidor, de los catálogos de 
1909, á precios especiales y rebajados. 
Juegos de sala, de Austria, madera 
encorvada y juegos de sala, de Vene-
cia, tallados á mano, de nogal, suje-
tos á grandes descuentos. 
Necesitamos el lugar que ocupan 
para colocar los nuevos estilos de 
1910-1911. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
JL 1 
la construcción de un Palacio Real y 
ha quedado muy complacido del esta-
do en que se encuentran. 
VIOLACION D E L 
TERRITORIO ESPAÑOL 
Las tropas francesas acantonadas 
en las inmediaciones del r ío Muluya 
han rebasado la l ínea de su jurisdic-
ción y violado el teanritorio español. 
Con tal motivo se han entablado ne-
gociaciones por parte del Gobierno, 
á fin de hacer respetar la zona espa-
ñola en Marruecos, 
LOS CAMBIOS 
Libras 27'15. 
S ó n d e l o de l a P r e n s a AsooiadQi 
DOBLE EXPLOSION 
D E PETROLEO 
San Juan, Puerto Rico, Julio 20, 
A l salir hoy de este puerto con des-
tino á Poníce, un barco que llevaba 
mil latas de petróleo, se produjo á su 
bordo una explosión y se declaró un 
incendio en el buque 
Un mariEero, que resul tó herido, se 
arrojó al agua y fuá salvado por los 
guardias de la estación naval. 
Hubo poco después una segunda 
explosión en las latas que se habían 
colocado sobre el muelle y costó gran 
trabajo salvar de la destrucción por 
el fuego los • edificios colindantes. 
INCENDIO 
Bridgetown, Barbadas, Julio 20, 
Un horroroso incendio amenasa 
destruir el barrio sur de esta ciudad. 
Varios almacenes, los muelles de la 
compañía d;e vapores holandeses y al-
gunas casas particulares han sido pas-
to de las llamas. 
INSURRECCION 
Washington, Julio 20. 
Según despachos recibidos en el De-
partamento de Estado, procedentes 
de Tegucigalpa, ha estallado una re-
Yolución en Honduras. 
Dicen los avisos cablegráfioos que 
cincuenta insurrectos se han levanta-
do eh Ceiba y que el Gobierno ha en-
viado trepas para sofocar el movi-
mierito revolucionario. 
LOS SIMPATIZADORES 
• D E B O N I L L A 
Nueva Orleans, Julio 20. 
Los ciudadanos de la América Cen-
t ra l que se encuentran en esta ciudad, 
declaran que los levantamienltos de la 
Ceiba y otras poblaciones de Hondu-
ras son señales evidentes de que los 
simpatizadores del general Manuel 
Bonilla pietísan llevar á cabo un le-
vantamiento general en dicha repú-
blica. 
CHOQUE ENTRE FR ANCESES 
Y E S P A Ñ O L E S 
San Sebastián, España , Julio 20, 
En despacho oficial de Casa Blanca, 
Marruecos, se da cuenca de que hoy 
ha ocurriido un choque entre los sol-
dados franceses y españoles que pres-
tan el servicio de policía, resultando 
muerto un cabo español, 
NUEVO ARBITRO 
Río Janeiro, Julio 20. 
Se piensa rogard á Sir W i l l i a m H . 
D. Haggard, Embajador de la Gran 
Bre taña en¡ el Brasil, que actúe como 
arbitro en la disputa sobre cuestión 
de fronteras que sostienen los gobier-
nos de Perú y Colombia. 
E l diplomático inglés sust i tu i rá al 
Barón de Río Branco, que nio ha que-
rido aceptar dicha comisión, 
U N A A V I A D O R A 
Rheims, Francia, Julio 20, 
Hoy ha salido para Calais la avia-
dora Mme, Pranck, que piensa cruzar] 
en aeroplano el Canal de la Marícha. 
SUBLEVACION T E R M I N A D A 
Lisboa, Julio 20, 
Han terminado satisfactoriamente 
las operaciones realizadas por las tro-
pas portuguesas en Cologan, Asia, 
que han! logrado dominar por comple-
to á los chinos rebeldes y restablecer 
el orden en dicha isla. 
E n despacho oficial se anuncia que 
los portugueses han puesto en liber-
tad á diez y seis prisioneros que les 
habían; hecho á los chinos y en cambio 
han cogido á cuarenta y cuatro pira-
tas. 
L A CONFERENCIA 
PAN-AMERICANA 
Buenos Aires, Julio 20, 
La delegación, chilena propuso en la 
conferencia celebrada hoy que, como 
reconocimienlto del centenario de la 
República Argentina, celebrado este 
año, se construya un edificio en Bue-
nos Aires, que sea una Exposición 
permanente pan-americana, y cuyo 
costo se rá pagado por las naciones 
americajias. 
BASE B A L L 
Nueva York, Julio 20. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
Liga Americana 
Boston 2, Detroit 3. 
Washington 8. Cleveland 4. 
Filadelfia 2, Chicago 0. 
New York 2, San, Luis i , 
Liga Nacional 
Pittsburg 2, Boston 3. 
Cincinnati 6, New York 5. 
Chicago 1, Brooklyn 0. 
San Luis 2, Filadema 11, 
íÜOXiCÍAS CQMiSPXTALBS 
Nueva York, Julio 20 
Bonos de Coba, 5vpor ciento (ex-
interés.) 102.3 ¡4, 
büi?'-s ao in l Estados t'maoa p 
JOÜ.pjS por ciento,. 
• Descuento papel comercial, 5.1|2 á 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 djv. 
banqueros, $4.83.6."). 
Cambios sobre Londres á la vista, 
ba-nqu'eros, $4.85.60. 
Cambios sobre París , banqueros, 60 
d|v., 5 francos 18.3]4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v. 
banqueros, á 95. 
CentrífuEras, polarización 96, en pla-
_ za. 4.36 eís. 
j Centr ífugas número 10, pol. 96, en-
I trega de Julio. 3 cts. c. y f. 
Id . id. entrego de Agosto, 3 cts 
c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.86 cts. 
Armcar de miel, pol. 89, en plaza. 
3:61 cts. 
Harina patente Minessotta, $6.1.5. 
.Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$12.25, 
Londres, Julio 20, 
Azúcares eentr í tugas pol. 96. á 14s, 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89. á 123 
4.1 ]2d. 
Aziícar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s.>l0.ij2d. 
Consolidados, ex-interés, 81.13|16. 
Desoriento, Banco de Inglaterra, 
' 3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón. 
I 95. 
Las acciones comnnes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £80. 
París , Julio 20, 
Ren+a francesa, ex-interés. 97 fran-
cos, 40 céntimos. 
¿Ha visto Vd. el modelo n.. 10 
SMIThj PREMIER? 
PASE USTED A 0'REILLY NUM. 11, 
ORAS. BLASCO i 00. 
19S7 Jl. 1 
d9 Oro c m . C I N E (PEPTOSA) y FOSFATOS) S Í S T 
i V I N G d e B A Y A R D 
ADOPTAXJO KM TODOS I-OS HOSJPITAX^SS 
Fufo oino T O N í - N ü T R I V O , as el recenstuuygniü el mas activa. 
Efñcacía remarcable en la ANEÍISSA. la C O N S U N C I Ó N , la TíSES 
- en la alimentación de los N I Ñ O S debiiesy de los conoalsscientes. 
París. C81L58 9 5ia, 43, r. i * laifesap 5 aa tedas ¡as farmacias. " 
S i ^ O F E R A C I O 
UJPÍIS . HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
OorasultrQS de 11 á t v d o 4-3 5. 
Jl. X 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Julio 20. 
Azúcares ,—Han regrdo hoy sin va-
riación los mercados de Londres y 
Nueva York, notándose firmeza en 
ios precios, á pesar de haberse encal-
mado la demanda en la segunda de 
las 'cita-das plazas. 
E l mercado . local sigue quieto á 
causa del continuo retraimiento de 
los tenedores que asipiran á precios 
más elevados que los vágerutes y ho-
rnos sabida hoy sOlament-e -de una ven-
ta que fué.hecha como sigue: 
3,000 sacos centrífugas pol. 96, á 
5.80 rs. @ en Cienfuegos. 
Signen moliendo cuatro centrales, 
contra seis el año pasa-do en igual fe-
cha. 
En la semana que terminó el 2 del 
actual, se recibieron en los seis prin-
cipales puertos de la Isla 4,109 tone-
ladas : se exportaron de los mismos 
17,209 idem y quedaban almacenados 
en los mismos" 214,09.8 ídem, contra 
2,131 toneladas recibidas1, 15,-655 ídem 
exportadas y 156,549 ídem existentes 
•en la correspondiente semana de 1909 
Camibios —Rige el mercado con de-









4 . % F . 
10.%P. 
Londres 3 d[V 
60 d-v 
París, 3 d[V 
Hamburgo, 3 d(v 
Estados Unidos 3 d[V 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 djv 1.% 1 D. 
Dto. papel comercial 8 á JO p . § anual. 
Monepas extra.xjeba.s.—Se cotizan 
hov, como sigue: 
Greenbacks 9.'^ 10, P. 
Plata española 97.% 98. V 
. .Acciones y Valores.— E l "Bole t ía 
Of ic ia l" de la Bolsa Privada en su 
número correspondiente al dia de hoy, 
publica las siguientes rentas: 
A l contado 
50 acciones íBco. Español. 109. 
100 ídem, ídem, idem, lOO1/^ 
50 idem, ídem, idem, lOO1/^-
100 idem, ídem, ídem, 109%. 
100 idem F. C. Unidos, 94'.4. 
100 idem. ídem, idem, 94%. 
100 ídem H . E. Preferidas, 106. 
100 Mem, ídem Comunes. 105%. 
50 ídem, Idem, ídem, 105%. 
50 ídem, ídem, idem, 105%. 
50 idem, ídem, ídem, 105%. 
$5.000 'Obligaciones Gas, y E, 983/i 
¡ M O R E S DE F A M I L I A ! 
Cuando veáis á vuestra hija sufrir en los 
momentos en que la naturaleza tiende á 
furxnarla y desarraUarla, no vaciléis en 
administrarla las Verdaderas Pildoras 
"Vallet; y lo mismo en el caso de qu»; sus 
épocas se la presenten con diíicuitad ó 
írregnlarmenie. Perqué, en efecto; el 
uso de las Verdar teras Pildoras de 
Vallet, á la dosis de una á dos pildoras 
al comienzo de cada comida, basta para 
restablecer en poco tiempo las fuerzas 
de los enfermos aun de los más agotados, 
y para curar con seguridad y sm sacu-
didas las enfermedades de lansnidez y 
de anemia, aun aquellas más antiguas y 
rebeldes á todo otro remedio. Eu las 
mujeres hacen desaparecer las pérdidas 
blancas, y restablecen rápidamente la 
perfecta regularidad de las épocas. Esta 
ha sido la principal razón para que la 
Academia de Medicina de Paris se haya 
complac do en aprobar la fórmula de di-
chas püdoras á fin de que sirva de ga-
rantía á los enfermos; honor que rara 
v z acuerda la docta corporación. De 
venta en todas las farmacias. 
Advertencta. — Como quiera qu á 
veces, y najo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi siempre ineficaces 
y mal hechas, exíjase sobre la envoltura 
las palabras : VerdlaaSeras Pildoras 
de Vallet y las señas cel Laboratorio : 
Casa L. Frere. 19, rué Jacob, Paris. 
Lais V e r d a d e r a s P ü d o r a s V a l l e l s o n 
b l a n c a s y U é v a n i m p r e s a en n e g r o l a 
í r m a de V a l l e t sobre c o d a ' p i l d o r a . 6 
A plazos 
150 acciones Banco Español, en-
tregar. lOO1/!. 
100 idem H . E. Comunes, pedir 
Agosfo, IO71/2. 
1,100 $5,000, acciones y Obligacio-
nes vendidas. 
E l Vocal. 
Th, Moeller. 
Mercado monstarío 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 27 Julio de 1»10. 
A las 5 do la tarde. 
Plata española 97% á 98 V. 
Calderilla (eiv oro^ 97 á 93 -
Oro americano coa-
tra oro español.. . á 110 P. 
Oro americaBO con-
tra plata española 11 P. 
Centenes á S.38 en plata 
Id. en cantidades... á 5.39 ea plata 
Luises á 4.29 en plata 
Id . en cantidades... á 4.30 iea plata 
Sil peso americano 
en plata española 1.11 Y . 
dnana de la Habana 
(Recaudación de hoy: $85,998-66. 
(Habana, 20 de Julio de 1910 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 20. 
Ventas de ganado en pie. 
Las transacciones llevadas á efecto 
hoy en los corrales de Lrayano, fue-
ron las siguientes: 
Vacunos, 4.3|4 á 5 cts. libra. 
. Cerda, á 9.1|2. 
Lámar, á 6.112 centavos ídem. 
Matadero Industrial, 
B»e£3s beneficiadas hoy; 
Cabezas 
Ganado vacuno 81 
Idem de cerda 58 
Idem lanar 7 
2>e detalló la carne á los siguientes 
precios e:: o ía ta : 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 18, 19 y 20 cts. eJ ki lo. 
Ternera á 21 cts. el ki lo . 
La de cerdo, á 40 y 42 cts. el kilo. 
Lanar á 30 cts. el ki lo . 
Matadero de Luyan ó 
Keses beneficiadas hoy; 
Cabezas 
'Ganado va-cuno 54 
Idem de cerda 29 
Se detalló la carne á los siguientes 
oréelos en plata: 
La de toros y toretes, á 18 y 20 cen-
tavos el kilo. 
La de cerda, á 40 cts. el kilo. 
Matadero Mimicipal 
Reses beneficiadas hoy; 
Cabezas 
Ganado vacuno 179 
Idem de cerda 44 
Idem lanar • 38 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata. 
La de torOvS, toretes y vasas, de 17 á 
20 cts. el kilo. 
Ternera, á 21 cts. el ki lo. 
Cerda, á 40 cts. el ki lo. 
La de carnero, á 30 cts. el ki lo. 
De Regla 
E l Mercado de " C r e c í " vendió sus 
carnes beneficíalas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 18 centa-
vos el kilo. 
Terneros, á 21 cts. el kilo. 
Cerda, á 40 cts. el ki lo. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Julio 
„ 21—Eger. Hamburgo y escalas. 
„ 21—Antonina. Puerto México. 
„ 24-—Mará Kolb. Génova y escalas. 
„ 25—Martín Sáenz. New Orleans. 
„ 25—Esperanza. Xew York. 
„ 25—Monterey. Veracruz y Progresa 
„ 26—Regina. Amberes. 
„ 27—Havana. New York. 
28—Reingraf. Boston. 
„ 29—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 31—Ernesto. Liverpool. 
,, 31—Antonio López. Cádiz y escalas. 
Agosto 
„ 1—La Navarre. Saint Nazaire. 
,, 1—México. New York. 
„ 1—'Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 1—Bolivia. Hamburgo y escalas. 
„ 2—Cayo Bonito. Amberes y escalas» 
„ 3—Dania. Tampico y escalas. 
,, 6—Durendart. Bremen y escalas. 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 15—Tirginie. Havre y escalas. 
,, 15—Guatemala. Havre y escalas. 
Septiembre. 
„ 8—Caroni. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Julio. 
„ 23—Saratoga. New York. 
„ 23—Antonina. Coruña y escalas. 
„ 25—Esperanza. Progreso y Veracrua. 
„ 26—Martín Sáenz. Canarias y escalas. 
„ 26—Monterrey. New York, i 
. í, 26—Excelsior. New Orleans. 
„ 29—Manuel Calvo. N. York y escalas. 
,, 30—Havana.. New York. 
Agosto. 
,„ 1—La Navarre. Veracruz. 
„ 2—México. Progreso y Veracruz. 
„ 2—Mérida. New York. 
„ 4—-Dania. Vigo y escalas. 
„ 6—Rheingraf. Boston. 
15—La Navarre. Saint Nazaire. 
,, 16—Virginie. New Orleans. 
„ 16—Guatemala. Progreso y escalas» 
O T A l B A Ñ E O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P \RA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L EFECTIVO. . $ 5.000,000 
RESERVA 5.700,000 
ACTIVO T O T A L . . . . 70.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito» 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gallan o 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Camagüey. 
—Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cu ba.—Cienfuegos. — Caibarién. — ÍSagua la 
Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33, 
1971 Jl. 1 
C í g a r r m ¿ a i r c á a i } 
SUPERIORES SON MEJORES 
D I A E I O DE L A MARINA.—Edi-c ión de la mañana.—Julio 21 de 1910. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava I I . «Je la Habana todos los mlftr-
coles á. las (5 de la tarde, para Sagrua y Cal-
barién, regresando los sábados por ia maña-
na. — Se despacha á bordo.— Viuda d© Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las 6 .de la, tarde, para Saarua V 
Caibaríén. 
Puerto áe la Habana 
ÍSÜQÜES COU P. hQr ^..BI.®STC' 
Para New York vapor noruego Otta, por 
D. Bacon. 
Para Coruña y Santander vapor español 
Alfonso XIII, por M. Otaduy. 
Para Canarias, Cádiz y Barcelona, vapor 
español M. Sáenz, por Marcos, Her-
manos y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mgrldá, por Zaldo y Ca. 
MANIFIESTOS 
Julio 20 
Vapor americano Saratogra, procedente de 
New Tork, consignado á Zaldo y Ca. 
Oonslgnatarlos: 1 caja capas. 
iGalbán y cp: 50 cajas quesos y 9 
tencerólas manteca. 
Barraqué, Maciá, y cp: 500 sacos ha-
rina y 50 cajas baoala/o. 
A .A-rmand: 10 atados quesos. 
J. F . Burguet: 18 cajas dátiles; 25 
id ciruelas; 3 íd Mgos; 2 id pasas; 15 
íd mostaza y 105 4d encurtidos. 
Bergasa y Timiraos: 10 barriles 
aceite. 
E . Miró: 90 cajas manteca y 50 Id . 
champagne. 
J. Rafecas y cp: 40 tabales pesicado 
R. Palacio: 21 cajas tocino. 
M . López y cp: 85i5 barriles papas. 
Izquirdo y cp: 790 íd íd. 
Mdlian, Alonso ycp: 970 íd íd. 
B. Ruíz: 29-2 íd íd. 
Alonso, Menéndez y cp: 15 cajas (to-
cttno. 
Ubieta: 5 Id íd. 
S. FWedlein: 2 barríGles íd íd y 3 
25 cajas jamón y 81 íd conser-







R. Suárez y cp: 50 cajas íd íd. 
S-wdft x co: 50 íd íd; 2512 barriles; 
20 cajas y 8 tercerolas míunteca y 1 
caja y 22 barriles pavos y 5 cajas to-
cirno. 
Fernández, Trápaga y cp: 2-6 tabales 
pescado. 
Cónsul de Chile: 5 sacos frijoles. 
Landeras, Calle y cp: 2 5 tercerolas 
manteca. 
Romagosa y cp: 150 cajas bacalao y 
12 7 íd quesos. 
Quesada y cp: 100 íd bacalao . 
Pifián y Ezquerro: 30 íd íd. 
Galbé y cp: 378 íd íd y 100 íd que-
sos . 
Garín, Sánchez y cp: 50 id bacalao. 
Pita y hnos: 50 íd Id . 
Wickes y cp: 50 íd quesos y 50 Id. . 
Armour x co: 50 íd quesos. 
O. García: 50 íd id . 
H . Astorqui y cp: 200 Id íd y 75 Id. 
tracalao. 
L . Ramírez y cp: 50 íd quesos. 
Quer y cp: 50 íd íd. 
G. Lawton 'Ch.ilds y cp: 3 tabales 
pescado; 12 Id bacalao y 11 Id pescada 
J. M . Mantecón: 104 bultos quesos; 
2 íd jamones; 2 íd harina de avena; 3 Id 
ciruelas; 11 íd pollos; 2 íd fideos; 2 id 
dulces; 2 íd cacao; 5 íd unto; 10 id . 
óleo y 2 Id papel. 
J. N . Aíleyn: 2 0 barriles papas. 
J . Alvarez Ríus: 9 0 bultos encurti-
dos; 2 íd mostaza; 6 9 íd quesos; 2̂ 50 
íd velas; 0 íd cirueQas; 3 íd jamones 
y 2 0 Id frutas. 
G. Cotsímes: o íd peras; 12 íd cirue-
las; 2 íd naranjas; 6 íd frutas y 3 íd 
¡manzanas. 
Salceda hno y cp: 5 cajas tocdmo. 
Mantecón ycp: 102 íd quesos. 
R.Torregrosa: 7 cajas dulces y 50 
íd quesos. 
García y López: 100 íd Id. 
J. Bellsoley y ^cp: 250 sacos harina. 
E. R. Margarit: 2 00 cajas y 102 
atados arenques. 
F. López: 2 cajas dulces. 
Viadero y Velazco: 15 barriles si-
rope. 
Southern, Express x co: 46 bultos 
efectos. 
Cuban and Pan American Express x 
•co: 3 7 íd Id. 
Perrocarniles Un id os* 137 íd Id. 
TJ. S. Express x co: 8 id íd. 
Sobrinos de García Oorujado: 5 fd. 
Pumariega García y cp: 5 íd Id . 
Dardet y cp: 2 íd Id. 
Mercedita Sugar x co: 2 íd Id 
F. Suárez R: 10 Id Id. 
M . Fernández y cp: 6 
J. Fernández y cp: 19 
United C x co: 7 íd íd. 
Ha vana Elec. R. x oo:"l6 íd fd 
M . Kohu: 6 íd Id. 
Van Dy K x co: 14 íd Id. 
A. Sanjenis: 1 íd i d . 
.1. Bulnes: 17 id íd. 
•T. Fenrán: 9 íd Id. 
Carrodegmas y Fernández: 
Del Canto y hno: 1 id Id. 
J. Serrano G: 1 íd Id. 
Morris, Hej-mann y cp: 5 id 4,d 
M . N . Glynn: 22 íd id 
J. M. Pérez: 4 íd Id. 
El Almendares C x co: 19 íd id 
J . Ortega: 11 M id. 
C. P. Wyman: 135 íd Id. 
A. Incera: 15 id id . 
P. Carey x co: S2 id Id. 
Briol y hno: 5 0 Id d. 
F. G. Robins x co: : 7 íd 
B. Horn: 18 íd id 
M. Maluf: 5 Td íd. 
F. de Cárdenas: 31 fej fd. 
J • Hernán'dez: 3 íd íd 
Gas y Electricidad: 4 6 fd íd 
Cuban Importation x co: 14 Id Id 
Alvarez. Cernuda y cp: 2>2 íd íd 
M. Tobía: 5 Id Id. 
E. C. Luz: 37 íd d i . 
^ Compañía cubana de fonógrafos: 
. D. Ruisánchez: 4 Id íd 
Fernández y cp: U id td 
O Gerzso x co: 2 Id íd 
Blasco, Menéndez y cp: 3 íd íd. 
A. G. Bornsteen: 16 id íd 
v . G. Mendoza: 30 íd I-d 
F. Aparicio: 1 íd íd 
H- Perkins: 6 íd id 
Pernas y cp: s id id ' 
L . Serrano R: 1 íd íd 
E. Gelf: 3 íd i . 
5OCrefart<' de Estado: 1 fd íd 
A. de Díaz y cp: 16 íd íd. 
A. López: 1 id íd. 
J. Rodríguez y cp: 12 íd id 
Nueva Fábrica de Hielo: 15'íd id 
A. Gómez Mena: 2 Td id 
A. R. Langwith: 17 íd id 
Unitud C. Supply x co: 25 Id íd 
Méndez y Gómez: 4 dd íd. 
G. Cañizo G: 6 íd id . 
Pomar y Graiño: 4 Id id . 
C. Romero: 11 íd i d . 
Sí, J . Dady: 6 id Id. 
Id id . 
id íd. 





C. H . Thrall x co: 12 íd i d . 
C. León F: 2 íd íd. 
A. Paz y cp: 7 Id íd. 
San Ta C x co: 16 9 Id Id. 
C. S. Buy: 62 dd id . 
H . F . Manning: 11 íd íd. 
Palacio y García: 5 8 íd i d . 
Mili . Supply x co: 3 Id id . 
Antiga y cp: 9 íd i d . 
C. Pérez: 4 id id . 
J. Fortún: 11 id íd. 
Havana Central R x co: 3 8 Id Id. 
Fleischmann x co: 2 neveras levadura 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 228 bulto? 
drogas. 
M . Johnson: 115 íd Id. 
F. Taquechel: 146 Id i d . 
Majó y Colomer: 3 8 íd íd. 
Asociatción Canaria: 2 3 Id M . 
J. A. Simpson: '7 íd Id. 
Internacional Drug x co: 2 0 íd íd. 
Rafflor, Brbsloh x co: 9 33 pacas he-
neauén. 
Cuban E. C x co: 6,228 piezas ca-
ñeríasv accesorios. 
Ganceda y Crespo: 1.4 02 íd madera 
A. González: 3,60 4 Id íd. 
R. Fernández: 25 0 barriles cemento 
Vidal y Fernández: 2 8 bultos máqui-
nas de coser y aacesoriHoB. 
Singer Machine S. x co: 596 íd íd. 
Harris hno y cp: 3,000 tambores car-
burro y 75 bultos efectos. 
West India Oil R x co: 222 Id acei-
te y 22 8 Id grasas 
Fernández Castro y cp: 70'9 íd íd. 
International P. T. x co: 30 Id íd. 
J. Rníz y cp: 7 id Id. 
Rambla yBouza: 5 3 Id íd. 
El Choteo: 166 íd lid. 
National P. T. x co: 14 6 Id íd. 
V . Campa y cp: 3 Id tejidos y otros 
García Tuñon y cp: 4 íd i d . 
Nuerta, C1 fuente y cp: 9 Id íd . 
Alvarez y Fernández: 4 íd Id . 
Fernández, hno y cp: 5 id Id. 
E( Rlcart y cp: 3 íd id . 
Huerta , Clfuentes y cp: 9 Td Id. 
Fargas, BaH-lloveras: 3 Id Id . 
Nazábal sbno: y cp: 1 id i d . 
.T. García y cp: 2 Id íd. 
Vald'és, Inclán y cp: 7 íd Id . 
Alonso, Busto ycp: 1 Id Id. 
Loríente y hno: 6 íd íd. 
González. García y cp: 2 Id Id. 
M . F . Pella y cp: 9 íd íd. 
García y González: 1 íd Id. 
Maribona y Rodríguez: 1 Id íd. 
Daily y hno: 4 íd íd. 
Sánchez, Valle y cp: 2 Id íd. 
R. R. Campa: 10 Id Id. 
Escalante. Castillo y en: 2 íd id . 
R. de la RIva: 1 Id id . 
Gómez, Piélago y cp: 7 id id . 
Gutiérrez, Cano y cp: 4 Id id . 
Suárez y Lamuño: 5 íd id . 
Al varé, hno y cp: 4 íd íd. 
Alvarez. Vald s y cp: 4 Id íd . 
A. Revuelta: 1 Id Id . 
Fernández y Rodríguez: 2 Id íd. 
Inclán, García y cp: 5 Id íd. 
Muñoz y Granda: 1 íd i d . 
Cobo y Basoa: 3 íd i d . 
M . Bandujo y hno: 1 íd ád! 
Fernández. Valdés y cp:: 4 id calza-
do y otros. 
Brea y Nogueira: 3 íd íd. 
Armour y De Wltt: 3 Id id . 
A. Pérez y hno: 3 Id Sd., 
.T. Mercadal y hno: 32 Id íd. 
H . S. de Rees: 2 íd id . 
Tura, Prendes y cp: 8 íd id . 
Pons y cp: 3 M íd. 
Veiga y cp: 2 íd id . 
Alvarez, García y cp: 16 íd i d . 
Fradeira ycp: 7 íd i d . 
Martínez y Suárez: 18 íd Id. 
Catchot, García M-enémdez: 14 Id Id. 
.T. S. Gómez y cp: 14 id ferretería. 
Casíeleiro y Vdzoso: 289 id id . 
M . Viar: 18 id i d . 
Aspuru ycp: 1,305 Id id . 
Vidaurrazaga y Rodríguez: 165 íd id 
Marina y cp: 718 íd íd. 
Basterrechea y hno: 30 íd id . 
Fuente, Preso y cp:: 24 Id id. z 
D. A. de Lima y cp: 290 íd id . 
J. B . Clow é hijo: 16 íd íd. 
Pons y cp: 64 id Id. 
J. de la Presa: 57 Id íd. 
R. Supply x co:: 15 Id íd. 
Benguría. Corral y cp: 184 id íd. 
B . Alvarez: 5 6 Id id . 
Taboada y Rodríguez:: 91 Id íd. 
A. Díaz de la Rocha y cp: 9 íd id . 
J. Alvarez y cp 18 íd Id. 
M . Víla y cp: 67 íd Id. 
Urquía y cp: 19 id i d . 
Canosa y Aguirregaviria: 19 íd íd. 
Acevedo y Pascual: 2 9íd i d . 
.1. González: 39 Id Id. 
.T. L . Huston: 6 id íd. 
J. Basterrechea: 5o íd y 300 barri-
les yeso. 
Orden: 783 bultos ferretería; 210 Id 
efectos; 15 Id drogas; 8 íd tejidos; 11 
atados peras; 15 íd ciruelas; 13 Id me 
locotones: 1 íd frutas; 55 barriles aceí 
te; 11 Id grasa; 150 Id materiales ^"a 
jabón; 60 id quesos; 1 Id mantequilla; 
20 íd tocino: 10 íd naranjas; 123 pa-
cas paja; 32 7 Id heno y 754 sacos avena 
83 
Vapor americano Miami, procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á G. 
•Lawton Childs y Ca. 
»K KNIGHTS K^F^ 
L . E. Gwin: 1 lote melones. 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
Armour x oo: 10 íd manteca; 6 íd. 
puerco; 2 íd conservas y 6 íd. salchi-
chón . 
Alonso, Menéndez y cp: 100 íd íd. 
Fernández, García y cp: 50 íd íd. 
B. Fernández y cp: 2 5 Id íd y 10 
atadas íd y 1 caja puerco. 
DE CAYO HUESO 
A. Pérez: 1 huacal melones. 
P. MedMia- 1 piano y 1 caja efectos. 
DE VIGO 
J. Mosquera: 1 caja tejidos. ' 
Pita y hnos: 400 íd conservas. 
Wdckes y cp: 2 5 barriles vino y 350 
cajas conservas. 
Marcos, hno y -^p: 400 íd id . 
,7. M . Mantecón: 5 atados íd y 60 
cajas aguas minerales. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 110 M íd. 
Mantec6n y cp: 50 íd Id. 






Londres 3 d|v. 
Londres 60 d]v. 
París 3 d|v. . . 
Alemania 3 d|v. 
60 d|v. . 
B3, Unidos 3 d|v. 
„ „ 60 d|v. 












20V4 Pl0 P. 
19% p|0 P. 
5% p 0 P. 
4^. p|0 P. 











Vapor alemán Constantia, procedente de 
-íamburgo y escalas, consignado á Heilbut 
/ Kasch. 
MALAGA 
B. Torres: % bota; 2|4 y 1|8 íd vino 
Wickes y e : 2 01 cajas pasas. 
Suárez yLópez: 50 id id . 
Galbán ycp: 5 0 Id íd. 
Luis Ramírez y cp: 180 íd Id. 
Romagosa y cp: 33 9 Id íd y 200 id 
aceite. 
E. R. Margarit: 471 id. pasas. 
"Pérez y García: 300 íd Id. 
García. Blanco y cp: 160 id íd. 
Alonso, Menéndez y cp: 250 Id id . 
•T. González y Covián: 2 00 Id íd. 
J. de P. Polanco: 1 íd prendas. 
Quesada ycp: 180 cajas pasas. 
Orden: 200 íd aceite. 
DE CADIZ 
M. Grande: 115 caj?T vino. 
F. Tayuechel: 614 pipas íd. 
P. García hno: 1 caja íd. 
J. C. Almeida y cp: 22 pipas Id. 
H . Astorqui y cp: 220 seras aceitu-
nas . 
Isla, Gntiérrez y cp: 19 sacos y 253 
ajas papas. 
DE GENOVA 
Canto hno: 1 caja papel. 
.1. Ciceraro: 2 Id metal. 
DE MARSELLA 






















Plata Española. . . . . . 97% 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96". en almacén, á precio de embar-
que á 5%. 
Idem de miel pol. 89, 4.3|16. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 1904 
Id. de la R. de Cuba 1909. 
Id. id.- Deuda Interior. . . 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 
Obligaciones del A y u n t a -
miento (primera hipoteca) 
domiciliado de la Habana. 
Id. íd. id. Id. en el extran-
jero 119% 
Id. id. segunda'hipoteca do-
miciliado en la Habana. . 
Id; id. en el extranjero. . . 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cienfuegos 
Id. segunda id. id. id. . . . 
Id. Hipotecarlas Ferrocarril 
de Caibarién 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. , . . 
Bonos de la Compañía Cu-
abana Central Railway. . 
Id. de la Compañía de Gas 
Cubana 
Id. del Ferrocarril de Giba-
ra á Holguln 
Idem del Havana Electric 
Railway Co. (en circula-
ción) 106% 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 119 
Bonos de la Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y trac-
ción de Santiago 101 
Id^ de los F. C. IT. de la 
Habana y Almacenes de 




solidadas de la Compañía 
de Gas y Electricidad. -. . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe en id 
Banco de Cuba 101 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Ctiba Central Rail-
way Co. (acciones prefe-
ridas) 
Id. id. (acciones comunes). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Dique ¿e la Ha-
bana. • • 
Cuban Telephone Co. . . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguín 
Acciones Preferidas del Ha-
va.na E l e c t r i c Railway 
Company 105% 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Rallway's 
Company. . . 105% 
Compañía de Gas y Electri 
cldad de la Habana. . . 
Compañía Eléctrica de AKim 
brado y Tracción de San 
tiago 
F. C. U. y Almacenes de Re 
gla Ltd. Compañía Inter 
nacional (Stock preferen 
tes). . . . . . . . . . 
Señóles Notarios de turno: para Cam-
bios, Francisco Ruíz; para azúcares, Mi-
guel Nadal; para valores, Gustavo Parajón, 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 





















99 % 101 
N 
94% 94% 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro de 4% á 6 
Plata española, contra oro español de 
97% á 98 























Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiagro. . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas 
Idem id. Comunes. . . . . 
FerrocarrU de Gibara, á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 
Id. id. (comunes). . ; . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
tes) 105% 
Ca. id. id. (comunes). . . •. 




Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Splrltus 
















SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Licitación para la ejecución de obras de 
desviación de una cañada en Ranchuelo. 
Jefatura del Distrito de Santa Clara. San-
ta Clara, 15 de Julio de 1910. Hasta las 
dos de la tarde del día 29 de Julio de 
1910, se recibirán en esta Oficina, calle de 
E. Machado núm. 29, Santa Clara, proposi-
ciones en pliegos cerrados para la ejecu-
ción de obras de desviación de una caña-
da en Ranchuelo. Las proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente & la hora y 
fechas mencionadas. En esta Oficina y en 
la Dirección General, Habana, se facilita-
rán al que lo solicite, los pliegos de con-
diciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes fueren necesarios. Rafael do Ca-
rrerá y Sterling, Ingeniero Jefe. 
C 2094 alt. 6-18 
s 
m BEBE lEEBlifMiMli 
Limosnas recibidas en esta casa durante e! 
mes próximo pasado, en cuyo mes ha 
ejercido la diputación el señor Rafael 
Montalvo. 
En especies 
Un apersona que oculta su nombre, 5 la-
tas bizcochos y 2 cajas leche condensada. 
El señor Matías Infanzón, un carro pa-
ra el entierro de un niño. 
En efectivo Oro. Plata. 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 
Id. de 16 millones 107 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior • 105 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 118 
Obligaciones segu-.da hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 116 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara. 
Id. id. segunda 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Calbarión 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín 
íd. primera Id. San Cayetano 
á Viñales 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 119 
Bonos de la Habana Elec-
tric Rallway's Co. (en cir-
culación 106 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 110 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 108 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wa te s 
Works 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. Hipotecarios del Central 
"""Covadonga" 120 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 101 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . . 97 
ACCIONES 
Banco Español de ía isla de 
Cuba 109% 109 Vi 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 50 
Banco Nacional de Cuba. . 119 
Banco de Cuba. . . . . . 100 . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada. . . .. A . , - A . m 94% 
H U I ) ffim DE MIGO ENdliA 
DECANATO D E L CUERPO CONSU-
L A R ACREDITADO E N L A 
H A B A N A 
República Argentina, señor Lucas 
A. O6rd'0'ba, Cónsul General, Villegas 
número 60 (altos). 
Austria Hungría , señor J. F, Bem-
des, Cónsul General, Cuba 64. N 
Austria Hungría , señor René Bern-
des, Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, señor L . Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cónsul, 
Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Aroste-
gui, Aguiar 108%. 
Chile, señor Rafael Puelma. Cónsul 
General, Gervasio número 180. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee. 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L . Cul-
aell, Cónsul, Mercaderes 16%. 
Ecuador, señor F . D. Duque, Cónsulj 
Empedrado 30. 
España, señor Pedro Cavanille», 
Cónsul, Obispo 21, altos. 
España, señor Ramón Novoa, Vice-
cónsul , Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, señor J. 
L . Rogers, Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vicecónsul, altos dei 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, H . P. 
Starret, Vice-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, señor Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44, (Decano.) 
Gran Bretaña, señor John Lowdon, 
Vice-Cónsul, San Juan de Dios núme-
ro 1, altos. 
Grecia, señor Alfredo Labarrére, 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemaía, señor Emiliano Mazón, 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Mónaco, señor Alfonso Pessant, Cón-
sul, Aguiar 92, altos. 
Panamá, á cargo del Consulado de 
los Estados Unidos. 
Paraguay, señor A . Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
Cónsul. Amargura 6. 
Países Bajos, señor M. M . Pinedo, 
Cónsul, Aguiar 101. 
Perú , señor Warren E. Har ían, Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, señor Leslie Pant ín , Cón-
sul. Consulado 142. 
Rusia, señor Regino Truff in , Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
Santo Domingo, seño'r Basilio Portu-
gal Martínez, Vice-Cónsul, San Pedro 
6, altos. 
Suecia, señor Oscar Arnoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, señor José Balcells, Cón-
sul, Amargura 34. 
Venezuela, á cargo de la Legación, 
en la Lonja de Comercio. 
Habana, Julio de 1910. 
El Banco Español, grati-
ficación á los niños que 
asistieron al Sorteo de 
Obligaciones 
La Lotería Nacional, & los 
niños que asistieron á los 
sorteos núms. 23 al 26. . 
Los señores Herederos de 
don Antonio G. de Men-
doza 
La señora Vda. de Sarrá é 
hijo 
El Sr. Pbro. I . Piña. . . 
Los señores Anselmo Ló-
pez y Ca. 
Los Sres. F. Gamba y Ca. 
Los Sres. Balcells y Ca. 
Los Sres. Upmann y Ca. 
Los señores Antonio Que-











Total. $ 193.24 $ 16.00 
Dr. M. MENCIA, 
Director Administrador. 
A los s eño re s Accionistas de la So-
ciedad A n ó n i m a 
•*L.A i i K G U í . A D O K A " 
Por orden del señor Presidente, se ad-
vierte & sus asociados que no habiéndose 
efectuado la Junta General el día 17 del 
corriente por falta de concurso, que ésta 
tendrá, lugar con el número que concu-
rra el próximo domingo 24, al mediodía y 
en el mismo lacol del domicilio de esta So-
ciedad, Amistad núm. 124. 
Se recomienda la más puntual asistencia. 
ORDEN DEL DIA 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de glosa. 
Balance General Semestral. 
Informes administrativos. 
Habana, Julio 18 de 1910. 
El Secretario Contador, 
Emilio de los Héros. 
8249 8t.-18 4d-19 
L e t r a s e n P e s e t a s 
ON tres mil ochocientos las ciu-
dades, pueblos j aldeas de 
España que se hallan com-
prendidos en la lista de baños y 
banqueros contra los cuales gira el 
Banco de la Habana. 
Como en la lista están anotados casi 
todos los pueblos españoles se encontrará 
seguramente en ella el lugar donde desea 
Vd. mandar fondos. Aunque sean reía- ' 
tivamente pequeñas sus remesas á amigos 
d parientes tendrán la misma atención 
qne los negocios más importantes y 
además la ventaba de los tipos que re-
sultan de sus grandes operaciones de 
cambios con distintos paises. 
B a n c o de l a H a b a n a 
1959 Jl. 1 
H o s i a l t U L t e o 
SUBASTA 
Habiendo acordado la Junta de Patro-
nos que se saque de npevo á pública su-
basta el suministro de "Aves y huevos" 
al Establecimiento durante el presente â o 
fiscal de 1910 á 1911, se convocan llc-'ta-
dores para dicha subasta, la que se lavará 
á cabo el día 26 del actual, á las «ios de 
la tarde, en las oficinas de la Dirección y 
Administración, situadas en el p--opio edi-
ficio del Hospital. 
El pliego de condiciones fc encuentra d* 
manifiesto en dichas oficinas todos los días 
hábiles, de ocho de la mañana á cuatro dB 
la tarde, debiendo ajustarse á los mismos 
las proposiciones que so presenten. 
Habana, 15 de Julio de 1910. 
El Secretario P. S., 
ALFREDO ROSA, 
G 2087 3-1S 
Las tenemos en Duestra Bóve -
da cons t ru ida con todos los ade-
lan tos modernos y las a l qu i l a idos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la p r o p i a cus tod ia de 
los interesados. 
E n esta of ic ina daremos todos 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1904: 
AGUÍÁR N. 108 
M . G E L A T S y 
754 1B6-1M 
Comisión de í i o b i e r n o In te r io r . 
Hasta las dos de la tarde del día 25 de 
Julio del corriente, se recibirán en la Sec-
ción de Pagaduría, Personal y Material do 
esta Cámara, proposiciones en pliegos ce-
rrados para el suministro del mobiliario 
necesario para los Despachos de los seño-
res senadores, y entonces se abrirán y lee-
rán pñblicamente. El pliego de condicio-
nes podrá examinarse en la Sección indi-
cada, todos los días hábiles, de 1 á 5 p. m. 
Habana y Julio lo. de 1910. 
A. NODARSE, 
Presidente. 
C 1998 alt. 6-4 
lOJOI No confundirse con otros. Si Vd. 
no sabe pregunte por la calle del Paseo, en 
el Vedado, Teléfono núm. 9399. Son loa 
más grandes y mejores por sus aguas ba-
tientes. Precio: un medio la hora por per-
sona. A todas horas tendrá baño sin te-
ner que esperar. 
601* 7S-1 Jn. 
m i b u 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó y e d a . c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j e l a p r o p i a cus* 
t o d i a d© los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a » -
S3 á n u e s t r a © f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
(BA.NQTJEBOS) 
1655 7S-1-JB. 
COMPAÑÍA NACIONAL DE FIANZAS 
Efficio flel BANCO M C M A 1 B E C U B A . — P I S O V, TELEFONO 3022, HABANA 
PRESIDENTE: Pedro Gómez Mena. VICEPRESIDENTE: José María Bérrús. 
DIRECTORES: Ramón López, José López Rodríguez, Oscar Fonts Sterling, 
Manuel A. Coroalles, Julián Linares, William A. Merchant y Agapito Cagiga. 
ADMINISTRADOR: Manuel L. Calvet. SECRETARIO-CONTADOR: Eduar* 
do Téilez. LETRADO-CONSULTOR: Vidal Morales. 
Fianzas de todas clases y por módicas primas, especialidad para Colectores da 
la Lotería Nacional, Contratistas, Asuntos Civiles y Criminales, para Aduana, 
Funcionarios Públicos, etc., etc. 
Para más informes diríjase al Admini strador. 
1946 Jl. 1 
94 ÍÁ. 
MUNICIPIO DE U H48ANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
FlRnias üg akn* del Védalo 
y Regla y metros contadores 
Tercer Tr imest re tle l í íO» á 1910 
Se hace sabor á los Contribuyentes por 
el concepto antes expresado que el cobro 
sin recargo de las cuotas correspondientes 
al mismo, quedará abierto desde el día 18 
del actual, al 16 del entrante mes de Agos-
to en los bajos de la Casa de la Admi-
nistración Municipal, por Mercaderes, to-
dos los días hábiles do 8 á 10^ A .M. y 
de 1 á-3 P. M., menos los sábados que se-
rá de 8 á liy2 A. M., apercibidos que si 
dentro del expresado plazo no satisfacen 
los adeudos incurrirán en el recargo del 
10 por 100 y se continuará el procedimien-
to conforme se determina en la Ley de 
Impuestofi. 
Durante el mencionado plazo, también 
estarán al cobro los recibos adicionales co-
rrespondientes á trimestres anteriores que 
por altas, rectificaciones ú otras causas 
no hayan estado al cobro anteriormente. 
Habana, 16 de Julio de 1910. 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 2088 6-17 
¡ A L D E C U B A 
A C T I V O E N O U B A : $ 2 G . 7 0 0 , 0 ^ 0 - 0 0 
VIAJES DS VEEAJTO 
CARTAS DE CREDiTO Y CHEQUES 
Este Banco los facilita por ouel* 
quior cantidad., y pueden cobraras en 
cualquier eítróad d«l mundo. 
PROTECCION 
para importantes pápelos, alhajas, 
efejetos as plata, etc. Las grandes 
' bóvedas, controladas por ro!oj«8, ds 
esto Banco, ofrecen la más completa 
protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAROL 
ds la ciudad ds Nueva York so fa-
cilitan á los clientes. 
L A STJCimSAiL E N N U B Y A YOEK. CAÍLÍDS DE WA!LL 'No. 
Í, RECIBE GUSTOSA L A VISTTA DE LOS VIAJEí&OS DE 
CUBA, Y A E L L A PUEDEN BACE11SE D I R I G i E SU CORRES-
PONDSMCIA 
j l i 
Más vale p c a v e r p tener p e lameníar 
Tenga usted su casa ó su eetablocimien-
to asegurado de incendio, y échese á dor 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable ds Se-
guros contra incendios, como EL IRIS, cu-
yo domicilio ss halla en ta calle do Empe- brandes y Marianao, Regla y Guanabacoa-
drado número 34, frente á la Plaza do San Antes de asegurar usted su propicdao. 
ra la choza del pobrs qua el palrcio del 
neo y practica los seguros sobre fincas 
urbanas y establocimiontcs, no sólo en el 
casco de la ciudad, sino también on o! ve-
dado y Jesús del Monte; Cerro, Puentes 
Juan do Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fundada 
la Compañía EL IRIS con ese nombre, y 
acuda á las oficinas de la Compañía, callo 
de Empedrado número 34, de doce á cua-
tro de la tarde; pida cuantos informes ne-
durante' ese tiempo no se ha dedicado á j cesits y so convoncorá que los tipos rio 
otra cosa más que á hacer seguros sobre ; seguros de esta Compañía son los mas mo-
bienes raices ó inmuebles. Toda otra ope- i a'cos y ventajosos. 
ración le está vedada por sus Estatutos, Se advierte al puolico que no contun 
La Compañía contra Incendios EL IRIS i da la Compañía EL IRIS, que ocupa en ia 
lleva pagados á los dueños de casas y es- | Plaaa do San Juan de Dios su edificio pro-
tablecimientos que sufrieron siniestros ' P'»' con alguna otra Compañía que ,u"n<l° 
S1 663,324.49, según comprobantes que obran , «¡e la palabra EL IRIS, en estos "'v'Bf? 
en la Secretaría, siendo el capital respon- i tiempos se dedica á otra class de negocio* 
sable de $50.401,038. Habana, Junio 30 de 1910. i 
La Compañía EL IRIS lo mismo aseau- 1 19&0 ^ 1 J 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic i 'n de la mañana.—Julio 21 de 1910. 
iLieiA 
BE LA MAiANA 
Creen muchas personas que el Cuer-
po de Policía Nacional va á ser reor-
ganizado completamente, por el solo 
hecho, por el único barrunte de que 
actualmente lo manda en comisión el 
brigadier don Armando Riva, hombre 
de grandes arrestos, carácter batalla-
dor, joven militar enamorado de la dis-
ciplina. Dicha creencia se ha acentua-
do bastante, porque la imaginación del 
público, cuando está dispuesta á pon-
derar, forja las más estupendas soña-
ciones y saca las más extrañas conse-
cuencias de las causas más naturales. 
Cada disposición del nuevo jefe se ve 
como algo nuevo, casi revolucionario y 
muy sorprendente.. Cosas de la fanta-
sía son estas, que hemos de explicar 
conforme á nuestro conocimiento del 
asunto y á nuestra experiencia de al 
gunos años. 
E l brigadier Riva, según colegimos 
de sus recientes órdenes, no trata de 
innovar, sino por el contrario de vol-
ver hacia atrás, de poner el cuerpo en 
su antiguo estado de organización, co-
mo se hallaba en los mejores tiempos 
de los generales Menocal y Cárdenas, 
como lo dejó la primera intervención, 
que fué su hábil, discreta y práctica 
fundadora. 
Xo podemos menos de aplaudirle el 
gasto al brigadier Riva y reconocer 
sus dotes de mando y su conocimiento 
dfe la vida. En él, junto al soldado que 
sábe dirigir, vive el ex-magistrado que 
sabe apreciar el mérito de toda legis-
lación acertada. Por eso ha comprendi-
do la bondad del reglamento del Cuer-
po de Policía de 'la Habana, obra de 
verdaderos maestros, fundada en las 
necesidades del buen servicio, justa, 
equitativa, lógica y racional. Si algo 
malo tiene hoy el citado reglamento, es 
lo que se le ha añadido sin ton ni son, 
para oscurecerlo y embrollarlo con 
inútiles artículos, con vanas repeticio-
r.es. que le dan aspecto de ininteligi-
ble monserga, contándose por centena-
res las órdenes de la jefatura. 
E l brigadier Riva no pretende mil i -
tarizar el cuerpo, n i someterlo á una 
férrea dictadura. Opina que su ca-
rácter civi l le viene de perlas, y que 
! dentro de tal carácter debe prestar 
sus servicios, sin que se requieran la 
¡iracundia inflexible, el sañudo rigor de 
la disciplina impuesta en Japón ó en 
^Alemania á las tropas regulares. Un 
•vigilante, para ser buen vigilante, no 
•ha. menester la marcialidad de un gra-
'nadero prusiano, n i conocer la instrue-
•edón como las calles que cuida. Basta 
icón que ande limpio, con que no reco-
r ra la vía pública echando el cuerpo 
[sobre las paredes, con que no se pare 
en jarras, con que no piropee á las mu-
jeres, con que no forme tertulias, con 
que no sea violento, con que se conduz-
ca decentemente, como persona bien 
educada. 
Tampoco opina el brigadier Riva 
que todo el personal del cuerpo sea 
malo, por inmoralidad ó inepti tud; n i 
abriga deseo alguno 'de removerlo gra-
tuita, infundadamente, para satisfacer 
compromisos políticos. Reconoce que 
tiene ahora bajo su dirección elemen-
tos muy valiosos y que nada perjudica 
tanto el servicio cuanto el quitar, po-
ner y trasegar oficiales y clases. E n 
éstos no se debe considerar como de-
fecto los sentimientos políticos que 
muchas veces les echan sus enemigos, 
para perjudicarlos ante el gobierno. 
Mientras el Cuerpo de Policía de la 
Habana posea un jefe que haga cum-
plir exactamente el reglamento, ese 
euerpo será una garant ía para el go-
bierno^ si el gobierno no intenta con-
vertirlo en nu cuerpo ele esbirros, que 
no lo intentará nunca, por su propio 
crédito, por su propio prestigio, por 
sus propios intereses. ¿Qué hay ele-
mentos dudosos por su historia y sería 
conveniente eliminarlos? Ello ocurre 
en todas las colectividades numerosas. 
Pero volvamos á lo mismo: hay también 
un reglamento regularizador y morali-
r.;ulor; vigíleseles. y si faltan, aplique-
seles el reglamento, que encierra la pa-
nacea de la expulsión en los casos más 
i graves. 
A nuestro juicio, el brigadier Riva 
ha empezado -bien sus gestiones de je-
fe de policía, y continuando por la sen-
da emprendida alcanzará éxito bri-
llante*, que ilustre su prestigiosa carre-
ra de hombre público. La comisión que 
le han encargado es difícil, espinosa, 
trascendental, sobre todo en el momen-
to presente, en que se aproximan unas 
elecciones. Para salir airoso de ella es-
tá el designado en condiciones verda-
deramente excepcionales. Xo es la je-
fatura de policía su verdadero puesto, 
(1 que necesite defender por natural 
egoísmo. •Si algo le obligara dignamen-
te á renunciarla, no perdería nada en 
el orden material, pues con volver al 
ejército, quedaría cual antes estaba. 
Ello ha de darle fuerza moral, indepen-
dencia de acción. Mil i tar por un lado, 
jurisconsulto por otro, une á la energía 
el conocimiento de la ley. Hombre de 
talento, de ilustración, conocedor de la 
Ciudad, rodeado siempre de gentes dis-
tinguidas, joven, noblemente orgulloso, 
con fe en el porvenir, desinteresado 
por su desahogada posición, ¿qué no 
ha de hacer, que no ha de exigírsele, 
cómo ha de fracasar en la dirección de 
un cargo cuyas bases de gobierno son 
la rectitud de principios, el don de so-
ciedad y la refinada cultura ? 
Lejos de pensar que el nuevo jefe 
pueda ser un azote para los individuos 
del cuerpo y para los vecinos de la 
capital, como se figuran los que no le 
conocen, nosotros opinamos que será la 
mejor garantía de los unos y los otros, 
mientras desempeñe el alto puesto cpie 
se ha confiado á su capacidad recono-
cida en la magistratura y en el ejér-
cito. Havsta hoy, sus medidas, de espí-
r i t u profundamente serio y justo, nos 
parecen indicios de una muy juiciosa 
y muy plausible iniciativa. 
B A T U R R I L L O 
Transcribamos. 
Habana, Julio 17 de 1910. 
'Señor J. X. Aramburu. 
¡Mi querido amigo: En la edición de 
la tarde del Diario de l a .Marina del 
sábado, se ocupa usted del nuevo par-
tido " L a Joven Cuba," haciendo de 
sus bases un análisis equivocado, al 
juzgarlo como un partid'O donde sólo 
tienen cabida los jóvenes y los revo-
lucionarios gaerreros. 
Lea, amigo Aramburu, nuevamente 
núestro Manifiesto y Bases, y se con-
vencerá del error por usted sufrido. 
'Xo hemos olvidado á los cubanos que 
en cuaíquier sentado han hecho algo 
por -Oalba; y una prueba de ello es que 
los "Clubs" (es el nombre que dare-
mos á nuestros comités) l levarán co-
mo enseña en sus estandartes los re-
tratos de Pozos Dulces (Vedado, i 
Perfecto Lacoste (Atares,) J. Á. 
Cortina (Cerro) y otros grandes cu-
bamos que no combatieron con las 
armas en la mano. 
T a ve usted que no hemos olvidado 
á los muertos ilustres a quienes usted 
cita. Y respecto á los vivos, en las 
primeras invitaciones hechas para 
consultar nuestra obra, figuran los 
nombres del Marqués de 'Santa I jucia. 
Poyo, Cabrera, Tamayo, y otros mu-
chos, de "los cuales algunos nos han 
oontestado alentándonos y ofrecien-
do su cooiperación, y otros lamentan-
do que el propósito por ellos hecho 
de v iv i r alejajdos de la política, les im-
piida compartir nuestros trabajos. 
L a guerra contra España no se hi-
zo por odio á los españoles; ello fué 
una labor de regeneración, para la 
cual tuvimos que destrudr. Después 
de tantos saerificios, quedó la obra á 
medias: por eso nace " L a Joven Cu-





do de luchar por la realización del 
programa revolucionario que soñó 
Mart í , 3̂  que no puede cumplirse con 
los que lo combatieron en los mo-
mentos más precisos de la lucha. 
" L a Joven O^ba" sólo excluye á 
los traidores; pues recordamos aquel 
refrán español: " E l que hace un cesto 
hace un ciento, Si le dan mimbres y 
tiempo." Xo es este un partido de jc-
venes: es joven su programa, como 
es joven la república, pues aun no se 
ha implantado el programa de la Re-
volución. 
Estas manifestaciones se las hago en 
nombre del Comité Ejecutivo, con cu-
ya Presidencia me honro, ^ o r enten-
der todos sus miembros, unan imemen-
te, que así como su enemiga es smó-
1 uinio de derrota, su amistad es sínto-
I ma de victoria; y que usted puede 
¡per tenecer á " L a Joven Cuba." aun-
"iue tenga más años que Matu?a!én. 
fXos sentiríamos m u y orgullosos de 
que usted comulgara en nuestro al-
tar, que es el altar de la Patria. 
Le abraza sii amigo. Dr. Manuel F. 
Alronso. 
Confieso que dos. tre 
i conceptos finales de L 
creyendo no entender 
roso amigo es este Presidente de la 
"Joven Cuba:" lo declaro después de 
salir de •mi perplejidad: de mí dice 
que peso con la amistad ó la censura 
en obras útiles y en los altos empeños 
patrióticos. ¡ Ay, ojalá . . . ! 
Antes de la amable invitación del 
doctor Alfonso, releí las Bases dé la 
nueva Agrupación, emití y publiqué 
mi juicio, cuerdo ó errado, pero libro 
y sincero, y me lamenté de que, jun-
to á preceptos de sana moral conser-
vadora, palpiten aspiraciones de un 
liberalismo exagerado para estas ge-
neraciones cubanas, sin preparación 
ni bastante cotieiencia del deber pa-
trio. 
Pero no por las Bases—que son ifi 
doctrina—sino por el tí tulo,—que es 
lo atraetivo en Cuba, lo que entende-
mos síntesis del credo (Liberal, Con-
servador, Veterano, de Color, Obre-
ro etc.,) por el título, copiado del de 
algún partido europeo, deduje que se 
trataba, si no de mozalbetes, de fres-
cos y vigorosos soldados de la liber-
tad en toda la fuerza física y en todo 
el ardor de sangre de la juventud, al 
menos de ideas nuevas, de procedi-
mientos modernísimos, de hombres sa-
turados del espíritu de la Revolución 
de Baire, desligados del pasado hasta 
en la forma de un piadoso respeto, ya 
que no de gratitud y amor. Y me 
confirmó en esa creencia aquella Ba-
se que dice: "Mantener vivo el culto 
por los hombres que lo sacrificaron 
todo por obtener nuestra soberanía . ' ' 
¡Xo lo entenderá así la Agrupación 
que preside, con positivos méritos, mi 
amigo Alfonso: pero la inmensa ma-
yoría de nuestro pueblo lo entiende 
¡ a s í : aquí no hubo más sacrificados 
j que los revolucionarios de 1895, ni 
¡ más patriotas, ni más héroes, ni más 
¡már t i res . E l vulgo; miento: ade-
| más del vulgo cien libertadores y mil 
emigrados, no conciben otra forma de 
haber servido á Cuba que emigrando 
ó peleando, y rara vez vuelven la mi-
rada hacia a t rás para conocer los sn-
crificios, les martirios y las abnega-
ciones de generaciones que 'ya pasa-
ron, y menos para leer en la historia 
del último tercio del siglo X I X por 
qué ellos llegaron á tener concepto de 
patria, deber, libertad y honor colec-
tivo. 
Y presentará usted mil casos do 
pariotas á quienes sorprendió el grito 
de revolución, estando -.líos en el ta-
ller, en el sitio de labor, en la prófe-i 
sión ó, el trabajo humilde qoie habían 
aprendido de sus padres, como úni 
herencia y base de modesto porvenir. 
Se incorporaron á las primeras fuer-; 
zas; pelearon, sufrieron, se jugaron Ja 
vida. Triunfaron; á la satisfacción 
inmensa del triunfo unieron las ben-
diciones de su patria; á éstas el cobro 
de sus sueldos; á estos, agregaron al-
tos puestos públicos. Son ricos, ama-
dos, ad'ulados, temidos, admirados, lo 
que ellos quieran ser. Y siguen sien-
do los márt i res y los sacrificados. Y 
no es nadie, aquel que vió reducida 
su heredad á escombros, que la redujo 
él mismo tal vez por servir á la revo-
lución, 
X i es már t i r el que quedó sin pa-
dres ó sin hijos porque no pudo sal-
varlos como los emigrados les salva» 
ron. X i merece nada quien, inocente 
de error, porque ni á la t iranía ayudó 
ni á la revolución, y creyó hacer f'r-
liz á la patria empujando todas las 
evoluciones y llevando luz de ciemda 
y savia de vi r tud á todos loa corazo-
nes, porque no tuvo cien duros para 
pagar el pasaje á Tampa, y allí torcer 
tabaco, jugar á la baraja ó trabajar 
en honradas labores industriales, hasta 
que los pobres de la manigua les hi-
cieran patria cómod-a y barata. 
Pasemos empero, de largo por en-
cima de estos errores, y vengamos á 
reconocer que si " L a Joven Cuba" 
hubiera acometido con resolución el 
problema nuestro y hecho de su pro-
grama un genuino credo conservador: 
es decir, prudente pero tenaz en el 
noble empeño, sin transacciones con 
idealismos de excesiva democracia, to-
dos esos que "han hecho el propósit? 
de no hacer po l í t i ca" se habr ían su-
mado al empeño. 
Yo no ; ni valgo, ni creo. He perdido 
algo que es indispensable para estas 
nobilísimas luchas del pensamiento; 
algo con Lo cual se horada las monta-
ñas y sin lo cual las mismas realidades 
tangibles sorprenden y hacen dudar: 
la fe. la dulce y consoladora fe de 
o.tros días. 
¿Y por qué la perdí? Pues por lo 
que " L a Joven Cuba"' quiere impe-
dir cuando ya el pus invade todo el 
organismo: que los traidores alternen 
con los patriotas, y aún les supediten, 
eclipsen y gobiernen. 
¿Acaso pasa ni ha pasado otra co-
sa en Cuba desde que nos independi-
zamos? ¿Dónde están los consecuen-
tes, los que tienen pudor de sus actos, 
smo es en el ostr?„cismo, la miseria y 
el general menosprecio? 
¿Con qué recursos hará la sustitu-
ción " L a Joven Cuba," si ya no mali-
cia la conciencia cubana ; si ya la trai-
ción es institución nacional poderosa? 
JOAQUIN X. ARAMBURU. 
es justo y es oportuno. Por el contra-
rio, les oposicionistas, que tienen igual 
modo de ser, se empeñan en afirmar 
que cuanto se hace es indigno, torpe, 
malévolo, que' los hombres que gobier-
nan no tienen patriotismo ni cordura 
ni sentido común, que se entregan sin 
excepción á las ambiciones, que com-
prometen á cada instante la indepen-
dencia de la República. Lo que aplau-
dirían tratándose de cualquier otro 
país, aquí lo censuran porque lo ha 
hecho el Gobierno que tratan de que-
brantar con una fiereza terrible. 
Para los gobernantes el pueb1o es 
soberano, disfruta de libertades, el 
país prospera, la cultura se extiende y 
la República se consolida. En opinión 
de los oposicionistas el pueblo se lla-
lla esclavizado por ua trama vergon-
zosa, no hay gararíTías, la miseria ss 
extiende de un extremo al otro de la 
Isla v va la situación se hac einsoste 
nible/ '1 
Quisiéramos hallar el justo prome-
dio de ambas opiniones, y no acerta-
mos con la fórmula. Solamente nos 
ocurre lo que recetó un médico en un 
hospital de campaña. 
Se acercó al primer enfermo de la 
fila y preguntóle: 
—¿ Qué tienes tú ?• 
Y el enfermo contestó: 
—Pues, que me deshago en cólicos 
y en disentería. 
E l médico dirigióse en seguida al 
otro enfermo del lado, y preguntólo: 
—¿Y tú? 
— A mí me pasa todo lo .contrario 
que á este. 
Y el doctor, por toda receta les d i jo . 
—Pónganse de acuerdo. , 
Una idea semejante se nos ocurre á 
modo de comentario sobre lo que opi-
nan E l Comerció y La Unión Espa-
ñola. Pónganse de acuerdo y estarán en 
lo justo. 
te en aquellas dos calles .• - ¡ Oh, nues-
tra eterna Administración 'Municipal 
que no se ocupa de estas cosas!" 
En la ciudad de Barcelona todo lo 
<pjp s-e urbaniza ó reconstruye, se haco 
de modo que las esquinas tengan eha-j 
flán. Todas las encrucijadas del En-
sanche forman una plazoleta ochava-
da. - ' 
De modo que no es en las ciudades' 
modernas donde primeramente se ha 
introducido esta novedad. 
En la viejísima ciudad de Barcelo-
na se practica esta disposición desde 
hace cuarenta años. 
Xo venga ahora un deshispanizador 
diciendo que esta idea es invención da 
un yankee. E l autor de los planos del 
Ensanche de Barcelona, fué el arqui-
tecto Ildefonso Cerdá, padre de la emi-
nente artista Esmeralda Cervantes 
(Clotilde Cerdá) . 
I 
Dos estimados colegas habaneros- El 
Comercio y La Unión Española, tratan 
la cuestión del día, ó más exacto, la 
cuestión de siempre. 
E l primero llama al estado presente 
de cosas " E l Xirvana Oficial" y el se-
gundo discurre sobre " E l abuso de la 
hipérbole' 
Oigamos á E l Comercio: 
"Eso de ser periodista y dar conse-
jos, va resultando tonto. Y á nuestros 
gobernantes, no les preocupa nada la 
opinión. Los mismos procedimientos 
siguen repitiéndose; lo missmo que 
ayer repudió por entero el país, vuel-
ve á reproducirse al día siguiente. En 
suma, es ésta, á lo que se ve, una si 
tuación llamada á caracterizarse en 
nuestra historia, por su ceguedad y 
su sordera. Xadie se preocupa de na-
da. Cada cual 'hace lo que le parece. 
Es, pues, indudable, que en las altu 
ras oficiales ni se sienten las agitacio-
nes del espíritu público, envenenado 
por un sentimiento general de descon-
tento, n i hay quien esté dispuesto á de-
tenerse un splo instante en el camino 
de perdición por donde caminan. Un 
pasado lleno de enseñanzas dolorosa.s 
y tremendas, tampoco - ha ppdido ad-
vertirles del peligro que les rodea y 
que va envolviéndoles poco á poco. Es-
eán solos. Solos como los muertos. 
Muertos están, efectivamente, en el 
concepto públ ico." 
Y mientras E l Comercio asegura 
que aquí se vive en una especie de nir^ 
vana oficial, ó sea en estado de enerva-
miento, marasmo ó anulación del ser 
propio. La Unión Española pinta el 
estado presente como un exceso de v i -
da en que todo se abulta con aprecia-
ciones hiperbólicas. 
Véase: \ , , 
"Los afectos al Gobierno, los minis 
teriales, los que se hallan incondicio-
nalmente al lado del partido gobernan-
te ven en todas las gestiones oficiales 
actos excelentes y éxitos dignos de ser 
cantados por los poetas y grabados en 
las páginas gloriosas de la Historia, 
no conciben de ninguna manera que el 
Gobierno pueda equivocarse ni que pu-
diera haber defectos en la administra-
ción; sostienen con categórica afirma-
ción que todo lo que se haga es bueno, 
La Discusión en la sección titulada 
' ' Ornato Púb l i co ' ' dice : 
' ' En todas las ciudades modernas— 
y ahora no hablamos de las antiguas, 
que con mayor motivo lo necesitan—se 
reglamenta el replanteo de calles y 
manzanas, de lotes ó solares, teniendo 
en cuenta que los ángulos opuestos 
formados por las cuatro esquinas del 
traado, son absolutamente perjudicia-
les al tráfico de la población y llegan 
á concentrar, en manera con ir aria al 
ornato de la ciudad, casas diferente 
construcción y de tiempos distintos, 
qué hacen chocante á la vista é inad-
misible al buen gusto el conjunto re-
sultante que cierra el espacio abier-
to de las dos vías cruzadas. 
Las principales urbes de Europa y 
de los Estados Unidos muestran hoy 
esta reforma beneficiosa y altamente 
práctica en la alineación oficial de los 
puntos que constituyen el perímetro de 
las fincas urbanas. Aun en las exten-
sas y anchas calles de doble vía, vemos 
esa característica del buen ornato que 
presenta cortados á chaflán los ángu-
los todos de las esquinas respectivas. 
La ciudad de la Habana, donde ca-
da día va sien-do mayor el número de 
construcciones modernas, presenta en 
sus barrios comerciales ese aspecto so-
focante y peligroso de ver casi uni-
das las esquinas opuestas de las man-
zanas, que forman el núcleo de la po-
blaión. 
Y puesto que el mal general prove-
nía de la falta de originaria en el pro-
yecto de población, lógico era suponer 
que en estos tiempos, y con los ejem-
plos recomendables de otras ciudades, 
se hiciera obligatoria la ejecución de 
los chaflanes en todas las esquinas de 
la vieja urbe donde se construyera de 
nuevo. Pero no ha sido así. _ Por el 
contrario, se da el caso inexplicable de 
estarse construyendo en uno de los 
principales cruces de la capital, en la 
esquina de Obispo y Aguiar, una casa 
de nueva planta que se ha tomado el 
ángulo completo de la esquina, cuando 
justamente de la acera opuesta, en el 
ángulo suplementario se está constru-
yendo un gran edificio que ya, en la 
valla ó cerca que lo circunda, se ve 
claramente el trazado del chaflán para 
la esquina que le corresponde. ¿Por 
qué no se oibligó al propietario de la 
construcción opuesta á ceñirse á la lí-
nea que debía matar el ángulo salien-
E l Popular de Cruces, inserta Ta 
carta de don José M . González, que vió! 
la luz en E l Comercio, y en la que se 
hace justicia al Alcalde de Cruces, i n i -
ciador del monumento á los héroes cu-* 
baños y españoles de Maltiempo. 
Reproducimos algunos de sus parra-; 
fqs, dignos del mayor elogio: 
" . . . Y cómo resistir al impulsoi 
fuerte y noble que anega los ojos en lá-
grimas al conjuro de acción tan noble,, 
hermosísima, conmovedora, piadosa é 
hidalga, digna de la raza del QvÁjoto, 
que un día Cervantes inmortaliza-» 
ra. . . : cómo resistirla sin que se apo-
dere del ibero patriota, el deseo de dar 
las más férvidas gracias al afortunado 
iniciador de la idea, señor Francisco 
Cobas! 
Porque bien puede creer el honora-i 
ble periodista de Cruces, que hoy sú 
nombre es tiernamente admirado en 
España, y bendito; que merecedor eŝ  
y en alto grado, de la gratitud de to-
dos Iols españoles: como mercedores soti 
todos y cada ¿uno de los demás genero-
sos, altruistas, humanitarios cubanos 
que cooperaron á la realización de esa 
grande, nobilísima y santa obra de 
unir en la tumba á los que hallaron 
gloriosamente la muerte en un mutuo 
y encontrado deber, en la defensa de 
las preciadas banderas de España y 
Cuba, de los fervores y reconocimien-
tos de las cuarentinueve provincias de 
Iberia. 
Son, sí, esos hidalgos patriotas, hi-
jos dignos de su digna madre. Así ê  
i como se hace patria, cubanos: sem-
\ brando el bien, para recoger afectos y 
¡ bendicones á que sois tan acreedores. 
Demostráis también con esa grande-
za de alma ser dignos hermanos y con-
| tinuadores de aquel gran vidente y pa-
, tricio insuperable que se llamó José 
; Martí , cuya simbólica figura no me 
cansaba de admirar cuantas veces yo 
pasabai por el Parqne Central, porque 
llenaba1 mi mente con los sublimes 
aciertos del sabio repúblico y mecía mí 
corazón en sentimientos patrióticos, 
siempre que por heroicos, cual en el 
caso de Martí, anonadantes, por anta-
gónica y desgraciada que sea la lucha | 
como lo fuera entonces para mi amada 
patria España . . . Sois condignos do 
aquel profeta de su patria que acon-
sejara una república "con todos y pa-
ra todos," frase mágica, simbólica, 
norte de vuestra simpática nacionali-
dad y que debe ser finalidad de loa 
hombres llamados á continuar, para 
siempre, la historia de la independen-
cia de Cuba." 
E l Heraldo de Matanzas publica el 
siguiente cablegrama: 
" P a r í s , Julio 18. — La prensa de 
esta ciudad censura unánimemente las 
manifestaciones tumultuosas provoca-
das por la ejecución del apache Lias 
beuff. Se culpa á cnertas hojas ex-
tremistas que extraviaron la opinión, y 
se denuncia especialmente á la "Fuer-' 
za Social," en que Héroe, el antimili-
tarista muy conocido en París, publicó 
que la causa seguida contra Liabeufl 
había sido un error judicial. A l mi-
t i n de protesta celebrado poco antes de 
la ejecución en el Tívoli de Vauxhall, 
asistieron seis mi l personas, tomande 
la palabra los diputados socialistas 
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lOMO TERCERO 
gos, cuando habla de m í : "Es casi un 
muchacho." Tomándome por tal , se 
ha acostumbrado á m i carácter . Soy 
ardiente, tengo la cabeza un poco vol-
cánica, lo que no impide que mi cora-
zón esté siempre rebosando ternura y 
abnegación por aquellas personan á 
quienes amo. A pesar de ser loca, soy 
formal, sí, señor, muy formal. Bueno, 
añadió con una sonrisa deliciosa en 
verdad creo que me he puesto á hacer 
mi panegírico. 
L l joven hallábase sorprendido; pe-
ro gozaba con la charla irresistible de 
aquella joven tan diferente de las de-
más, y al escucharla, veíase obligado 
í a: hn ir arla. 
—ÍM-ás, replicó Susana cambiando , 
súbitamente de entonación, no ha sido 
para hablaros de mí la causa de ha-
ceros venir hasta aquí. Habéis teni-
do con Mad. de Simaise una larga 
conversación, y le habéis dejado sin 
que ella obtuviera de vos lo que es-
peraba. E n este momento estará de-
sesperada llorando. M i padre y yo, 
caballero, habíamos oído hablar de 
vos. Dícese, y se repite por todas 
partes, que sois un hombre de bien, 
grande, generoso, entusiasta, que 
abrigáis elevados sentimientos, que 
sois incapaz de obrar contra vuestra 
conciencia, sacrificando todo al honor, 
y poniendo delante de todo vuestra 
dignidad y vuestro corazón. He aquí 
lo que se dice, y esto os expl icará por 
qué no he tenido inconveniente en 
conversar á solas con vos. Otro podría 
juzgarme mal, vos no. I^fr lo demás, 
se trata de mi amiga Enriqueta, y por 
ella haría aún mucho más. Un asunto 
de oon-veniencias no podía detenerme. 
Vos deseáis casaros con Enri-queta, 
lo comprendo; pero lo que no acabo 
de comprender es que vos^ un hom-
bre de corazón, no renunciéis á vues-
tro proyecto, cuando la señora Baro-
nesa se opon© de un modo absoluto á 
ese matrimonio 
.Señorita. . . balbuceó Pedro. 
—«¡Oh! prosiguió la joven animán-
dose, bien sé que no carecéis de ar-
gumentos para defender vuestra cau-
sa; pero vuestra causa es mala, caba-
llero. Os lo digo sin circunloquios, ya 
veis que soy franca. Entre vos y En-
riqueta hay un obstáculo infranquea-
ble. ¿Cuál es? Lo ignoro Es un se-
creto muy oculto, pues que mi padre, 
el mejor amigó de Mad. de Simaise, 
le desconoce. Pero, caballero, no es 
sólo ese obstáculo, hay otro que yo 
conozco. 
Pedro hizo un brusco movimiento, 
y, mirando fijamente á Susana, puso 
mayor atención 
—Ese obstáculo, ante el cual retro-
cederéis acaso, es que el corazón de 
Enriqueta no os per tenecerá jamás . 
E l joven se estremeció. 
— Y por una, razón muy sencilla, 
cont inuó Susana, porque pertenece á 
otro. 
—Mad. de Simaise no ha dicho na-
da de eso, replicó Pedro. 
—Sin duda porque no lo sabrá 
— ¿ Y sois vos, señorita, sois vos la 
que sabe que el corazón de Mlle. de 
Simaise no es libre 1 
—Sí, señor. Como veis, no creo 
hacer traición á mi amiga, revelán-
doos su secreto, que ella conserva en-
cerrado en el fondo de su corazón. 
Obro con la mejor intención, y mi 
querida amiga me perdonará que haya 
sido indiscreta 
E l joven parecía muy agitado. 
—Señor Castora, interrogó Susana, 
¿cuando fuisteis á Vaucourt, no oístes 
hablar de Juan Lobo? 
—No, señorita. ¡ J u a n Lobo! Sin-
gular nombre. ¿Quién es ese Juan 
Lobo ? 
—Hace menos de tres añós. Juan 
Lobo era un pobre joven que vivía en 
estado salvaje en el bosque de Marei-
lle, cerca de Vaucourt. Hoy el salva-
je de antes se ha convertido en hom-
bre civilizado. Juan Lobo tuvo la 
ventura de encontrar un rico protec-
tor que le enseñó á hablar y le ha 
instruido. Os diré lo que se sabe de 
su historia. 
Durante un cuarto de hora, la jo-
ven habló de Juan Lobo con calor, á 
veces con entusiasmo, otras, admira-
da y con profunda emocióp, en par-
ticular cuando refirió cómo había sal-
vado á Enriqueta que iba á desapare-
cer en el fondo del abismo de la " L o -
ma Gr is . " 
—-Como habréis podido juzgar, ca-
ballero, prosiguió Susana, Juan Lobo, 
que aunque salvaje tenía corazón, se 
enamoró de Enriqueta, y bien pronto 
el reconocimiento de su amiga se tro-
có en otro sentimiento. A su vez, ella 
amó á Juan Lobo. ¡ A h ! sólo Dios sa-
be lo que ha sufrido, las lágr imas que 
ha derramado desde que conoció î ue 
amaba al desgraciado que durante 
muchos años había sido en el país un 
objeto de repulsión y terror. Y a veis, 
caballero, un miserable vestido con 
pieles de lobo, que no sabía hablar, 
un sér ínfimo, menos .que el últ imo de 
los mendigos. Enriqueta hizo cuanto 
pudo por arrancar de su corazón este 
terrible amor, j Imposible ! Al- querer 
separar de su mente el recuerdo de 
•luán Lobo, más pensaba en él y más 
le amaba. Nadie puede luchar contra 
su destino: Enriqueta amará siempre 
á Juan Lobo. Yo no he amado nunca, 
pero lo comprendo. Soy como Enri -
queta : el día en que ame será pa-'a 
siempre. En fin, caballero, creyendo 
escapar así á sus torturas morales, mi 
pobre amiga tuvo la intención de re-
fugiarse en un convento. Afortuna-
damente, cedió á las súplicas y á las 
lágrimas de su madre, y no puso su 
proyecto en ejecución. Ignorante del 
mal que Enriqueta experimentaba, y 
queriendo distraerla de sus sombríos 
pensamientos, Mad de Simaise tomó 
la resolución de viajar. Ambas partie-
ron, y aparte de algunas cortas apari-
ciones que hicieron por Vaucourt, via-
jaron durante dieciocho meses. Enr i -
queta no regresó curada de su amor, 
y, os lo repito, amará siempre á Juan 
Lobo. Yo no adiviné el secreto de mi 
amiga. Me lo reveló ella misma un 
día que la sorprendí llorando en su 
cuarto. No intenté consolarla, y lloré 
con ella. ¡ Cuánto nos abrazamos aquel 
día ! Enriqueta me hizo prometer que 
no revelar ía á nadie su secreto. No he 
sido fiel á mi juramento, porque algo 
había en mí que me decía que debía 
hablar. ¿He hecho mal en ello? 
—No, señorita, no; os agradezco, 
por el contrario, que me hayáis acla-
rado parte de ese misterio. 
—¡Ah, re t i rá is vuestra pet ición! 
gri tó Susana radiante de alegraí. 
—^No sé todavía lo que debo hacer, 
señor i ta ; pero me habéis arrebatado 
m i más querida ilusión. 
—Lo conozco: teníais la esperanza 
de que Enriqueta pudiera amaros. 
Lo que queréis es un corazón que res-
ponda á los latidos del vuestro; es 
una afección sincera, es el amor. No 
desesperéis de hallar el amor que bus-
cáis, caballero, si Enriqueta no puede 
amaros, otra os amará. 
Estas úl t imas palabras hicieron ex-
perimentar al joven una emoción sin-
gular. Permaneció un momento si-
lencioso, con los ojos fijos en la joven, 
y después d i jo : 
—Habéis abogado admirablemente 
por vuestra amiga, señor i ta ; pero si 
convencido por vuestras razones toma 
la determinación de retirar la deman-
da que he hecho de la mano (3e MUq. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edicuvn la raaña-na.-—Ju'lio 21 de 1910. 
Carlos Duraond, Lagresillere, Gl-ourd 
Basly, Dugens, Sarriens y Jaurés 
Después de los discursos vehementes 
en que los oradores presentaron á Lia-
"beuff como una víctima de los burgue-
ses, se votó unánimemente la orden del 
día protestando contra la ejecución. 
Los funcionarios franceses declaran 
que la ejecución se imponía para ase-
gurar el orden y la tranquilidad de 
P a r í s . " 
Por tanto, los ácratas franceses han 
hallado una nueva ocasión de protes-
tar contra la t iranía, como an el asun 
to Ferrer. 
La nueva víctima de los 'burgueses 
es un ilustre ap-ache, 
¡Cuánto honor para el libre pensa-
miento ! 
Ahora resulta que la reconquista de 
América por los españoles sospechada 
por el doctor Fernando Ortiz, no será 
por las armas como las de Cortés, Bal-
boa y Pizarro, sino por el idioma y la 
religión, y con las poesías de Salva-
dor Rueda. 
¡ Qué susto se nos ha quitado del 
cuerpo! 
Porque con franqueza hemos de ma-
nifestar, que después de las declaracio-
nes del doctor Ortiz en Nueva York, 
temíamos de un momento á otro que 
¡llegase la escuadra norteamericana con 
el u l t imátum ordenando la evacuación 
de los españoles. 
Respiremos, pues. 
Pero ese doctor de nuestra alma 
¿viene á enterarse ahora de la recon-
quista moral de América por España? 
Eso es como anunciar un aguacero 
cuando el agua torrencial nos tiene 
empapados. 
Ahí queda tamañito Pero Grullo. 
"La Lucha de ayer publica en la pr i -
mera plana un artículo titulado "Los 
alabarderos" en él cual dice: 
"Pero si no pueden los alabarderos 
elevar ninguna discusión, si la natura-
leza mo los ha favorecido con bastante 
inteligencia para comprender que cier-
tas causas se malogran cuando se de-
fienden con lenguaje impropio y con 
alegaciones de baja índole, no por ello 
los que se mueven á impulsos del pa-
triotismo y obedeciendo al dictado do 
la razón, deben hacer lo contrario de 
lo que la justicia y las conveniencias 
públicas recomiendan.'' 
Y un poco más abajo, en un cable-
gramas, aparece una interviú celebra-
da con el señor San Miguel en Nueva 
York, en la cual el director propieta-
rio de La Lucha dice: 
" M i optimismo sobre el porvenir de 
Cuba—dijo el señor San Miguel—ha 
decaído, se ha entibiado sensiblemente 
al ver el rumbo que sigue la política 
cubana en la hora actual. Esto me in-
clina á ser antigobiernista siempre que 
las circunstancias lo exijan. 
"Por lo que respecta á los Estados 
Unidos, en sus relaciones con Cuba, 
creo firmemente en que aquellos se ha-
llan inspiradois por el mayor desinte 
rés y la amistad más sincera. 
"Pero las prácticas políticas que se 
siguen hoy en Cuba, nos están llevan-
do al retroceso. Hay muchas cosas cu-
yo desarrollo podíamos considerar sa-
tisfactorio, muchos servicios cuya or-
ganización no dejaba nada que desear, 
y que van retrogradando día por día, 
como sucede con el sistema de instruc. 
ción públ ica . " 
Cuestión de gustos; pero ¡qué más 
da ser alabardero del Gobierno cubano 
6 serlo del Gobierno -de Washington I 
Total : que la alabarda no se ha caí-
do al suelo. 
G A S T O N M O R A 
Muy grato nos es enterar hoy á 
nuestros lectores de que este querido 
amigo nuestro y popular periodista se 
encuentra relativamente mejorado de 
la gravís ima dolencia que le aqueja 
y que hizo neqesaria una operación 
quirúrgica." 
Desde ayer ha desaparecido la fie-
bre que comprometía su vida y ha en-
trado, según nos ha dicho el doctor 
Duplessis, en un período de mejoría. 
Mucho nos alegramos de dar esta 
satisfactoria noticia á nuestros lec-
tores. 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
Ocurrió lo siguiente en la últ ima se-
sión de la actual legislatura: 
Se aprueban los siguientes proyec-
tos de ley procedentes de la Cámara de 
Representantes: el que equipara los 
.sueldos de los escribientes de los Juz-
gados de primera instancia é instruc-
ción y Correccional á la categoría de 
oficiales; el que concede un crédito de 
$25,000 para realizar varias obras en 
ol hospital Mercedes; y el que distri-
buye tres millones para Obras Públi-
cas entre las seis provincias; esta dis-
tribución será proporcional, correspon-
diéndole á cada provincia medio mi-
llón. 
Pasó á las comisiones de Presupues-
tos y Asuntos Militares un proyecto de 
ley de los señores Cisneros, La Guar-
dia y Llaneras, concediendo una pen-
sión de $500 anuales á la señora Juana 
Quero. 
Se leen luego los dictámenes admiti-
dos á varios proyectos de ley por las co-
misiones respectivas. 
La de Reformas Sociales informa fa-
vorablemente en el proyecto del fo1-
mentó del " tour ismo" en Cuba. E l 
señor Regüeiferos, ponente de dicha 
comisión, propone que del proyecto se 
desechen las concesiones que se hacen á 
los juegos de envite y-azar; autorizán-
dose sólo los juegos lícitos, los deportes 
y demás espectáculos, excepción heeha 
de los juegos de Jai-Alai. 
E l señor La Guardia, miembro de 
(licho comisión, formula su voto con-
trario á la aprobación del proyecto. 
E l desechada la urgencia de la discu-
s-ión que había propuesto el señor Re-
cio; y dice el señor Sánchez de Busta-
mante que ha votado en favor de la 
urgencia, no para que fuese pronto ley 
sino para que pronto fuese desechado 
el proyecto. 
Se suspende por diez minutos la se-
sión, en espera de que la comisión de 
Hacienda informe sobre el proyecto de 
ley que concede un crédito de $300,000 
para la construcción de un edificio 
destinado á Instituto de Segunda En-
señanza en la Habana. 
Reanudada la sesión y habiendo dic-
taminado favorablemente al proyecto, 
se aprueba éste sin discusión. 
Se aprueba luego un proyecto que 
envía la Cámara de Representantes, 
creando una plaza de ofieial clase ter-
cera auxiliar de médico en el Labora-
torio Nacional, con el haber anual de 
$1,200. 
Y se suspende la sesión á las seis y 
media para continuarla esta noche á las 
nueve. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
A las cuatro comienza la úl t ima 
tanda legislativa de la temporada. 
Hay acta, que se aprueba, y se lee 
iun proyecto del 'Senado creando un 
registro de la propiedad en Ciego de 
Avila . Julio del Castillo recomendó 
su inmediata aprobaciem. Así se hizo, 
acordándose que pasara el proyecto al 
^Bjecutivo. De varios escritos dol 
'Senado la Cámara se da por enterada. 
A las Comisiones beneméri tas de 
Obras Públicas y Hacienda, pasó el 
j proyecto de los señores Madrigal y 
otros, relativo á conceder un crédito 
de tres mi l quinientos pesos, para la 
terminación del puente sobre el río 
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LA COMPAÑIA FRIGORIFICA CUBANA PARTICIPA POR ESTE MEDIO á 
Bu numerosa . clientela y al público en general, que deade primero de Julio regirán 
Jos siguientes precios: HIELO, PARA ESTABLECIMIENTOS A 10 CENTAVOS L \ 
ARROBA, PARA PARTICULARES, A 12 Y MEDIO LA ARROBA, y se hacen contra-
tos á. las personas que los soliciten. 
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centavos la docena. Mantecados, Crema de Chocolate, de Almendras, de Guanábana 
y de Café, á $1.50 el galón. Helados de Piña, Mamey, Mango, Zapote, Guanábana, 
Albaricoque, Fresa, Limón, Naranja, etc., $1.25 el galón. Se sirven á domicilio 
á todas horas en sorbeteras de un galón en adelante, preparadas con hielo y sal pa-
ra su conservación durante varias horas. TAMBIEN SE VENDE A DOMICILIO en 
litros ó medías botellas, LECHE ESTERILIZADA, LECHE CONCENTRADA Y CRE-
MA PURA DE LECHE, de la acreditada marca LA ESTRELLA, á precios módicos 
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Zaza en el 'camino de Pla-eetas á T r i -
nirdad, y la composición de los pan-
tanos que se forman en los lugares 
conocidos por Palmar del Mamey y 
del Barro hasta las sabanas del Co-
rojo. 
Puesta á discusión la moción de los 
señores E. García y otros, sobre que 
la Oámara pueda elegir los tres miem-
bros que han de ser designados por la 
misma para formar, con los tres que 
señale el Senado y los tres que elija 
el Ejecutivo, la Comisión que habrá 
de entender en todo lo relativo con el 
monumento que va á erigirse al ge-
neral Maceo, el doctor G-areía ha-
bló explicando la conveniencia de 
nombrar á los comisionados. Masfe-' 
r rer propuso que fueran designados 
los mismos que indicaba el Ejecutivo. 
(Pué desechada esta proposición y la 
(Cámiara acordó luego el nombramien-
to de los siguientes señores: Collazo. 
'Mendieta y Oonzález Clavel. Esto 
lúltimo miembro justifica su renuncia, 
qíue la Cámara acepta. Collazo dice 
que renuncia también á su puesto de 
comisionado porque quiere dedicarse 
al descanso en las vacaciones de ve-
rano. 
Ferrara interviene en la contro-
versia ro'gándole al general Collazo 
retire la renuncia. 
Como cuestión incidental se prorro-
ga la tanda por una hora. 'Sarraín 
propone se suspenda, la sesión para 
que se pongan de acuerdo los repre-
sentantes sohre la nueva votación que 
ha de efectuarse. Verificada ésta 
queda proclamado en la vacante de 
•Conzález iClavel el general Cebreco y 
•no se le acepta la renuncia al general 
iCollazo. 
'González Sar ra ín lee un proyecto 
fijando en ocho horas la jornada le-
gal máx ima de trabajo para todos los 
obreros que trabajan en el territorio 
de la República. Ferrara habla expli-
cando y defendiendo el proyecto, por 
entender que conviene á todas las 
clases sociales, sin exclusivismos obre-
ros de ninguna clase. Borges habla 
para alusiones, lo mismo que Pardo 
Suárez. 
Ferrara replica a ambos señores en 
tonos enérgicos y vibrantes. González 
Sar ra ín hace constar que el partido 
liberal presentó en la 'Comisión Con-
sultiva una ley análoga. La Cámara 
acuerda que se incluya el proyecto en 
una próxima orden del día. 
Se aprueba y se envía al Ejecutivo 
el proyecto del Senado referente á f i -
jar en mi l ochocientos pesos el haber 
del electricasta del ¡Departamento de 
Rayos X del hospital Mercedes. 
(Se aprueban los dictámenes de las 
Comisiones de Hacienda y .Sanidad 
al proyecto relativo á conceder Tina 
pensión vitalicia de ochenta y tres 
pesos mensuales á la viuda del coro-
nel Eeoncio Vidal . 
¡Se aprueba el dictamen de la Co-
misión de Justicia al proyecto refe-
rente á aclarar la ley de tres de Ju-
nio de m i l novecientes diez, sobre 
socorros á los damnificados por la ca-
tástrofe de Pinar del Rio. 
(Revisados los anteriores proyectos 
por la Comisión de Estilo, se envían 
al Sen adío. 
En votación nominal, por 36 votos 
contra 9, se aprueba el proyecto del 
Senado relativo á aplicar á determi-
nadas obras públicas el superávi t de 
un millón qninientos mi l pesos que 
produce la renta de Lotería . Se pro-
rroga la sesión indefinidamente. Se 
acuerda aprobar hoy algunos núme-
ros de la orden del día 3̂  continúa la 
controversia sobre el proyecto que se 
discutía. 
Sobre la enmienda de Ferrara ha-
bla Fe rnández Guevara. 
Se aprueba la enmienda de Ferrara 
que consigna $900,000 para compra 
de barcos de la Marina Nacional. 
" L i c o " Lores presenta una enmien-
da al artículo segundo sobre distri-
bución de $¡23.000 para obras públicas 
en Baracoa. Mayarí , Sagua de Táña-
me y Gibara. Se aprueba esta en-
mienda. Llega una comunicación del 
Senado que envía el proyecto de dis-
tr ibución de los tres milones de supe-
rabit del actual presupuesto en de-
terminadas obras públicas. La Cáma-
ra, á ruegos de Masf errer, aprueba las 
modificaciones que el Senado introdu-
jo en dicho proyecto. 
Arias presenta, una enmienda al ar-
t ículo segundo del proyecto que se 
discutía. Consiste la enmienda en' 
destinar $20.000 á la continuación de 
las obras del arroyo de ^ L a Yagru-
ma," en Pinar del Río, los que-se re-
bajar ían de los seis mi l consignados 
por el Senado para el acueducto de 
Artemisa. Se aprueba esta enmienda 
y otra al mismo artículo del doctor 
Mendiet* sobre obras públicas en las 
Villas.. 
Se aprueba una enmienda del doc-
tor Ezequiel García para que se sa-
que á concurso internacional la cons-
trucción del nuevo Palacio Presiden-
cial. Después se aprueba el resto dol 
articulado del proyecto que se remi-
te al Senado. 
Se aprueba el dictamen de la Co-
misión de Asuntos Municipales al 
proyecto referente á crear el Munici-
pio de Mariel en la Provincia de Pi-
nar del Río. Se aprueba el proyecto 
que se remte al Senado. 
Se ponen á discusión los dictáme-
nes de las Comisiones de Sanidad y 
Hacienda al proyecto referente á que 
el haber del profesor de la Cátedra 
de las enfermedades de los ojos se 
equipara el de los otros titulares. 
Ezequiel García se opone fieramente 
•á este proyecto por c-onsiderarlo con-
trar io á una ley que regula la forma 
de estos servicios. 
E l doctor Mendieta defiende el 
proyecto y aboga por la convenien-
cia de que se apruebe el mismo. 
E l doctor Mendieta estuvo en su 
breve discurso muy elocuente. 
Varios representantes le hacen no-
tar á la presidencia que no hay 
quorum." Se pasa lista y á las sie-
te y diez termina la tanda y la legis-
latura sin pena n i gloria. 
L L 
L a Comisión Mixta del Centro, de 
Cafés, ha entregado al señor Secreta-
rio de Hacienda el escrito donde pide 
que se aplace la implantación del se-
Maje en las bebidas. 
E l señor Díaz de Villegas depart ió 
extensamente con los Comisionados á 
quienes expuso ló mucho que le ape-
naba el sentimiento de hostilidad y 
franca oposición que en los elementos 
comerciales había provocado el anun-
cio del sello en los licores; dijo que 
sobre la ventaja de no parecerse el 
ailudido sistema al que rigió en la 
época de la primera. ¡República, está, 
y debe admitirse como incuestiona-
blemente, el empeño firme y decidido 
que le asiste de purificar la acción 
administrativa de sus delegados, de 
manera que sólo imperen la razón y la 
justicia y que el 'Tesoro, en cuanto sa 
refiere á la recaudación del impuesto, 
viene experimentando serias y sensi-
bles mermas, las cuales desaparecerán 
con la introducción del timbre. 
La Comisión, que comenzó decla-
rando sai oposición á los sellos de ga-
ran t í a que menciona el Decreto Pre-
sidencial, sostuvo la conveniencia de 
que se busquen y utilicen medios ra-
zonables y justos que anulen ó l im i i 
ten las filtración es y quebrantos su-
fridos por esta renta antes que im-
plantar un procedimiento tan odioso 
como el de obligar á los industriales 
y comerciantes, al sella je de sus en-
vases, agregando que no es equitati 
vo castigar—porque castigo es negar 
joisticia—á las honradas clases mer 
cantiles, por el hecho de que aparez-
can diferencias en la legislación ó 
administración del iniípuesto, y sin 
oirías dictar medidas de represión 
que las perjudican ydeprimen. 
E l señor Secretario, á pesar de los 
esfuerzos de la Comisión para qne de 
pusiera ó modificara la actitud que 
mantiene á favor del sellaje, anunció 
á los visitantes que para él era ya 
cuestión resuelta lo relacionado con 
el timbre, el cual será implantado, tan 
O B R A S E S T R U C T U R A L E S DE A C E R O LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L . u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
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RACIONAL Y CIENTIFICAMENTE 
Segiin opinión <le los m á s nota-
bles Médicos de todo el Mundo 
L.» p r e p a r a c i ó n m á s elicaz; que puede 
tomarí íe , para curar pronto y con éxi to 
L a s A n e m i a s e n t o d a s s u s f o r m a s 
Debilidad Cerobral y Norviosa, Falta da 
Fuerzas Musculares, Raquitismo, Enfla-
quecimiento, Desgastes Sexuales, Esterili-
dad y toda clase de Agotamiento 6 Falta 
de Vigor en el Organismo. 
Se vende en todas las Eotic5.s y Droguerías 
luego como que'den uMimados deter-
minados particulares. 
" N o obstante—dijo el señor Vil le-
gas—el sellaje se l levará á cabo en 
tOdias sus partes, porque implica pa-
ra mí un compronniso y una obliga-
«eión de b-onor. Es más. si el sello no 
viene, sería yo el que abandonar ía es-
te puesto, pero en último caso, como 
yo no tengo un criterio enteramente 
cerrado, si me presentan ustedes un 
plan mejor, se estudiará y a c e p t a r á . " 
Los señores José Lla-mosas, Juan 
(Recaí, E. Romagosa, Antonio Rome-
ro Roca, Merino S. Sopo, Felipe y Ur-
bano Gronzá.lez, GSTicoMs G-uasch, M . C. 
Alfonso y Marcelo Gómez, tan pronto 
como se despidieron del señor Díaz 
de Villegas, cambiaron impresiones y 
acordaron convocar á las demás agru-
paciones afectadas, á f in de que con 
la posible brevedad se resnelva en la 
junta de comisiones si debe aconse-
jarse la celebración de una asamblea 
magna. 
L A ENSEÑANZA 
Desde hace algunos años, por me-
dio de relaciones é informes de casas 
de comercio y agentes consulares, vie-
nen las familias modestas y acomoda-
das de Alemiania, Bélgica, Francia. 
Estados Unidos, Inglaterra y de la 
misma España cambiando entre sí 
sus hijos de edad escolar—-de 6 á 14 
años—para darles educación é ins-
trucción durante los diez meses de ca-
da año q-ue están abiertos los cole-
gios y escuelas públicas aumentando 
cada día el número de los cambios, 
prinicipalmente entre Fraaicia y Ale-
mania y Francia é Inglaterra por los 
sorprendentes resultados que se ob-
tienen con ellos en la educación ge-i 
neral de los niños; educación comple-
ta y s imultánea 1-a del colegio con la 
de la familia y medio social, pues la 
segund-a, fuera de las horas de tílase. 
no pierde ocasión ni momento de exci-
tar en el niño que le confiaron todas 
las nohles facultades y combatirle las 
malas, así como de llevarlo á donde 
vea, observe y aprenda cosas úti les y 
cultura social, ponerlo en relaciones 
con otras familias distinguidas y ele-
girle maestro y colegio de los más 
acreditados. 
'Todo esto tiene explicación. Es un 
.'torneo que establecen dos familias 
morigeradas que confían 'Una á otra 
sus respectivos hijos y ponen todos los 
•cuidados y esfuerzos para ver cual de 
ellas los educa é instruye mejor. Eu 
ello hay su gran parte de egoísmo, 
para que resulte bien eduieado y con 
muchos adelantos, saludable y robus-
to el propio hijo, y no ha de faltar 
también algo de amor patrio y de 
amor propio. 
Atendiendo á los buenos resultados, 
se han estableciido asimismo colegios 
en las citadas naciones que confían á 
diferentes y distinguidas familias co-
nocidas todos los al'umnos, internos 
asistiendo solamente al colegio como 
externos. Eh (Nueva York tienen 
montado uno en esta forma los BP. 
Paules y según nuestros iinformes, na-
da dejan que desear la educación y 
tratamiento que reciben los niños en 
esas casas maternales, pues es condi-
ción precisa que las familias tengan 
niños de edad escolar para que edu-
quen y cuiden á los pupilos como á sus 
propios hijos. 
Das ventaj-as de las costumbres que 
dejamos narradas saltan á la vista del 
más miope, puesto que, por una par-
te, n i el niño tiene la disciplina y ais-
lamiento del colegio interno, con to-
dos los peligros que le acarrea el tra-
to diario con otros muchos niños, en 
las horas de recreo y descanso, ni 
tiene en la prinnera juventud, que es 
tan expuesta á peligros, el consenti-
miento, libertad, mimo y malacrianza, 
por decirlo así, que haJlla en la casa 
paterna, sobre todo en la madre que 
siempre es dominada por las caricias 
ó lágr imas del h i jo 
Exista en la Habana un colegio muy 
acreditado. Amistad 8 3— " E l Niño 
de B e l é n "— e n que los alumnos inter-
nos reciben á la vez que una buena 
enseñanza integral á las horas de cla-
se, una educación esmerada en fami- I 
lia y medio social, en el resto del 
día y horas nocturnas no dedicadas al 
sueño, pues los niños viven y pasean 
•con el director y familia de éste, dis-
tribuidos en grupos po^ edad, ñafien-
do diariamente, ó poco menos, para 
ver y conocer algo nuevo, asistir 4 
fiestas de iglesia, profánas y deporti-
vas, y tomar muchas veces parte los 
mayores en juegos, carreras y otros 
esparcimientos propios de' la niñez al 
aire libre, cuando no van en excursio-
nes á estudiar la fabricación de ios 
diferentes artículos y objetos de nues-
tra industria, ó la variedad de la na-
turaleza. Por la noche tienen tam-
bién ocupación útil y solaz, apreu-
diendo muchas cosas sin darse cuenta 
que son preparadas y dirigidas ami-
gable y familiarmente por el director, 
mis familiares ó profesores del Cole-
gio. 
'Con esta organización, la suavidad, 
dulzura y atractivos todos que em-
plean con los alumnos el director del 
colegio, señor Francisco Uareo, y de« 
más maestros, así como con las icari-
cias, juegos y agasajos que prodigan 
á los párvulos la señora é hijas del 
primero, ha conseguido el señor La-
reo, maestro de la Escuela Superior 
Normal de Madrid, convertir niños 
expulsados de grandes y muy acredi-
tados colegios, en mansos corderos, y 
hacer de alumnos rebeldes al estudio, 
niños aplicados entusiastas pô r sa-
ber y conocer los detalles y por qué de 
tod'as las cosas. 
Nadie sabe la influencia que ejer-
cen en el alma del niño para formar 
su carácter, el maestro, la famália y el 
medio circundante La últinra pala-
bra en Pedagogía es enseñar deleitan-
do y poner escuelas a l aire libre, en 
el icampo umbrío, á orillas del arroyo, 
con terrenos limpios cerca para correr 
y saltar, bajo los rayos del sol todos 
los niños. 
Teniendo nuestras familias cole-
gios como " E l Niño de Be lén , " y los 
que dirigen los PP. Escolapios, Jesui- ' 
tas, Agustinos, H . Cristianos y otros, 
en que la Moral y la Religión, el amor 
y la dulzura, el aire y la luz directa 
del sol; el cambio y variedad icoñstan-
te de juegos y ejercicios, y de la mis--
ma Naturaleza y cosas artificiales, ro-
dean á los niños, con buenos profeso-
res y los métodos más modernos y 
eficaces de enseñanza, en un clima 
sano y temperatura casi invariable to-
do el año, comida abundante y nutri-
t iva y al habla siempre con los sor:? 
queridos, no se concibe que envíen al 
estranjero á sus hijos, exponiéndolos 
•á enfermedades y saifrimientos, léjoá 
de la casa paterna, recibiendo una 
edmeaición é instruceión deficientes, 
'comparadas con las que se dan en los 
colegios y escuelas públicas de Cuba. 
En " E l Niño de B e l é n " y . demáf"' 
colegios acreditados, se estudian to-
dos los conocimientos y se preparan 
ios jóvenes para todas las carreras 
hasta su entrada en la Universidad ó 
empleo en aiguno de los -ramos de la 
actividad humana. E l mismo, idioma 
inglés se aprende á. escribir mejor que 
en los Estados Unidos. 
m. G-OMEZ CORDIDO. 
IB»»-
Delegación Cnbana a l Congreso 
E s p a ñ o l de Tuberculosis 
De orden del señor Presidente do 
esta delegación, tengo el honor de ci-
tar por la presente á los miembros de 
la misma, así como á todos los que 
simpaticen con la idea de tomar parte 
en el Congreso Español de la Tuber^ 
culosis, para que asistan á la sesión 
general que ha de celebrarse el día 
21 de los corrientes, á las ocho de la 
noche, en los salones del Dispensario 
Ta mayo. 
En esa sesión se dará cuenta de la 
correspondencia recibida de la Presi-
dencia del Congreso, entre las que ñ-
D E 
Ü E L D R . T A Q I I E C H E L 
TONICO D E L COEASON. A L I M E N T O D E L C E R E B E O . 
Este conocido vino de postre, exquisito, preparado con KOLA AFRICANA y 
COCA DEL PERU, es un tónico reconstituyente del sistema muscular y de las fuer-
zas intelectuales. 
Se emplea con gran éxito en el tratamiento de 
GASTRITIS, GASTRALGIAS, AFECCIONES CARDIACAS, ENFERMEDADES 
NERVIOSAS, ANEMIA, RAQUITISMO, DEBILIDAD GENERAL. CONVALECEN-
CIA. 
r>epósJto: Farmacia y D r o g u e r í a del Dr . TAQUKCHEjL , Obispo nú-
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gnran los nombramientos de los seño-
res qu;-; componen la Delegación y los 
detalles generales del Congreso. 
Dr. J . A López del Valle. 
Secretario G-eneral. 
Gran Depósito de Jo«as Finas 
Lotes de Brillantes Sueltos 
M A R C E L I I T O M A E T I 1 T E Z 
M LÍKALL/A 27. ALTOS 
Constante existencia en joyas de 
brillantes y sin brillantes, de oro de 
12, 14 y 18 kilates : gran surtido de 
medallas de oro con relieve, formas 
caprichosas; collares, gargantillas; 
bolsas de plata para señoras y bolsi- | 
líos, portamonedas, infinidad de mo-
delos. 
En relojería hay la representación 
de la fábricia más antigua de Suiza, 
fundada hace 140 años : son los mejo-
res del mundo, los más seguros y los 
más exactos. 
Pídase la marca CABALLO DE BA-
T A L L A , COVADOXGA y G-ALICIA. 
Para los obreros, los legítimos y au-
ténticos F. E. ROSKOPF PATENTE, 
creados hace 50 años. 
I N S T A N T A N E A 
Hace unos días visité el Colegio que. 
ddrigen en Guanabaeoa los ilustrados 
Padres Escolapios. En el amplio pa-
tio jugaban muchos niños. 
—¿•Qué hacen •ustedes en esta casa, 
ahora que hay vacaciones? 
I—.Somos niños pobres—me contes-
taron. Nuestros padres no tienen para 
alimenitarnos, y venimos á comer. 
—Esto es grande—jme dijo el gran 
poeta Salvador Rueda, á quien conté 
después en el mismo glorioso estable-
cimáento, lo que había conmovido mi 
corazón. 
— S í ; esto es grande, sublime y di-
vino : la obra del Cristianismo el 
triunfo de ,1a Caridad. . . 
Siempre la Iglesia ha buscado al ni-
ño hambriento para darle pan. Siem-i 
pre las Comunidades religiosas han 
educado á los pequeñuelos nacidos en 
la miseria. La Historia nos habla de 
sabios que salieron de los conventos, 
de niños que adem'ás de recibir la se-
pa de los conventos, recibieron eí 
man-jar de una instnacción só'lida y 
sana. 
Y también sabemos que no pocos de 
los que crecieron á la sombra de esos 
conventos qué los imipíOs quieren des-
truir , han sido los más encarnizados 
enemigos de los frailes. . . . . 
j . V I E R A . 
P O R ESOS M U N D O S 
Contrabando literario 
Las aduanas inglesas se incautan to-
dos los años de una porción de mercan-
cías de contrabando, de las cuales se 
aprovechan las que se puede y las de-
más se destruyen. 
E l tabaco de contrabando, por ejem-
plo, se reparte equitativamente entre 
ios manicomios de criminales, para que 
se lo fumen los asilados, reservando 
bastante cantidad para los jardines 
botánicos de Kew y de Edimburgo, 
donde se emplea como insecticida. 
Pero lo más curioso es lo que hacen 
con los libros cogidos á los contraban-
distas. Antes era costumbre destruir-
los, pero ahora se reparten entre los 
torreros de los faros. Esto se hace con 
el consentimiento de sus autores ó de 
las personas que tienen el derecho de 
propiedad de las obras. En la lista de 
escritores que han prestado su asen-
timiento á esta medida, figuran los 
más célebres de Inglaterra y de los 
Estados Unidos. 
Donde creen que la t ierra es plana 
En China hay todavía mucha gen-
te que cree que la tierra es plana. Es-
tos individuos rechazan cuantas prue-
bas se les aducen para demostrarles 
que nuestro planeta es un globo y, por 
consecuencia, no creen en la existencia 
de los polos. Para ellos, la tierra es 
completamente llana y su centro se 
halla en el altar de mármol del Tem-
plo del Cielo en Pekín, en torno del 
cual hay otros tres altares donde sue-
le quemar incienso el emperador. 
Los señores Negreira y Hermanos 
han recibido de España, por telégra-
fo, la triste noticia de haber fallecido 
en el' pueblo de Negreira, Galicia, el 
señor don José Negreira y Josende, 
socio de dicha razón social. 
A l señor don Manuel Negreira, pre-
sidente de la Unión de Fabricantes de 
Licores, y hermano del finado, damos 
el más sentido pésame, que hacemos 
extensivo á los demás deudos. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Observaciones á las 8 A. M.- del me-
ridiano 75° de G-renwich. 
Barómetro corregido, milímetro, en 
Pinar del Río, 762.32. — En la Haba-
na, 762.67. — En Matanzas, 762.46.— 
.En Camagüey, 763.50. — En Santia-
go de Cuba. 763.53. 
Termómetro. E ñ Pinar del Río, 
temperatura del momento, 26° 6, máxi-
ma 3208, mínima 23° 0. E n la Haba-
na, temperatura del momento. 27o0, 
máxima 29.5, mínima 24.0. — En Ma-
tanzas, temperatura del momento. 26.6, 
máxima, 31.4, mínima, 20.8. — En Ca-
magüey, temperatura del momento, 
26.1, máxima 32.2, mínima 23.5. — En 
Santiago de Cuba, temperatura del 
momento, 28.8, máxima 30.7, mínima 
25.2. 
Viento reinante: En Pinar del Río, 
E. — E n la Habana, calma. — En Ma-
tanzas, S.W. — En Camagüey, E. — 
En Santiago de Cuba, N . E. 
Lluvias: En Pinar del Río. 0. — 
En la Habana, 15.5. — En Matanzas, 
0. — En Camagüey, 0. — En Santia-
go de Cuba, lloviznas. 
Además llovió en los siguientes lu-
gares de las provincias: Playa Espe-
ranza, Bahía Honda, Mariel, Orozco, 
('abañas. Quiebra Hacha, Consolación 
del Norte, San Diego de los Baños, 
.Mantua. Arroyo de Mantua, Dimas, 
Madruga, Managua, Columbia, Maria 
nao, Arroyo Arenas, Punta Brava, 
Caimito, Hoyo Colorado. San Antonio 
de los Baños, Jaruco, Aguacate, Re-
gla, Criianabacoa, Santa María del Ro-
sario, Corral Falso, Jagüey Grande, 
Unión de Reyes, Alacranes, Bolón-
drón, Güira de Macurijes, Perico, Ro-
que, Jovellanos, Cidra, Agrámente, 
Aguada de Pasajeros, Abreus, Rodas, 
Cienfuegos, Sancti-Spíritus, Pelayo, 
Fomento, Placetas, Zulueta, Cifuente, 
Manicaragua. Stewart, Júcaro, Baire, 
J iguaní , Babiney, Veguita, Yara, en 
toda la parte de Victoria de las Tunas, 
en Tiguabos, Songo, La Maya, Cristo 
y Cobre. 
Notas. — Ayer i viento predominan-
te N . N . E. Velocidad en metros por 
segundos, 5.5. — Barómetro á las 4 P. 
M., 762.71. A las 3 P. M. hubo tem-
pestad eléctrica, con lluvia fuerte. 
En Santiago de Cuba hubo turbo-
nada con relámpagos, truenos, descar-
gas eléctricas y rachas muy fuertes de 
viento del N . y N . W. 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hi l l para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
Precio cent. SO. 
En cuanto V. pierda el apetito, esté estre-
ñido y tenga mala digestión compre una 
Botella de! Amargo de Hosíetter y tome una 
dosis antes de cada comida. V. se sor-
prenderá del mucho bien que le hará. 
es la única medicina 
que V. necesita para 
fortalecer el siste-
ma debilitado é im-
pedir los muchos 
males que hasta 
aquí le han hecho 
padecer á V. Para 
curar el Desvelo, 




Peculiares al Sexo Fe-
menino, Malaria, y 
Tercianas es muy 
superior á todos los 
otros remedios. 
Pruebe hoy y que-dará convencido. 
E l . M E J O R 
O G A R R O 
A l Calabazar 
Según anunciamos oportunamente, 
el señor Presidente de la República 
fué ayer tarde en automóvil á su fin-
ca " A m é r i c a , " del Calabazar, siendo 
acompañado de su hijo don Miguel 
Mariano, el Gobernador Provincial se-
ñor Asbert, el Secretario de- la Presi-
dencia señor Pasalodos y el ayudante 
señor Quiñones. 
Ley sancionada 
Ayer tarde fué recibida en la Pre-
sidencia de la República y sanciona-
da en el acto la ley votada por el 
Congreso, creando la Escuela de Náu-
tica anexa al Instituto de Segunda 
Enseñanza de la Habana. 
© E G R B T f \ m ¿ \ D t i 
C A T A D O 
En la Legación de Colombia 
E l Director del Protocolo, Sr. Gui-
llermo Patterson, concurrió anoche, 
en representación del Secretario de 
Estado, á la fiesta efectuada en la Le-
gación de Colombia, Paseo 16, Veda-
do, en celebración del centenario de 
la independencia de aquella repú-
blica. 
I N S T R U G G I O r S P U B L . I G A 
Títulos visados 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes ha visado los 
.siguientes t í tu los : 
Del Instituto de Segunda Enseñan-
za de Santa Clara: Títulos de Agr i -
mensor y Tasador de Tierras, á favor 
de los señores Adolfo Estanislao Gue-
rra y Morales, Rafael Díaz y Díaz de 
Villegas, Juan José González Camero 
y Talla Alfredo Ramiro García y Fer-
nández. Guilermo Alberto Valdivia y 
Madrigal, Oscar Serafín Barrero y 
Velasco, Francisco Leza y señorita 
Digna Rosa Pérez de Morales y Pé-
rez de Alejo. 
Del Instituto de Segunda Enseñan-
za de la Habana: Títulos de Peritos 
Taquígrafos, á favor del señor Andrés 
Baltazar Abela y Gómez y señoritas 
Amelia Tores y del Campo y Elena 
Xieolasg, del Carmen Rodríguez y Ba-
rrios. De escribientes en máquina, á 
favor de los señores antes citados. De 
Bachiller en Letras y Ciencias, á fa-
vor de los señores Fél ix Díaz é Iba-
Establecida 1827 
EXTIRPARA tAS LOMBRICES 
DEL ESTÓMAGO EN POCAS HO-
RAS. SIN RIVAL PARA LA EX-
TIRPACION OE LAS LOMBRI-
CES EN LOS NIÑOS X AJDULTOS. 
La marca B. A. es la legítima. 
No uséis sino el efe B. A. FAHN-
ESTOCK. Todas las "otras son 
substitutos. 
Preparado únicamente por 
B . A . FAHNESTOCK CO., 
Pittsbnríh. Pa.. E. XJ. de A. 
Élistico. sin correas debajo de los muslos, paraVarlco- i 
celes, H idroce l e s , etc. — Exíjase «1 sello delj 
iiiventnr. tmpresir sobre cada siitpensorte. 
Í.E OOfelDEC 
SOCESOB /" <f*V 
B«jidagista I Dépose 
i 3, r. Eliwino-«arcel VAjj.^j.jj^^ 
1983 íi. 1 
m m m r e m e d i o , 
conocido hasta hoy nô  
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 










T DE TODAS LAI 
A F E C C I O N E S 
u J f f l A T I S H A L E ! 
AGUADAS ó CRONICAS 
r 43 HORAS bastan para apaciguar los accesos 
los más violentos sin temor de trasladar el mal. 
rra, Salvador Salazar y Roig. Rodri-
•go Isacio J o r d á n y Ramos, Amador 
Romero y Viamontes y Antonio Millas 
y Hernández. 
De la Universidad Nacional: Dr. en 
Derecho Civi l , á favor del señor V i -
riato R. Gutiérrez. 
Resoluciones 
Se ha significado al señor Director 
del Instituto de Camagüey, que puede 
expedir nuevo título de Bachiller al 
señor Osear Sabás Contreras. 
—>Se ha devuelto al señor Enrique 
Martínez Dalmau, los comprobantes 
de haber cursado determinados estu-
dios en el Instituto de Barcelona, los 
cuales no pueden abonarse en los de 
Cuba, porque el Decreto de 16 de 
Maj^o de 1899, sólo autoriza para 
abonar los estudios hechos en los ins-
titutos españoles, á los que hubieren 
sido aprobados hasta el curso de 1898 
á 1899. 
—Se ha pasado una comunicación 
al señor Director del Instituto de la 
Habana, ratificando la circular de la 
Secretar ía de Instrucción Pública de 
16 de Junio próximo pasado, por la 
que se le concedió la autorización es-
pecial para prescindir de la subasta 
en los gastos menores de $200, ate-
niéndose á lo preceptuado en el ar-
tículo 471 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo. 
—Se ha autorizado á la Junta de 
Educación de Pinar del Río el trasla-
do de la escuela número 26 del barreo 
"Marcos V á z q u e z " al de í£Chami-
zo." 
— A la señora Regla Rodríguez, 
conserje del aula número 11, en la 
Sonora, San Felipe, se le ha negado el 
derecho de cobrar sus sueldos de va-
caciones, por estar comprendida en el 
artículo 54 de la Dey Escolar. 
—Se ha encargado al señor Tomás 
M. Montero, inspector del material en 
comisión, á fin de que practique un 
inventario del material existente en el 
distrito escolar de Nueva Paz. 
—Se ha informado á los señores 
Juan G. Caballero y Fél ix Duarte 
Rivera, que los sueldos de vacaciones 
sólo pueden pagarse á los maestros 
públicps, no teniendo derecho á ellos 
el que dejó de serlo antes de termi-
nar el curso. 
— A la Junta de Educación de la 
Habana se le ha participado que esta 
Secretaría está de acuerdo con el in-
forme del señor Superintendente, de 
que los maestros pueden ausentarse 
al extranjero durante las vacaciones, 
siendo suficiente que comuniquen á 
las Juntas sus cambios de domicilio. 
— A la Junta de Educación de la 
Habana se le ha informado que en el 
presupuesto de Agosto se le consigna-
rá el crédito de $27.00 para el pago de 
la sesión inaugural del próximo curso 
y para la adquisición de diplomas pa-
ra alumnos del quinto grado. 
—Se han pedido informes á la Jun-
ta de Educación de la Habana sobre 
si tiene conocimiento de algún edifi-
cio en que pudiera instalarse la es-
cuela número 22, por haber ordenado 
eí Departamento de Sanidad el aban-
dono de la casa que ocupa actual-
mente. 
—Se ha llamado la atención de la 
Junta de Educación de Camagüey so-
bre el nuevo plano de casa-escuela 
hecho por el señor Avales, con quien 
deberá ponerse de acuerdo sobre la 
ascendencia del alquiler y demás con-
diciones, para la resolución definitiva 
por la Secretar ía de Instrucción Pú-
blica. 
—Se le ha comunicado al Alcalde 
de Nueva Paz que la instancia de los 
señores Francisco Hernaiz y Enrique 
Pagadizábal , solicitando una escuela 
para el central "Josefita," ha sido 
trasladada al Superintendente, para 
que informe si procede á la concesión 
d-e dicha aula. 
Licencia concedida 
Se han concedido tres meses de l i -
cencia al Catedrát ico de la Universi-
dad Nacional, señor Octavio Aver-
hoff, por enfermo. 
jEuvio franco de la. Noticia sobre pedido. 
Depós i to general. P O I N T E T y G I R A K D 
2, r u é Elzévir , P A R Í S . 
En Ls Habana : DROGUERIA SARRÍ 
Así dice una señora de Cleveland, 
que recuperó sus encantos 
juveniles por medio de 
un procedimienio 
secreto 
"Me quité las arrugas en una 
sola noche,'' dice Helen Sanborn, de 
Cleveland, Ohio, y me siento tan 
feliz que deseo informar, á cual-
quiera que me escriba, libre de 
costo, cómo lo hice. Este procedi-
miento es tan simple que uno se 
admira de no haberlo pensado antes. 
No usé n i masage n i rodillos, y 
mi procedimiento da á la tez esa 
suavidad y frescura que es el en-
canto de la juventud. 
Con gusto daré más informes á 
todo el que me escriba, sin tar-
danza, con respecto á este mara-
villoso descubrimiento. 
He len Sanbokn, Sala 2212 R, 
Cleveland, Ohio. 
S E C R E T A R I A 
D B O B R A S P U B U I G A S 
Expresión de grat i tud 
•Se ha trasladado á la Jefatura de 
la Ciudad un escrito del Presidente 
de la Asociación de Propietarios de 
Casa Blanca, haciendo presente su 
•gratitud al personal de la misma por 
haber atendido á las quejas y mejo-
ras en el servicio público. A l propio 
liempo se hace constar que el señor 
Secretario se .siente satisfecho por 
ello y ha ordenado se haga constar 
en ios expedientes de lo® ingenieros 
señores Guastella, Montoulieu y Mon-
tero, y en el del encargado de par-
ques, Sr. Díaz Vidal . 
E l Ayuntamiento y el agna 
Se ha remitido al Sr. Presidente de 
la Sala de Vacaciones el expediente 
relacionado con el recurso interpues-
to por el Ayuntamiento contra resolu-
ción de la Presidencia de la Repúbli-
ca que le negó el derecho á subastar 
los servicios de agua. 
Construcción de calles 
•Se han devuelto, aprobados, á la 
Jefatura de la Ciudad, los proyectos 
de construcción de las calles que á 
continuación se expresan, con la su-
ma que importan: 
San Salvador entre Armonía y San 
José, $3,043.18; Recreo entre San 
•Cristóbal y Esperanza, $1,742.16; M o-
reno entre Arzobispo y Armonía, 
¿2,688.11; Esperanza entre San Sal-
vador y Bella Vista, $2,280.33; San 
Salvador entre Moreno y Acueducto, 
$648.20. 
Dichas obras se ejecutarán en el 
presente año fiscal con cargo al crédi-
to para calle® y parques. 
Reparación de una calle 
•Se ha aprobado el presupuesto pa-
ra la reparación, de la calle de Armo-
nía entre las de Chaple y San Quin-
t ín. 
Nuevas aceras 
Se ha remitido á la Secretar ía de 
Hacienda el presupuesto para la cons-
trucción de aceras en la manzana 
comprendida entre las calles de Mon-
serrate, Trocadero, Zulueta y Colón, 
y al Gobierno Civil el formado para 
construirlas en la manzana compren-
dida entre las calles de Golón, Zulue-
ta, Refugio y Monserrate. 
No se devuelve 
Se ha informado á los contratistas 
del Palacio de Justicia de Pinar del 
Río, que hasta tanto no se haga la re-
cepción definitiva de las obras, no se 
les podrá devolver el diez por ciento 
retenido en concepto de garant ía . 
A pagar 
Los contratistas del salón alto que 
se construye en la Seciet 'aría de Ha-
cienda han sido informados de que si 
dentro de tres días no proceden al pa-
go de los jornales atrasados que adeu-
dan á varios de sus trabajadores, se 
les rescindirá el contrato celebrado, 
de acuerdo con las prescripciones re-
glamentarias vigentes. 
Adjudicaciones de subastas 
Se ha remitido al Ingeniero Jefe de 
Oriente, aprobado, un ejemplar del 
resumen comparativo de las adjudi-
caciones de las subastas de cemento, 
arena y piedra para las obras de re-
paración de calles de Santiago de 
Cuba. 
E l acueducto de Jicotea 
E l Secretario de Obras Públicas ha 
aprobado lo dispuesto por el Ingenie-
ro Jefe de Santa Clara para la mejor 
administración del acueducto de J i -
cotea. 
Suministro de carbón 
Se han remitido dos ejemplares 
aprobados de los pliegos de condicio-
nes para el suministro de carbón al 
acueducto de Trinidad. 
m m m u m m 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS SEMI 
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
1977 JL 1 
© C G R C T A R I A 
D B A G R I G U L . T U R A 
Interinidad 
E l señor Secretario de este Depar-
tamento, con fecha 18 del actual, se 
ha servido disponer que el señor 
Francisco de P. Portuondo, Jefe de la 
Sección de Montes y Minas, se haga 
cargo de la Dirección del ramo, mien-
tras dure la ausencia del señor Pablo 
Ortega, el cual se halla en uso de l i -
cencia, gy • gi 
Las granjas agrícolas 
E l Ayuntamiento de Santa Clara, 
ha ofrecido escriturar á favor del Es-
tado el terreno necesario para la im-
plantación de la granja-escuela agrí-
cola en aquella ciudad. 
Marcas denegadas 
Por esta Secretaría se han negado 
las marcas para señalar ganado soli-
citadas por los señores Manuel San-
tos, Paula Josefa Almasán, Aragón 
Tránsi to Téllez Cruz, Joaquín Pérez, 
Natividad Mollineda Aguila, Eodrí-
guez y Hermano, Alejandro Mala, 
Enrique Castro Reytor, Silverio Fer-
nández Toledo, José Leiva Quintero, 
Adolfo Rodríguez, José Fuentes Pa-
rrondo, Máximo Velasco Castellanos, 
Pablo Cabrera, Manuel Pérez Gálvez, 
Salustiano Salinas Boeto, Luis Viñas 
Cruz, Ana Rodríguez Hidalgo, Nar-
ciso García Márquez, Santos y Her-
manos, José Cabrera y Cándido Blan-
co Nieto. . ' 
M U i N i G I P Í O 
Las Alcaldías de Barrios 
E n el despacho del Presidente del 
Ayuntamiento se reunieron ayer tarde 
ios concejales liberales para tratar so-
bre una moción del doctor Barrena, 
creando las Alcaldías de Barrios. 
La reunión duró cerca de dos horas. 
En ella los señores Sedaño, Cla-
rens. Pruna y Villaverde combatieron 
el proyecto del doctor Barrena, por in-
necesax'io é irrealizable en los actuales 
momentos, siendo defendido por su au-
tor. 
En definitiva convino la mayoría en 
L e c h e M a l t e a d a d e H o r l i c k 
L a O r i g i n a l y Leg í t ima* 
Es la bebida más alimenticia y deliciosa que se conoce. E l 
mejor reconstituyente y alimento para las personas anémicas, 
dispépticas y delicadas. Los estómagos más débiles la digieren 
con facilidad. U n alimento sano que envigoriza y produce vida. 
Leche de vaca pura y rica, con extracto de cereales raaiteados 
presentada en forma de polvo y soluble en agua. Puede pre-
pararse en un instante, añadiéndose agua, caliente ó fría, y agi-
tándose con rapidez. Sin rival para la alimentación de los niños, 
inválidos y madres que crían. Los médicos la recomiendan en 
todas partes. De venta en las principales droguerías y farmacias, 
pero de no hallarse dirijirse á sus únicos fabricantes9 en español. 
Muestres gratis á loa Sres. Médicos y Farmacéuticos. 
H O R I ^ I C K L ' S 1 V I A I ^ T E ^ D M I I ^ K I C O I V I I P A N Y 
Racine, WIs., U. S. A. 
Sucursales : México, D. F., Buenos Aires, Rio de Janeiro y Santiago de Chile. 
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l-etirar la moción por ahora y dir igir 
Una exposición al Congreso, al reanu-
dar este en Noviembre sus tareas le-
gislativas, solicitando la modificación 
de la ley orgánica municipal, en el sen-
tido de" que las Alcaldías de Barrios 
(¡ueden organizadas con arreglo á las 
fiinciones que les están encomendadas, 
con personal fijo y remunerado. 
En vir tud de este acuerdo de la ma-
yoría será suspendida la sesión extra-
ordinaria convocada para esta tarde. 
Los guagüeros 
Los conductores de ómnibus han 
presentado una solicitud al Adminis-
trador de la Empresa, exigiendo au-
mento de sueldos y otras ventajas, bajo 
amenaza de declararse en huelga si no 
se accede á su petición dentro, de 48 
horas. 4 
El Administrador de la Empresa de 
Omnibus ha participado al Alcalde la 
exigencia de los guagüeros y la impo-
sibilidad de peder accederse á tal pre-
tensión que significaría para la Em-
presa un aumento en su presupuesto 
de 53 mil pesos anuales. 
El doctor Cárdenas ha dado trasla-
do al Secretario de Gobernación de la 
comunicación que le dirigió el Admi-
nistrador de los Omnibus, y citando á 
su despacho á una Comisión de gua-
güeros para ver si logran solucionar 
tste conflicto en perspectiva. 
D& G O M U M I G ^ G I O I N B » 
Nomtoraimientos 
Por la Dirección General han sido 
nombrados: 
Osear Munarriz, Jefe de Comunica-
ciones de Jagueyal, en sustitución de 
Leopoldo Suárez Junqué , cuyos servi-
cios se declaran terminados por agre-
garse á esta Administración el servi-
cio de telégrafos, convirtiéndola en 
oficina local. 
Renuncia 
Ha sido aceptada la renuncia que 
ele su cargo presentó el cartero de la 
Administración de Correos de San-
tiago de Cuba, señor Manuel J. de 
Granda. 
Permutas 
Se han aceptado las solicitudes en-
tre el telegrafista de la clase " C " de 
Pinar del Río, señor Rafael Rolando 
Valdés y el Jefe local de Comunica-
ciones de La Coloma, señor Carlos Si-
meón, así como la del Jefe local de 
S'tewart, señor Francisco Escobedo y 
el que lo es de Chambas, señor Diego 
García. 
Cesantía 
ha declarado cesante al oficial de 
la clase " C " de la Administración de 
Correos de Camagüey, señor Porfirio 
Betancourt, por abandono de destino, 
pasándose el tanto de culpa á los t r i -
bunales de Justicia. 
6 retratos imperiales c{<e ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural . 
J X J i K r x o 
E N E L ¿ r a e n E s o 
ü n discurso del diputado republica-
no Salillas sobre Ferrer. 
E l día 5, discutiéndose en el Con-
greso la contestación al disicurso' de 
la Corona, pronunció el señor Salillas 
un discurso cuyo extracto damos á 
cont inuación: 
E l señor ¡Salillas consume el primer 
turno en contra de la totalidad, expo-
niendo que, como es justo, ha de ma-
nifestar que en el Instituto de Refor-
mas Sociales, obreros y patronos han 
reconocido que las leyes sociales que 
cían cumplidas por el Goibierno con-
servador no lo fueron por el del señor 
Moret, n i lo son ¡por el del señor Cana-
lejas. 
Considera que en este país la jus-
ticia no hay que reformarla, hay que 
hacerla, como dijo doña Concepción 
Arenal, y que et señor Maura podía 
excusarse de dar más exipli'caciones de 
la crisis, porque es solvente, y por ha-
ber explicado ya la crisis en un Men-
saje á la Corona y en el discurso que 
pronunció en el Senado. 
DE 
! C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá éhijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditada*' 
es radicalmente CURADO 7 
en poco tiempo por el 
Q U I U R A N I A D O 
que hace disminuir de 1 gramo 
por dia el AZUCAR DIABÉTICO 
El V m UñANIADO PESQUI di 
fuerza y vigor ; calma la sed é impide 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
Venta ai por mayer : PESQDI en Bardeaux 
y en todas farmacias. 
Añade que el señor Maura, rebo-
sante de sinceridad, pronunció el fa-
moso discurso que se l'lamó de impla-
cable hostilidad, el cual contiene la 
verdadera explicación de la crisis. 
Da lectura á trozos del discurso 
del señor Maura ante las mayorías 
del Senado, fijándose en lo que expu-
so el jefe de los conservadores, de que 
no buho combate de doctrina, n i vic-
toria ni derrota, ipara que los libera-
les se apoderasen del Poder. 
Pregunta por qué entraron los l i -
berales en el Gobierno, sino hubo 'ba-
talla ni lucha de doctrinas, y da lec-
tura á trozos de un discurso del se-
ñor Sánchez de Toca en el Senado, en 
el que bahía de influencias externas. 
Recuerda lo sucedido el día ante-
rior de la crisis del Gí-obierno conser-
vador, cuando el señor Maura dijo 
que no habr ía vacante; el señor La 
Cierva sostuvo lo mismo en el Con-
greso, y al día siguiente " E l Impar-
c i a r ' publicó un artículo titulado 
"Los liberales, ¿pueden ser monár-
quicos?" 
¿'Qué pasó?—pregunta.—¿Vinieron 
indicaciones de fuera? 
Los liberales fueron llamados al 
Poder como se llama á los homberos 
de la Vi l l a cuando hay un incendio. 
La mezquina vida ministerial del se-
ñor Moret, tal vez ¡sea debida á no ha-
her respondido desde el primer mo-
mento á las demandas de la opinión 
liberal. 
Dice que España es un país donde 
á la política falta la sinceridad, y la 
costumhre de engañarse es constante 
en unos y otros, y que al señor Mo-
ret, según frase de la vida picaresca 
de la cárcel, " le dieron la c a í d a . " co-
mo expuso él mismo en la carta que 
escribió al señor Aguillera. 
Pregunta al señor Moret quiénes 
fueron los desleales; y si es verdad, 
como dijo, que el partido liberal está 
disuelto, qué es lo que gebierna en 
nombre del partido liberal. 
Añade que los españoles sufren cr i -
sis de desconceptuación, de vergüen-
za, porque el nombre español 'ha des-
merecido mucho en el extranjero, y 
está en Europa por los suelos. 
La cuestión Ferrer —di-ce — debe 
ser tratada, ¡porque en breve se publi-
ca rá el primer tomo de una obra ad-
mirable del doctor Simarro, en la que 
se hace un proceso psicológico y so-
cial. 
Aquí debe discutirse el proceso Fe-
rrer por Iglesias, representante de lo® 
socialistas; Iglesias (don Emiliano,) 
testigo de los sucesos de Barcelona; 
Sol y Ortega, acusado de incendiario; 
aquí están el gobernador de la re-
presión y el posterior á ella. La cues-
tión debe ser tratada por interés nues-
tro en Europa, para que del Parlamen-
to salga al extranjero la voz de la ver-
dad. 
Da lectura á un trozo del libro del 
señor .Simarro, en el que se copia un 
artículo de " L a Epoca" del 4 de 
Agesto de 1909, y la acusación que se 
hizo en el mismo (periódico á los le-
rrouxistas, de ser autores de los suce-
sos de Barcelona. Prosigue leyendo, 
f ara manifestar que luego los Ierrou-
xistas fueron presentados por los cle-
ricales como acusadores de Ferrer. 
Manifiesta que el mito de Ferrer se 
formó en el proceso de 1906; pues la 
Escuela Moderna no tenía importan-
cia, y se dió con ella por la pista de 
Morral . E l mito se formó, afirmándo-
se que la Escuela Moderna era anti-
mili tarista; pero yo puedo afirmar, 
por haberlo estudiado en la cárcél, 
oue Ferrer era una mentalidad humil-
de. 
Hace un largo relato de sus estu-
dios cerca de Ferrer en la Cárcel Mo-
delo de Madrid, exiponiendo que no 
tenía condiciones para sugestionar 
multitudes; no intimaba con nadie, y 
su proceso psíquico io publicó el ora-
dor, habiéndose agotado la edición. 
Observa que el mito representati-
vo contra el peligro católico lo encon-
tró Europa en Ferrer, y afirma que no 
estaba justificado el escoger á Perlfer 
como símíbolo cuando su proceso de 
1906, ¡porque no fué objeto entonces 
de vejación alguna. 
Dice que Ferrer fué escogido como 
símbolo, porque tenía relaciones con 
revolucionarios de Europa, porqué 
España tiene fama desgraciada en 
Europa. 
Manifiesta que Ferrer fué juzgado 
con henevolencia en 1906; que el 
pensamiento del fiscal fué desviado, y 
que se formó para juzgarlo una Sala 
mísera, sin que la presidieran el pre-
sidente de 'la Audiencia terr i torial n i 
p rov inc ia l . . . ¡Había una corriente 
depresiva: había miedo! 
"Con discursos como el-del .señor 
Salillas se vendría en conclusión Fatal 
Él orador se siente fatigado, y pide , y lógica, que en España no pasó nada 
descanso, que la presidencia le con- grave, pues fué un endiosamieiito' in-
cede, suspendiéndose la sesión á las justo, falso, brutalmente artificial, el 
seis y veinte minutos. de la figura de Ferrer. Y entonces, si 
A.las siete menos veinte se reanuda i no pasó nada grave, si las protestas 
la sesión, continuando el señor Sa-
lillas en el uso de la palabra 
El señor Salillas manifiesta que en 
el segundo proceso contra Ferrer se 
respondió al movimiento de Europa 
con temeridad, así como en el prime-
ro se respondió con temor. 
E l señor Ossorio y Gallardo, no co-
mo Gobernador, sino como sociólogo, 
sfirma que, cuantos dicen que la re-
volución estaba preparada, no proce-
dían con buena fe, por la sencilla ra-
del mundo civilizado obedecieron á 
ana leyenda, á nn mito, ¿á qué y por 
qî ié cayó Maura del Poder? Que vüél- | 
va Maura á encargarse del Poder, 1 
porque á sus cualidades de intehgen- ' 
cía. de honestidad en las cuestiones , 
de Gobierno, une la que concuerda , 
más y mejor con el ca rác te r nacional: 
la cualidad de la majeza. 
" E l señor ¡Salillas t ra tó de la cr i -
sis del 21 de Octubre, que derribó á 
Maura y exaltó á Moret; t ra tó de la 
zón de que en Barcelona está prepa- crisis de 9 de Febrero, en la que Ca-
rada siempre 
Por eso hay que distinguir dos co-
sas: la huelga general, preparada, en 
efecto, y la cuestión política, la revo-
lución, que surgió de repente, como 
Una tormenta asoladora, cuya respon-
sabilidad no puede á nadie caber. 
Ha dicho el señor Maura que el 
hombre es responsable personalmente 
hasta de sus actos. 
nalejas susti tuyó á Moret; t ra tó de la 
crisis honda y grave de desconceptua-
ción de España, injustamente prego-
nada, puesta en la picota en el extran-
jero. Tra tó de todas esas crisis con 
talento y con elocuencia, y se olvidó 
de una. de la que más de cerca le afee-
taha; de la crisis de su discurso. S í ; 
estuvo en crisis, no su cerebro, que es 
poderosísimo, pero sí su palabra : que 
Yo no opino así. Creo que los hom- ¡ esperada con .ansiedad "pro-Ferrer ," 
bres son huenos hasta en sus obras resultó al juicio de las gentes "pro-
malas. E l señor Maura obró arrastra- | Maura ." 
do por el amhiente de las derechas. 
Ün hombro ibüenó, como el señor 
Maura, durante toda su vida, puede 
condenarse por su último pecado. Por 
eso en las manifestaciones populares. 
Del " A B C . " 
" L a Cámara escobaba al Sr. Sali-
llas con profunda atención. Hablaba 
de desconceptuación el orador, por 1 
después de la guerra v la revolución ¡ situación en .que. á su juicio y á causa 
se ha pedido hasta que el señor Mau- i de la ejecm-ión de Ferrer, hemos que 
ra no vuelva al Poder, por el error 
que cometió de deiarse arrastrar por 
la pasión clerical de las derechas. 
Encomendar á los Tribunales mi l i -
tares el protceso Ferrer fué un gran 
dado ante Europa. Habló el Sr. Saii-
llaé del juicio que Europa ha formado 
de nosotros. Sobre esto se podría es-
cribir mucho. Se podría objetar qua 
para hablar de un país y para juzgar-
error, que tuvo funestas consecuen- 1le' lo Peinero que hace falta es cono 
cias i eerle. La leyenda no es de ahora; da-
En el primer proceso de Ferrer hay 1ta antiiguo. y se basa sobro 
medrosidad; en el segundo, desenfa-: a,Prefaci0Iiet mJustas' sobre inexac-
do, al tanería . Reparad la actitud del ' ¥ u d * s ^ sobre apasionadas exagera-
Gobierno del señor Maura en los últi- , l31<>n'es- f No ^ recuerdan los juicios 
mes días de su gobierno. Cuando se 1 estampados ,en la Enciclopedia sobre 
habla de honor, de cobardía, enfrente I f 0 ^ ™ 8 ? Y ¿no recuerdan también 
cié la sensibilidad de los Institutos ar- | las defensas, las refutaciones, qus de 
mados, que tienen toda susceptibili-rtod:as estas Patranas hicieron, entre 
dad de 
rrer 
l honor, entrega el proceso Fe- f ^ 8 ' , ^ 6 ? * ' ,Lan,Plllas / el abate 
á los Tribunales Militares, que ! Andras? No es lo peor que los extran-
era como amoarar un desenlace tris- 1 Jeros hayan formado esta leyenda, * i -
le j no que muchos y distinguidos nacio-
Es necesario que España borre la im- nales han contribuido también á for-
putación que contra nuestro decoro y i 1muarla- Ejemplo de ello es el célebre 
nuestra cultura lanza Europa. I hb/<) de ALâ  Casas sobre la coloniza-uropa 
E l endiosamiento de la figura de 
Ferrer nos ha traído esa desdicha. 
Anuncia la presentación de una en-
mienda, en la que se pide la revisión 
del proceso. 
Esta minoría—añade—que ante todo 
es patriota, pide que todo el mundo 
se adhiera á esta fórmula, para di lu-
cidar si ha habido ó no una injusticia. 
Si tenemos que declarar una injus-
ticia cometida por ceguedad, confesé-
mosla, que Europa nos escucha, y 
Europa aún cree que en España hay 
¡un fondo de grandeza moral: si fué 
I justa la condenación de Ferrer, afir-
| mémoslo con pruebas y valentía. 
Comentarios 
El Hera ldo" : 
ijión en América, libro lleno de exag 
raciiones y errores, refutado admira-
blemente por D. Juan Nuix, y refuta-
ción á que trabajos recientes de lu 
crítica y de las investigaciones histó-
ricas han venido á dar la razón, defer-
| minando una poderosa reacción en 
| n'üestro favor. 
! "Ci to este ejemplo de nuestra coló-
i niz«f:¿cn en América porque respecto 
¡ á ello se ha formado también una le-
yenda, uno de esos mitos de que habla-
1 ba el Sr. Salillas, semejante al mito 
1 Ferrer, y tan injusto, tan apasionado. 
| tan torpe, como éste. Pues como ha 
j acabado por desvanecerse aquél, se 
j desvaineicerá éste El Sr. Salillas era 
director de la Cárcel Modelo cuando 
I Ferrer estuvo preso en ella con moti-
j vo de su primer proceso. Pudo estu-
¿ í n S Pf0'61^0;^1 debate sobre el i diarlo bien el ilustre antropó'logo. Fe-
rrer. para el Sr. Salvias, era am hom-
bre "mezquino." mediocre, sin relieve 
mental ni espiritual ninguno. Añadi-
ré, de pasada, que este mismo juicio 
es el que ha expresado un corre'ligio-
nanio del orador y uno de los más in-
signes literatos nuevos de España : 
Pío Baroja. A la afabilidad, á la con-
sideración con que el señor Salillas 
trata-ha en ia cárcel á Ferrer, corres-
asunto Ferrer, Salillas puso el borne- 1 
naje á lo que él estima la verdad. 
" N o entró en su discurso el ingre-
j diente de la pasión, que subleva los 
¡ ánimos. Interesó la doctrina, el análi-
! sis frío, la presentación del resultado 
I de un estudio sobre la psiquis de Fe-
• rrer, símibolo hoy de una idea, vehícu-
lo antes de una aspiración que no des-
cansaba en el cimiento de un alto es-
píritu, de una inteligencia esclaréci- I .ponddó éste con un engaño, realizado 
da, de un alma selecta. La remoción j.4 propósito de una fotografía. La \n-
ie los pasionales sedimentos que la • ferioridad espiritual de Ferrer quedó 
semana luctuosa dejara en el ánimo 
de las izquierdas quedo para otra pa-
labra, para otra oratoria de combate. 
Salillas planteó el problema, expuso 
los términos de la cuestión. 
" H o y ó mañana, ó cualquiera de 
los días que siguen, empezarán á ut i -
! lizarse por otros oradores de las iz-
| qnierdas los procedimientos de elimi-
nación de la incógnita, y cuando ha 
bien concretada en el análisis de sa 
personaílidad, hecho con gran sinceri-
dad por el señor Salillas No es esto 
sólo; el Sr. Salillas dió á entender su 
Culpabilidad en e¡l primer proceso, y. 
con una franqueza admirable, añadió 
que si entonces no se le condenó fuó 
debido á cierta " d e s v i a c i ó n " en el 
criterio del fiscal y á ciertas "corrien-
tes de dep res ión" que actuaran sobr 
ble Maura se hab rán aportado los ele- j ia justada ; es decir, que en tiempos l i -
mentos de juicio indispensables para | berales no se le condenó, no porque no 
discernir lo que hay de justo ó lo que | fuera justo eil condenarle, sino por de-
hay de inicuo en las terribles imputa- bilidad. por falta de firmeza, por esas 
cienes que á nuestra España, y á la 
España de los Gobiernos democráti-
cos y anticlericales, .sé dirigen por los 
que la han visto á t ravés del fusila-
miento del fundador de la Escuela 
Moderna.' ' 
De " L a M a ñ a n a , " órgano del Pre-
sidente del Consejo de Ministros: 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es tm substituto inofensiro del El ix i r Paregórlefe 
Cordiales y Jarabes Calmantes. Do grusto agradable. No contieu© 
Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia narcótica. Destruyo 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura ia Diarrea y el Cólico Yentoao. 
H i r i a los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produee un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
t Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Down, Filadelfia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.Waggoner, Chicago (Ills.) 
Los n i ñ o s lloran por la Castoria de Fletcher 
Tint gestáüe coarunr, 71 httbüay stehet, ítdkta toes, s. ü. a. 
expresadas "corriontes depresivas." 
Condenado Pe rrer, de haber habido 
entonces energía y decisión; conde-
nado por cómpliioe en el atentado de 
Morral, hubiera estado bien conde-
nado." 
"Pasamos á la segunda parte del 
discurso. Fué dedicada esta parte al 
segundo proceso de Ferrer Aquí las 
circunstancias variaron. En torno de 
Ferrer, una leyenda, tiü mito, que ha-
bía comenzado á formarse en la etapa 
anterior, acabó por concreitarse y cris-
tadizarse. Ya la insignificancia, la 
me i^ocridad de Ferrer. había desapa-
recido. El hombre mediocre había 
dado lugar á un símbolo, á un mito. 
En toda Europa se formó este mito 
con ed nombre de .Ferrer; Ferrer n-. 
presentaba al progreso y la libertad 
enfrente de la tiranía del obscurantis-
mo y del odio inquisitorial. Siendo 
todo esto Ferrer fué un error político 
el condenarle; de los fosos de Mont-
juich all morir, salió Ferrer glorifica-
do. E l Gobierno liberal, cuando el 
primer pnx-eso, no tuvo energía ni en-
tereza para condenar á Ferrer; ahora 
nos encontrábamos con un Grobierno. 
el conservador, enérgico, entero, ga-
(11 ardo, dispuesto á cumplir inexora-i 
blemente la ley. E l viejo honor caste-
llano, el honor que palpita en los dra-
mas calderonianos—decía el orador— 
estaba encarnado en dicho Gobierno; 
no es responsable etl Gobierno conser-
vador de la ejecución de Ferrer. no es 
responsable el Sr. Maura, porque el 
Sr. Salillas convencido determinista; 
no admite el libre arbitrio, y, por I j 
tanto, la responsabilidad ; el responsa-
ble es este ambiente de honor, de ga-
llardía, de entereza españolas, neta-
mente españolas, que en aquel Gobier-
no encarnaba. E l señor Salillas Meg 5 
á hablar de "exceso de honor." Y la 
frase es profundamente significativa. 
¿Es "exceso de honor," energía en la 
fumeión de Gobierno, sentido profun-
do de la ley, lo que se reprocha á los 
conservadores? ¿(No es significativo 
el paralelo trazado entre la anterior 
laxitud y pusilanimidad liberal con el 
honor y la energía desplegada por los 
conservadores ? 
"Pero Ferrer era un símbolo, era un 
mito, y no se le debió condenar. ¿Có-
mo podremos aceptar esta doctrina? 
Un mito era lo escrito sobre nuestra 
¡colonización en América, y la crítica 
lo ha destruido inexorablemente. ¿Es 
que los españoles vamos á aceptar to-
cios los mitos y tod'as las leyendas que 
formen en nuestro torno los extranje-
ros? ¿Es que con tal sistema podría 
haber ni siquiera sombra de indepen-
tl^ncia espir.it'-jal en Elspaña? Ese 
mismo honor de que hablaba ei señor 
Salillas, ¿no nos impone como primer 
deber, como el más imperioso de to-
dos, como el m'ás santo, el rebelarnos 
contra tales mitos y leyendas? Por 
otra parte—y llamo la atención del 
lector, sobre esto,—los que hablan de 
respetar este mito Ferrer son los pen-
sadores radicales, avanzados, los l i -
bre-pensadores, los mismos icuyo más 
constante aflán es destruir los " m i -
tos" de que, según ellos, se compo-
nen, no sólo el catolicismo, sino todas 
las religiones posiiíivas. ¿Con qué ló-
gica, pues, con qué " r i go r científ ico," 
hablan los tales pensadores indepen-
dientes del respeto" á este mito, ellos, 
que aspiran á imponer la estricta ver-
dad-, la razón, la realidad, tal como es 
por encima de mitos y de leyendas?" 
^De " E l Mundo,-" 
"Hombre de estudio, hombre de 
ciencia, hombre, además de eso, d? 
una buena fe y de una ingenuidad 
singularísimas en nuestra política, el 
señor Salillas no fué ayer ni radical 
ni conservador, ni hombre de partido 
ningano; fué simplemente un crítico 
imparcial que observa bien las cosas 
y que las presenta como son. De aquí 
eil desenicanto enorme de los republica-
nos; creían tener á su lado al correlii 
gionario amañador de hechos, y, aí 
levantarse á hablar Salillas, se vieron 
sorprondidos con la imparcialidad aus-
tera ele un filósofo honrado. Maura 
es un gobernante de buena fe; podrá 
haber habido en su ánimo alguna 
exaltación que le llevara, no á incum-
pl i r la ley, sino á cumplirla estrecha-
mente, en contra del sentido oportu-
nista, que aiconsej-aba el respeto á un 
vulgar delincueníe, tenido en todas 
! partes por un grande hombre, por un 
santo. 
"Pero esto—y lo que sigue ya no 
está en el discurso, que es una lógica 
derivación de eií—no quiere decir na-
da contra el señor Maura. Si una par-
te de la opinión le gritaba: ¡ no ma-
tes,! hechos anteriores que quedaron 
impunes y otra gran parte de opinión 
le aconsejaban el castigo. Ante la 
elección, el señor Maura y el señor La 
'Cierva se l imitaron á cumplir el fallo 
de dos Tribunales. También á noso-
tros nos hubiera parecido oportuno el 
indulto; pero de que una estrecha 
j conciencia no lo extendiera al culpa-
ble mayor, cuando habían sucumbí lo 
otros menos 'culpables, ¿quién se atre-
ve á deducir una dura sentencia' con-
tra aquellos Ministros? 
"De modo que con la autoridad 
científica de Salillas • con el testimo-
nio de Inayor excepción que supone su 
cualidad de republicano, de eneriiigo 
de la Monarquía, se certifica ante el 
extranjero—porque aquí ya estamos 
enterados—de que Maura fué un go. 
bernante recto y de que en España no 
hay otros salvajes que aquellos que 
la convierten á diaíio en campo do 
experimentación para la dinamita. 
"Claro que se comprende la silen-
ciosa hostilidad de los republicanos 
en el salón de sesiones' y luego su in-
dignaición ya declarada en el salóu de 
conferencias. Como en la anécdota de 
Camprodón, ellos habían traído á su 
•correligionario de hombre bueno, y el 
hombre bueno, de manera indirecta, 
pero eficacísima, los descalificaba y 
condenaba. ¡A quién se le o'currc lle-
var al Parlamento á una persona qae 
desde su criterio radical se eleva por 
encima de las pequeñeces y embuste-
r ías polí t icas! ¡A quién se le ocurre 
llevar al Parlamento á un varón justo, 
que al levantarse á hablar se olvida [ 
del papel que tiene asignado en la 
comedia, y en vez de llamar á Maura; 
venal, tirano, cruel, como le dictan 
los apuntadores, reconoce su rectitud, 1 
su integridad, su inteligencia y su no-
bleza! En verdad qiue para nada dej 
esto los electores de Madrid habíáai 
dado á Salillas su acta de diputado.v 
"Ahora, en la continuación de este 
debate, Lerroux, So ría no. Emiliano' 
Iglesias, desmentirán y rectificarán all 
correligionario. Tarea vana. Para 
juzgar á Ferrer por dentro, en su psi-
cología ; para hablar de los hechos con 
la falta de parcialidad de un espirita 
recto, nadie hoy en el Congreso como 
el señor Salillas. E l ha vuelto así, n> 
tund'amente, por la honra de España 
y por la del partido más íntegro y 
formal que " tenemos. Cuando los 
otros vengan á reafirmar la negra le-
yenda que nos desacreditó ante el ex-
tranjero, será tarde é inútil . El repu-
blicano, el antropólogo, el filósofo, el 
ciudadano incapaz de mentir, ha res-
tablecido pétreamente el juicio exac-
to sobre los hombres y la historia 
exacta de los acontecimientos." 
De " La Epoca : " 
"Pues el discurso del señor Salillas 
sentó como un tiro á sus icorreligiona-
rios todos. Parecíanos que estábamos 
en aquella sesión en que Moróte salió 
al paso de la leyenda Macías, ó en 
una de aquellas en que el señor Az-
cárate ha dado rienda suelta a su hon-
rado espíritu. N i siquiera por cortesía 
le saludó uno solo de sus correligiona-
rios cuando acabó, á pesar del lati-
guillo final, ni se hizo ademán alguno 
de ampararlo, cuando el Ministro de 
Instrucción Pública le dedicara algu-
na adinonición fraternal. Solo y aisla-
do, en el centro de un banco, Salillas 
era un apestado. 
" ¿ P o r qué? i A h ! Porque reiteró de 
Ferrer aquel retrato definitivo que 
en 1907 publicara la "Revista Peni-
tenciaria;" porque casi censuró la 
blandura con que se le juzgara en 
aquel proceso por el atentado de la 
•calle Mayor; porque no descargó so-
bre el señor Maura el peso de todas las 
! abominaciones; porque aportó al de-
bate declaraciones de los miembroí 
obreros del Instituto de Reformas so-
ciales, favorables al Gobierno con-
servador: porque invocó al patriotis-
mo de todos, sin excepción, á una gran 
concordia patriótica, en que de •ima 
vez se pronuncien todos ó por la cam-
paña virulenta extranjera, que nos de-
prime, ó contra ella y en pro de lo que 
España 'hiciera. 
' 'Esto, sin contar con que plantear 
ese, debate, y hacer hincapié en ese 
debate, es un flaco servicio para todo 
el mundo, menos precisamente para 
el partido conservador. Los liberales 
que ahora gobiernan ¿cómo van á agrá 
decer que se les recuerde la cloaca en 
que ellos echaron su t'urbina para tda-
borar la fuerza que les diese el Po-
der? Los republicanos de la derechai 
¿icómo van á agradecer que se les 
obligue á desvanecer el equívoco en 
que conviven con los de las izquier-
das? Estos de la izquierda, ¿qué van 
á hacer cuando empiecen á ver docu-
mentada ante sus ojos la conducta; 
que con Ferrer siguieron? Pablo igle-
sias, ¿cómo va á cohonestar con si|3 
declaraciones de ayer sus actos de 
hoy? 1 
" ¡ H é ahí por qué no fué la de ayer, 
para 'ciertos elementos, una jornada 
agradable!" 
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" Hablamos «'en las-crónicas anteriores 
de los misterrios físicos encerrados en 
Ja ampolleta de Crookes. 
Hablamos de los rayos catódicos y 
de su inmensa velocidad, comparable á 
la velocidad de la luz, y quedamos en 
disposición de medirla. 
Mas, para que no se nos acuse de 
irionotonía, para otra crónica dejamos 
este problema, y el de la medida de la 
relación entre la carga eléctrica y la 
masa de un electrón de los que consti-
tuyen dichos rayas catódicos. 
Hoy variamos de tema. 
Pero en rigor no variamos de tema, 
porque vamos á seguir tratando de una 
de las maravillas más maravillosas de 
la Física moderna, á saber, de la ra-
dio-actividad. 
No es la primera n i la . segunda vez 
que de este .prodigioso fenómeno, que 
lia puesto en crisis toda la Ciencia clá-
sica, tratamos en nuestros artículos. 
Ni será tampoco la última, porque la 
materia, es inagotable, como es inago-
table, al parecer, la energía acumula-
da en un pequeñísimo ipeso de cual-
quier sustancia radio-activa, y aún 
hoy podemo^ agregar, de cualquier 
cantidad de materia. 
Precisamente, este es el epígrafe de 
un artículo de ciencia popular publi-
cado en un anuario del año corriente, 
y que nos sirve de base para la crónica 
de hoy. 
tricidad, como otrns cuerpos despren-
den perfume. - -
Así dice, y es comparación exacta, 
el artículo que antes citábamos. 
Sin necesidad de la ampolleta de 
Crookes, puede decirse con verdad, y 
según las hipótesis más probables, que 
el radium desprende rayos catódicos, 
rayos oanales, rayos X , y emanaciones 
que realizan ó fingen nada menos que 
la transmutación de metales. 
Un granillo de radium, pudiéramos 
decir, que se deshace constantemente 
en misterios, en todos los misterios de 
la nueva Física. 
Y le doy el nombre de misterios, por 
la inmensa cantidad de problemas, no 
resueltos, que tales fenómenos cont:.-> 
nen, no en el sentido religioso ó meta-
físico. 
Aunque j quién sabe, si la Metafísi-
ca, hoy tan perseguida, estará agazapa 
da en la maraña de tan prodigioso fe-
nómeno ! 
Porque el radium, dijérase, y perdó-
neseme la imagen, que es la vieja ma-
íoria ponderable, apolil.lada. 
Aunque aquí, surge un problem?i. 
• Estos cuerpos radio-activos por. ex-
celencia, ¿son cuerpos, de puro viejos, 
en descomposición; ó 'por el contrario, 
son cuerpos, que de puro jóvenes, no 
han tenido tiempo de ednstittunsé y so-
lidificarse? 
Problema es este que ya en otrafe 
crónicas planteamos, dejándolo sin re-
solver y para más adelante. 
Y más adelante hemos llegado, y hoy 
tampoco lo resolvemos. 
Quede para otra ocasión. 
Veníamos hablando de los rayos ca-
tódicos; vamos á tratar de la energía 
de los :cuerpos radio-activos, y todas 
estas son materias que se enlazan ínti 
mámente. 
Bayos catódicos, rayos canales, ra-
yos X , -radiaciones del radio, del ura-
nio, del polonio, de los cuerpos radio 
activos, que en realidad lo son todos, 
aunque unos lo sean en gran escala y 
con escándalo de la vieja Físioa, y 
otros lo sean modestamente, como quien 
no se atreve á romper con el orden 
establecido; todos estos, repetimos, y 
aun las emanaciones con ellos, son fe 
nómenos de la misma familia, que no 
existían para la Física clásica, y que 
constituyen una de las grandes ramas 
de la Física moderna. 
Y aquí se repite , el carácter que ya 
marcamos en otra de nuestras cróni-
cas. 
Quiero decir, el carácter que distin 
gue á la Física moderna de la Física de 
nuestra juventud y de nuestra edad 
madura. 
En esta última, los fenómenos son 
grandes, visibles, manuables, nos salen 
al encuentro, aunque quisiéramos evi-
tarlos no podríamos. 
En cambio estos fenómenos moder-
nísinios,, hay que buscarlos penetran-
do en los senos misteriosos de la Na-
turalG¿á, y á veces'por artificios en qiie 
se agota nuestro ingenio. 
La ampolleta de Crookes en que 
descubrimos los rayos catódicos sin 
verlos en sí mismos, los rayas canales, 
y más: al exterior los rayos X , son un 
artificio de que nos valemos, artificio 
sutilísimo, para llegar á los últimos 
elementos, al menos por ahora, de la 
materia y de la electricidad. 
E l radium ó radio, ó una combina-
ción del radium, es cuerpo que se ex-
trae á costa de mucho trabajo y de mu-
cha paciencia; y como para trabajo pa-
ciente no hay como las mujeres, una 
mujer ilustre lo ha descubierto en un 
mineral de uranio, que se llama la 
pechblenda, y le damos este nombre, 
hasta que se generalice el que los mi-
neralogistas crean conveniente darle. 
De muchas toneladas de este mine-
ral, se. extraen, como explicábamos en 
otras crónicas, con una serie intermi-
nables, de lavados y reacciones, canti-
dades pequeñísimas de radio ó radium, 
si le damos la terminación latina. 
_ Pues este granillo de substancia, en-
cierra tantos misterios como la arti-
ficiosa ampolleta de Crookes de que an-
tes hablábamos. 
_ Y ya tenemos frente á frente la F í -
sica antigua y la Física moderna. 
Aquélla, Contemplando el movimien-
to de los astros en el firmamento; el 
movimiento de los cuerpos en nuestro 
globo; y al combinar las máquinas más 
sutiles, obteniendo la venerable máqui-
na pneumática para hacer en ella ex-
periencias elementales, qüe todos he-
admirado cuando chicos. 
^ La Física moderna, haciendo el va-
cm en la ampolleta de Crookes, si-
guiendo el movimiento de los electro-
nes, astros que no vemos en los rayos 
catódicos, y oponiendo un granillo de 
radium á Ja masa de un planeta, á la 
de un^ picacho montañoso, ó á la de 
una enorme roca desprendida de la cús-
pide. ; -
Allí lo enorme, aquí lo sutil y lo pe-
queño;. 
Y en esta pequeñez del radio, jqué 
maravillas! • 
Un granillo de esta substancia mine-
ralógica, sm excitación exterior, y sin 
pérdida de peso apreciable, destprende 
luz, desprende calor, desprende elec-
E l concepto que se forman los físi-
cos de estos cuerpos radio-activos, es el 
de un conjunto enorme de partículas 
pequeñísimas con cargas eléctricas, gi-
rando unos alrededor de otros con- ve-
locidades enormes; verdaderos cielos 
en miniatura de astros infinitesimales, 
cielos que constantemente están des-
prendiendo al espacio estas -planetas 
y estos soles uitramicroseópicos. • 
Es como si en un-sistema solar, ó en 
una conglomeración de sistemas sola-
res, ios astros de la superficie del sis-
tema total, por carecer de sujeción ex-
terior ó de suficiente atracción inter-
na, se desprendieran .constantemente 
en el espacio con velocidades prodí ^ i 
sas; pudiéramos decir que es el des-
moronamiento, la desoi'ganización 
constante, la dispersión no interrum-
pida de fragmentos de átomos, de io-
nes y de electrones, de los últimos ele-
mentos de la . materia, y quizá de los 
últimos elementos de la electricidad. 
Esta proyección constante de detri-
tus, parece que debía agotar pronto la 
substancia y sin embargo no es así ; lo 
que hace suponer que él detritus pro-
Acetado debe ser ele masa pequeñí-
sima. 
Y sin embargo, estas partecillas son 
lanzadas con tal fuerza, que atraviesan 
obstáculos, por ejemplo: espesores de 
muchos milímetros de alaminio y aún 
de acero. 
Un cañoneo infinitesimal que atra-
viesa blindajes metálicos, lo cual sólo 
se comprende suponiendo que las velo-
cidades de proyección son enormes. Los 
físicos admiten que las velocidades de 
estas partecillas pueden igualar á la 
velocidad de la luz que,es de trescien-
tos m i l kilómetros por segundo. 
Y si no el número, el razonamiento, 
es evidente é irrefutable. 
La proyección de partecillas es un 
hecho, ellas engendran luz, calor, ra-
yos catódicos;- luego hay - -materia y 
electricidad proyectadas. 
Las masas que el cuerpo radio-acti-
vo lanza, deben ser insignificantes, 
puesto que en una serie de meses y 
aun de años, no se nota disminución •de 
peso. . - . . . . ... 
Lo mismo que sucede con los perfu-
mes. • . . 
Pero, la fuerza de penetración, es 
grandísima, como hemos visto, pu^sio 
que las partecillas del cañoneo, atra-
viesan masas, metálicas. 
Pues ya. que la masa es mínima, será 
preciso que la velocidad sea colosal. 
Es una serie de términos lógicos qucí 
conducen por manera inevitable á esta 
consecuencia. 
En suma, los cuerpos radio-activo^ 
proyectan elementos materiales de di-
versas clases con velocidades estupen-
das. 
Pero estos cuerpos radio-activos no 
son una excepción, como se había creí-
do; no pertenecen exclusivamente al 
radio, al Uranio, al torio, al polonio. 
Es una propiedad general de todos los 
cuerpos de la Naturaleza, que se agu-
diza, por decirlo de este modo en los 
cuerpos llamados radio-activos por ex-
celencia. 
Y aquí volvemos á repetir una pre-
gunta que antes hicimos. 
¿ Es que todos los cuerpos empeza-
ron por ser radio-activos en gran es 
cala y han venido, por decirlo de este 
modo condensándose, buscando y afir-
mando su equilibrio, y un equilibrio 
grandemente estable, de suerte q.ue, 
cuerpos jadio-activos de hoy, son re-
siduos de un pasado que ya-se solidifi-
có, ejemplares de un mundo que era 
todo dispersión y que hoy se condensa 
en átomos, moléculas y cuerpos sóli-
dos, líquidos y gaseosos? 
i O es por el contrario, que ha em-
pezado la destrucción universal, el 
desmoronamiento de cuanto existe, la 
desmaterialización del Universo ac-
tual? 
La contestación puede ser para 4o-
gos los gustos, y para no desagradar 
ni á unos ni á otros no la daremos por 
hoy. 
De todas maneras las consideracior 
nes que preceden, nos conducen á esta 
consecuencia: que en cualquier cuerpo 
de la Naturaleza, en una piedreeilla. 
on un grano de arena, en una pieza de 
cinco eentímetros, como se presenta 
por ejemplo en el artículo á que antes 
ñas referíamos, existe reconcentrada y 
latente una cantidad inmensa de.ener-
gía, que podemos llamar energía inter-
atómiea. 
Energía que en el fenómeno de la 
radio-actividad va pasando del interior 
del cuerpo á lo exterior, bajo la forma 
de múltiples radiaciones. 
Energía de carácter cinético, es de-
cir, representada por velocidades estu-
pendas. 
En el artículo antes citado, se ha-
ce el cálculo de la energía do movimien-
to contenida en un gramo de metal, 
llegando á cifras inconcebibles. 
Así se afirma y la comprobación nu-
mérica es bien fácil, que si un gramo 
de metal, se disociase totalmente como 
se está disociando á nuestra vista el 
radio, y esa disociación pudiera pro-
ducirse en un segundo, obtendríamos 
una energía de quinientos diez mil mi-
llares de kilográmetros. 
Figúrese el lector que potencia in-
dustrial llevamos en una pieza de un 
céntimo, y por lo tanto en un perro 
chico, que sería, naturalmente, cinco 
veces mayor. 
Con uná peseta en calderilla, se 
transformaba el mundo. 
La facultad creadora se multiplica-
ba de una manera fabulosa, y ya no 
había ni pobres, ni miserables, ni ham-
brientos. 
Y ahora, imagínese que lo que hemos 
dicho de un gramo de materia, se mul-
tiplica por la masa de inundas, de so-
les,-de nebulosas, y- la imaginación se 
confunde y no bastan ceros n i poten-
cial para expresar la suma infinita de 
•energía que el Universo material con-
tiene. 
•Sin embargo, pongamos un correc-
tivo á estas cánticos de gloria: la des-
materialización de este gramo de ma-
teria que hemos tomado como ejemplo, 
no puede operarse en un segundo como 
deexamas; acaso necesitaría millones de 
siglos. 
De todas roneras, Jiay un hecho casi 
positivo, y es la existencia de esa ener-
gía. 
El problema os saber utilizarla, ha-
cerla salir de su pereza y de su sue-
ño eterno. 
jóse ECHEGARAY. 
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La influencia de la poesía en la so-
ciedad cubana ha decaido en los últi-
mos tiempos.; Cada época de nuestra 
evolución social, cada período de nues-
tros estremecimientos nacionales, tuvo 
sus poetas, cantores que saturaban el 
medio ambiente de profundas melanco-
lías, de hondas nostalgias, maestros de. 
un arte conmovedor. Hay aspiraciones, 
ideales, entusiasmos, que no se conci-
ben sin la existencia de un bardo que 
las sublime. Ellas significan abstrae- , 
ción de intereses personales, ausencia 
del espíritu práctico á la manera que-
ahora se comprende; y el poeta que las 
resume en acordes tristones de su lira, 
desempeña en la sociedad que lo con-
sagra el mismo papel que el corazón 
en el organismo humano. Entienden las 
gentes que meditan poco—y abundan 
por desgracia entre nosotros esas gen-
tes—que el éxito del poeta, en análogas 
circunstancias, acusa demasiada \m\-
ginación, escasez de fondo, amor en-
fermizo á lo superficial, y confunden 
con las causas los efectos, ignorando, 
á la vez, la substancia del problema 
que plantean. Los poetas, grandes filó-
sofos por medida, instrumentos de edu-
cación que corresponden á estados de 
ccnciencm y á grados de desarrollo, 
pagan los vidrios rotos, y se les conde-
na, en rebeldía, por jueces indoctos, 
como reos de un delito que no perpe-
traron y del que, en todo caso, fueron 
víctimas resignadas. La libertad, la in-
dependencia nacional, el gobierno pro-
pio, son educación indispensable de los 
pueblos. Pero esta educación, fuente 
de progreso que concluye con la in-
fluencia de los poetas, porque la obra 
de estos ha terminado, no se adquiere 
sino con el ejercicio, torpe en los co-
mienzos, de esa libertad, de esa inde-
pendencia y de ese gobierno propio, 
que son causa y son efecto á un mismo 
tiempo. La educación para la libertad 
consiste á secas en el ideal de 'ser l i -
bres. No se vive en ella y se la conoce 
por retrato, apenas de vista, en la fér-
t i l mente de las desesperados. En esos 
momentos precisas es el mejor de los 
maestros, el más eficaz de los fundada 
res, la fuerza, más poderosa en la evo-
lución. Heredia, es el grito del colono 
que moralmente deja de serlo. Cuando 
Tejera aparece, el cubano ha adquiri-
do él derecho de ser ciudadano. Y Byr-
ne, es la lucha sangrienta en vísperas 
del hecho. Ya tiene bandera. Y no la 
hay más hermosa que la suya. 
En el desenvolvimiento de la socie-
dad cubana, los poetas han desempeña-
do un pa.pel principalísimo. Sus ver-
sos nos dan la clave de muchos perío-
dos confusos de nuestra singular his-
toria. Vamos de poeta en poeta .y asis-
timos á un proceso orgánico en sus ín-
timos detalles. La generalidad de nues-
tros políticos, han equivocado el cami-
no y los acontecimientos fundamentales 
los han sorprendido-en el desastre de 
lamentable imprevisión. Serenos unos, 
violentos otros, juiciosos ó apasionados, 
eruditos ó ignorantes, estudiosos ó su-
perficiales, casi todos los- personajes 
que han disfrutado en un momento 
crítico del prestigio de sesudos y refle-
xivos, á la postre cayeron en imperdo-
nables errores, sus cálculos fallaron, 
las bases de sus programas políticos ca-, 
recieron de solidez. En cambio, los 
poetas no sufrieron esas equivocacio-
nes trascendentales. Mas apropiados á 
su época, más en contacto con el senti-
miento público, más psicólogos, sus 
versos todavía nos conmueven y entu-
siasman y algo nos enseñan, á través 
ile la. historia, en la intensa realidad 
que- contemplamos. E l cubano actual 
no es el mismo que conocieron Here-
dia, Plácido y Luác-es. Los problemas 
políticas, que afectan á la familia cuba-
na, han cambiado de forma, de volu-
men, do dirección. Aquel criollo de 
nuestras interesantes tradiciones, que 
nos aventajaba á los actuales en algu-
nos aspectos de orden moral, y acaso 
en la severidad de las costumbres, des-
do otros puntos de vista los juzgaría-
mos, si resucitasen para compartir con 
nosotros la vida, inferiores, excesiva-
mente ingenuos, con sus ideales incom-
pletos, con aquella alma sonriente, aún 
en el martirio, ante su propia sangre, 
que caracterizó á los proceres anterio-
res á la sacudida de J imaguayú. E l 
poeta que les cantaba tenía que ser su 
avanzada, superarle en la\energía del 
espíritu-y en la vocación de su mejora-
miento. Y por eso, aquéllos poetas fue-
ron grandes, abrieron surcos, educaron 
instintos, prepararon voluntades y 
fundieron caracteres. En vez de ser 
síntomas de fatiga, incuria, ineptitud 
y atraso, constituyen la señal más 
acentuada en el comienzo de nuestra 
aparición como pueblo aparte del pue-
blo español, con nuestra personalidad 
esbozada en un capítulo trágico de las 
memorias coloniales. 
La influencia del poeta ha decaido 
¿casi hasta extinguirse. Pero no es que 
el talento poético de los intelectuales 
cubanos se halle en crisis, n i que haya 
caducado el númen de nuestros bardos. 
Los resortes que la sociedad cubana 
requiere son otros. Ella ha pasado de 
lo heroico á lo práctico, de lo filosófico 
á lo científico, de lo espiritual á lo ma-
i, de la ambición quimérica á la 
posesión incompleta. Y los poetas no 
son los llamados á marcarnos los nue-
vos surcos. No son ahora otra cosa que 
manifestaciones artísticas de nuestra 
civilización. La índole de nuestras di-
ficultades actuales no requieren la per-
sistente labor del sentimiento. Estriba 
la obra actual, por lo contrario, en el 
sentimiento ya hecho, en el carácter ya 
forjado, en las tendencias ya defini-
das. E l poeta refina y pule más su 
producción, y - aunque sus versos estén 
más de acuerdo con los preceptos de la 
crítica, cosa que no afirmo, son menos 
espontáneos, carecen de esa influencia 
recíproca entre la lira y el medio, qiie 
concluye por hacer de los lauros de 
gloria símbolos de una generación cró-
nica romántica y de inolvidables dolo-
res. Caben ahora, en nuestro Parnaso, 
escuelas de arte, caprichosas ó genia-
les ; cultivadores de la forma exclusiva, 
poetas únicamente musicales; filósofos, 
verdaderos ó de artificio, cuyo pensa-
miento sea más universal; y una evo-
lución del gusto, influido secreta-
mente por tendencias más científicas, 
puede ser que exija, en substancia, en 
médula, lo que no brindarían con sus 
inefables ternuras y sus arrogancias 
elegiacas los poetas de aquella libertad 
soñada, que cada hora parecía más dis-
tante. E l lector, en nuestra época, es 
ó no aficionado á las letras, á las bue-
nas rimas, á la poesía trascendental ó 
frivola; y salvo excepciones, no busca 
en el poeta al intérprete de un senti-
miento colectivo que sería difícil defi-
nir. Somos una generación, y vivimos 
en un período histórico, verdadera-
mente isingulares; el poeta no desem-
peña ninguna función social; sin haber 
adquirido por manera indudable el ca-
rácter permanente á que debemos as-
pirar, los intereses transitorios del di-
nero, de la especulación, del enriqueci-
miento inverosímil, dominan á cada 
uno de los ciudadanos y seducen tanto 
como al fanático al escéptico. "Oro, 
dice un crítico aludiendo á la última 
colección de versos de los hermanos 
Uhrbaeh. es el libro de dos verdaderos 
poetas que nos prueban cómo en Cuba 
no ha decaído el númen. . . " Desde el 
punto de vista del arte poético es el 
medio el que ha declinado y los poetas 
debieran ser notablemente inferiores. 
No obstante, en cualquiera de los jóve-
nes que hoy se consagran al verso, en-
contramos algo que se sale de lo vul-
gar. No quiero referirme á los que el 
público refinado considera poetas ca-
paces de emprender obras de alto vue-
lo. Aludo á los que sin carecer de lec-
tores los tienen muy escasos. Esteban 
Foncueva, que hasta hace muy poco 
tiempo agradecía la publicación de 
unos cantares como favor á su perso-
na, sin saberlo va tomando posiciones 
en nuestra literatura. Es el mayor de 
los poetas pequeños y casi llega á ser el 
pequeño entre los poetas mayores. Es-
tudia poco. Se siente satisfecho en la 
modestia de sus aspiraciones. Los l ib r i -
llos que publica no le dan estímulo su-
ficiente. Sus críticos, siempre amigos, 
le otorgan los mismos elogios á cada 
nueva edición. E l los agradece como si 
fuesen nuevos y como si se tratara de 
un favor á su persona. Y parece que su 
obra ha de ser efímera y olvidada. 
Foncueva, no obstante, es un poeta ins-
tintivo que no ha tenido la fortuna de 
nacer con ambiciones desmedidas, que 
carece de energía para educarse en 
una alta escuela, que lo ha confiado 
todo á su lira criolla, amorosa y lloro-
na, y á su claro talento de inagotable 
improvisador. En su último volumen 
de poesías, titulado Quimeras, solo se 
encuentra herida una sola fibra de su 
alma. Todas son composiciones amoro-
sas, como si constituyera el amor la 
única pasión capaz de estremecerlo é 
inspirarlo. A pesar de esto, que nada 
favorece á Foncueva, leyendo sus poe-
sías, de eterno enamorado, sus peripe-
cias de amante unas veces sin fortuna, 
y otras veces correspondido, encuentro 
en ellas que el poeta dispone de una 
gran facilidad para versificar, sor-
prendo rasgos bellísimos y ' originales. 
Y no deja de sentirse, en «i conjunto 
de sus versos, un sabor muy cubano, 
qué recuerda á Plácido, en algunos de 
sus relámpagos. Si Foncueva, hubiese 
nacido en la época de Plácido, y como 
Plácido se hubiera tenido que ganar la 
vida en el oficio de peinetero, aquel 
medio ambiente, aquel público escaso 
pero intensísimo, aquéllos dolores, 
aquella gestación de la personalidad 
cubana, en la tragedia sin desenlace, le 
habrían impedido detenerse eterna-
mente ante la imagen de una dama, es-
quiva unos días y otros días generosa, 
que aquí rechaza al amante y más allá 
lo acepta y embriaga con sus perfumes; 
dama altiva que siempre se rinde, y 
oue sólo significa la falta de dirección 
del poeta. Y Foncueva, en aquel tiem-
po, hubiese valido mucho más, él medio 
le habría obligado á extender más las 
alas, á ser poeta de ideales en el ideal 
común de la sociedad cubana. Sus ter-
nuras habríalas aprovechado con más 
éxito en el espíritu filosófico de la épo-
ca ; no hubiera podido escapar á la ten-
tación del género épico; y el poeta ins-
tintivo, la vena fértil del versificador, 
no se perderían, como se pierden hoy, 
en los cantos que menos trabajo requie-
ren y menos esfuerzo suponen. Nues-
tros contemporáneos no piden poetas. 
Sin ellos no disfrutaban de. la existen-
cia nuestros interesantes antepasados. 
m. MARQUEZ ST.ERLING. 
Julio 1910. 
—rgdiimi> 
E L CUIDADO DE LOS OJOS 
modifiquen en su estructura y pro-
yecten y tomen la forma ovoide de la 
miopía definitiva, que conduce á in -
numerables comiplicaciones y sufri-
mientos, entre los cuales la condena 
á anteojos perpetuos es la menos eno-
josa. ; 
Es preciso, pues, insistir en que los 
niños adquieran, desde muy tempra-
no, la costumbre de sentarse correc-
tamente para leer y para escribir; 
oue conserven siempre la posición 
recta. 
Se puede lastimar profundamente 
los ojos sin darse cuenta de ello en 
absoluto. 
Cuando uno viene á notar el daño, 
ya no tiene remedio. Los oculistas no 
se cansan de advertir á sus pacientes 
oue aunque muchas curas se efectúan 
al principio, poco se puede hacer una 
vez que el mal ha atacado las mem-
branas profundas de los ojos. 
" A n ounce of prevention is wort l í 
a pound of cure." dicen los ingleses, 
y quiero, conformándome al refrán an-
glo-sajón, daros á conocer unos sabios 
consejos debidos á Mrs. Ella Flagg 
Young. 
Habéis de saber que Mrs. Young es 
la Superintendente de las escuelas de 
Chicago. Es la primera vez que una, 
mujer ocuipa tan importante cargo en 
esa ciudad, y la gran habilidad con la 
cual desempeña su cometido está lla-
mando la atención de toda la prensa 
unericana. Entre otras excelentes in-
novaciones, Mrs. Young ha inaugura-
do un movimiento para la protección 
de los ojos de los alumnos, y como pa-
so inicial ha ordenado que el aviso si-
guiente sea pegado en cada libro de 
texto que se use en las escuelas mu-
ricipales. 
He aquí la nota: 
" Sus ojos tienen más valor para us-
ted que libro alguno. Su seguridad y 
su éxito en la vida dependen de sus 
ojos; por lo tanto, cuídelos. 
Cuando lea, mantenga siempre la 
cabeza alta. 
Tenga su libro á catorce pulgadas 
de los ojos. 
Cuide de que la luz sea clara y 
buena. 
No lea nunca en una mala luz. 
No lea nunca cuando el sol da so-
bre el l ibro. 
No lea nunca con la cara hacia la 
luz. i 
Que venga la luz por la espalda. 
Evite leer libros y periódicos mal 
impresos y con tipo pequeño. 
Descanse los ojos de cuando en 
•cuando, levantando la vista del libro. 
Lávese los ojos mañana y noche 
con agua pura." 
Esas son palabras de oro cuya u t i l i -
dad práct ica puede ser incalculable. 
No es posible exagerar la impor-
tancia de resguardar los ojos de las 
criaturas durante toda clase de fie-
bres eruptivas, como el sarampión, 
las chinas, la escarlatina. Antigua-
mente se mantenía al enfermo en una 
habitación obscura, por temor de que 
la luz lastimase los ojos atacados. La 
higiene moderna es otra; hoy no ex-
cluímos del dormitorio el aire vivif i -
cante ni los rayos del sol, incompara-
ble purificador, pero no debemos omi-
t i r de proteger la vista del paciente 
•con cristales ahumados ó azules. 
Otra torpeza en que solemos caer 
es el permitir á los jóvenes vonvale-
cientes que abusen de la lectura. Es, 
por cierto, un gran consuelo y una 
gran distracción en los d ías pesados 
que, siguen á una enfermedad, pero 
no hay que olvidar que los ojos parti-
cipan de la debilidad general del sis-
tema, y el esfuerzo de leer en esas 
•condiciones puede causar un daño 
•tan considerable, que la vista quede 
lastimada por el resto de la vida. 
Sorprende ver la cantidad de jóve-
nes que gastan lentes; en las escuelas 
alemanas casi el cincuenta por (dentó 
de los alumnos tienen la vista defec-
tuosa. ¿Qué les reserva la vejez? 
E l automóvil es otro enemigo do la 
Mentira parece que cosa tan pre-
ciosa como la vista, el rey de los sen-
tidos, el •órgano por excelencia, que 
pone el alma en contacto con el mun-
do exterior, se cuide tan mal. En los 
últimos Congresos internacionales de 
oculistas, la imdiferencia de las fami-
lias á la higiene de los ojos ha sido 
censurada en todos los tonos. ¡ Cuán-
tos ojos perdidos desde la cuna, cuán-
tas vidas obscurecidas por la ignoran-
cia y la falta de ciertas precauciones 
sencillas y rudimentarias! 
E l al tr ís ta impulso de unos corazo-
nes generosos ha constituido en Pa-
rís la " L i g a para la prevención de la 
ceguera"; pero para que movimiento 
de tal trascendencia tenga el resulta-
do eficaz al cual sus fundadores aspi-
ran y sea una gran fuerza benéfica 
para la humanidad, es preciso que sus 
mandatas lleguen hasta el públ ico; 
que cada uno de nosotros tenga la 
conciencia del deber impuesto y sepa 
que nos corresponde una parte de res-
ponsabilidad en la observación de las 
reglas formuladas, muy en particular 
con respecto á los seres jóvenes que 
estén á nuestro amparo. 
El doctor Bail l iar t nos informa en 
los "Anuales" que la oftalmía de los 
recién naeidos es una de las causas 
más frecuentes de la ceguera y de la 
vista imperfecta, y debe atenderse 
con la mayor solicitud y constancia. 
Viene después la miopía escolar, 
peligro grave para la vista de los ni-
ños y que los maestros descuidan, por 
desgracia, mucho. Ningún maestro 
debiera deseonocer el alcance del mal 
ni las precauciones imprescindibles 
que debe tomar con el alumno para 
evitar el daño. 
•Sucede que á consecuencia de la luz 
insuficiente, ó simplemente por mala 
colocación, los discíplos inclinen la 
cabeza para escribir, al punto do casi 
tocar el papel con la nariz. Esa posi-
ción viciosa hace que los órganos jó-
venes y dúcti les pronto se acostum-
bren á mirar á cortísima distancia, v , . 
-, -i 1 •mse á Ebrey Chemical Works, 46 Murray una vez adquirido el mal habito, se st New York 
vista que no hay que ignorar, sino 
protegernos siempre contra sus estra-
gos con espejueios, por horribles que 
sean. 
No podemos permanecer sordos á 
los ruegos de los filántropos que pi-
den el auxilio de toda persona de bue-
na voluntad para exhortar á las ma-
dres y á los maestros que vigilen los 
ojos de aquellos que le son caros. 
No podía eximirme de cumplir tan 
grato deber y paso á mis lectoras la 
buena palabra. 
blanche Z. D E B A R A L T . 
Gomo se oMíene cabello hermoso 
Un nuevo tratamiento para el pericrá-
neo que produjo cabello espléndido y lar-
go sin dejarlo lleno de grasa, es aplicar-
se el Preparado de Ebrey, todas las ma-
ñanas, ayudado de suave "masage" con las 
yernas de los dedo». El Preparado de 
Ebrey destruye la caspa cón la primer* 
aplicación y como tiene un perfume sua-
ve y delicioso, su uso es exquisito. El 
Preparado de Ebrey libra el perlcráneo d© 
los microbios que destruyen las raíces del 
cabello, y cura todas las enfermedades del 
cuero cabelludo y de la piel. Un libro so-
bre la» enfermedades del cabello y su cu-
ra será, enviado al que lo solicite. Dirí-
U n B E E F S T E A K c o m i d o de"be n u t r i r s i e i a p a r a t o d i g - e s t i v o e s t á e n "buen e s t a d o . 
C u a n d o e i c u e r p o n o a s i m i l a de IT A D A V A L E C O M E E , h a y qne A L I M E N T A R S I N 
D I G I R I R p o r l o m e n o s a y u d a r s u a l i m e n t o 
A Í I I É N T O P R E D M 
UNA COP1TA D E lOO GRAMOS E Q U I V A L E A 20 GKAMOS D E C A R N E P U R A 
—Recetado por 
a l o a Fabricante: DROGUERIA SARRA 
señores médicos desde hace veinte años. 
Teniente Rey y Compostela 
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F i g u r a s y R e l i e v e s 
d e l a H i s t o r i a 
L A B A T A L L A D E P A V I A 
Sugestionado Francisco de Fran-
cia poi* la« lisonjas de Bohnivet y de 
otros cortesanos, que le ponderaban 
su poderío mil i tar y el ansia del pue-
blo por destruir para siempre la pu-
janza de Carlos I de España, llegó á 
creer (según dice un escritor fran-
cés), que "improvisar una campaña 
en Italia, era como improvisar una 
partida de caza." 
A este f in, reunió las mejores tro-
pas de su ya aguerrido ejército, é in-
vadió con ellas el Estado de Milán, 
poniendo en grave aprieto al generalí-
simo ospafíol Antonio de Leiva, y 
obligándole á encerrarse en Pavía 
con siis mermadas y heterogéneas 
fuerzas de tudescos y españoles. 
Muy superiores en número, arma-
mento y disciplina las huestes fran-
cesas, reforzadas por tercios de sui-
zos, atrincheráronse frente á la pla-
za y comenzó un riguroso sitio que 
había de ser prenda segura de la ren-
dición, puesto que ocupados los ca-
minas por los frane'eses, no podía Lei-
va recibir socorros del emperador, n i 
de las tropas españolas, que estaban 
asediadas en otras plazas. 
Resistíase bravamente la de Pavía , 
no obstante que su general había caí-
do gravemente enfermo ; pero el mar-
qués de Pescara, que había tomado el 
man.do de las tropas, unas veces para 
procurarse elementos de que la guar-
nición carecía, otras por aguer r i r ía 
en continuas escaramuzas y no dar 
tiempo al soldado para meditar en su 
desesperada situación, hacía conti-
nuas salidas y alardes sobre el cam-
pamento francés, á cuyo centro llegó 
más de una vez, abasteciéndose con 
las vituallas tomadas al enemigo. 
Envalentonado el rey de Francia 
por las formidables posiciones que 
ocupaba y el número y disciplina de 
las fuerzas sitiadoras, envió al mar-
qués una carta en la que le pedía la 
rendición, ó en caso contrario, que 
saliese de sus atrincheramientos 
avanzados á l ibrar una batalla decisi-
va, ofreciéndole, si aceptaba este úl-
timo extremo, una cantidad de dos-
cientos mil escudos. 
Nuestras huestes estaban harto 
comprometidas, y la más sencilla 
comparación de unas y otras fuerzas 
hubiera dado el convencimiento de 
que era empresa harto difícil, casi 
imposible, medir con éxito nuestras 
armas en la ya inminente contienda 
con los franceses. 
Leyó Pescara la misiva y sin caer 
ni por un momento en la más pequeña 
¡vacilación, limitóse á contestar. 
—fDec id al rey, que si dineros tie-
Cte, que los guarde, que yo sé que los 
Ihabrá menester para su rescate." 
Tan altiva respuesta exasperó más 
y más la ira de Francisco I , que dió 
órdenes severas para el aprochc de 
las fuerzas sitiadoras, á f i n de hacer 
más riguroso el cerco. Pescara no te-
nía un sólo escudo para racionar sus 
tropas; en la plaza sentíanse ya los 
rigores del hambre; los alemanes no 
querían batirse si no se les pagaban 
sus soldados, y la situación iba ha-
ciéndose más difícil á cada momento. 
En tamaño conflicto, el marqués 
llamó á los capitanes de los tercios es-
pañoles y después de pintarles con 
vivos colores la situación y la impo-
sibilidad que existía de recibir soco-
rro n i del emperador ni de Nápoles, 
preguntóles si estaban aún dispues-
tos como él á la resistencia, pues de 
ellos únicamente podía fiar. Contes-
táronle dándole las gracias por ,1a 
merced que les hacía de contar^ con 
ellos, y no sólo le ofrecieron que irían 
al combate "aunque tuvieran que 
vender la camisa para comer," sino 
que darían á los tudescos "ochenta 
de ciento y seis de diez de los dineros 
que cada cual tuviese;" hecho lo cual 
en el acto, se pudo reunir para dar á 
cada soldado alemán un ducado de 
socorro. 
Conmovido Pescara por tal genero-
sidad y bravura, díjoles con lágrimas 
en los ojos: 
—"Hi jos míos, no tenemos más tie-
rra amiga en el mundo que la que pi-
samos con nuestros pies; todo lo de-
más es contra nosotros: todo el poder 
del emperador no bas tar ía para dar-
nos mañana un sólo pan. ¿ Sabéis dón-
de le hallaremos únicamente? En el 
campo de los franceses que véis allí. 
La otra nojehe en la entrada que hici-
mos, pudisteis ver la abundancia de 
pan, de vino y de carne que había y 
de truchas y carpiones del lago de 
Pescara y de los otros pescados para 
mañana viernes. Por tanto, hermanos 
míos, si mañana queremos tener que 
comer, vamos á buscarlo all í ; y si és-
to no os parece bien, decidmelo, para 
que yo sepa vuestra voluntad. 
-—Esto es lo que deseamos—contes-
taron—y no es bien que para ello em-
pleéis lágrimas, sino diligencia en el 
obrar, porque cada hora que pasa sin 
salir al combate nos parecen mi l años. 
Confortado con la decisión de los 
bravos capitanes españoles, ordenó 
Pescara que antes de amanecer y á 
una hora dada se incendiasen los pa-
bellones y choza que constituían los 
abrigos de sus trincheras, para que 
los franceses atribuyeran este inci-
dente á huida hacia la plaza y salie-
sen de sus fortificaciones. Así, efec-
tivamente, lo creyeron sus adversa-
rios y Francisco I dió orden de que 
se preparasen las armas y así que 
fuese de día comenzase la persecu-
ción de los que él estimaba fugitivos, 
y no se dejase de hostigarlos hasta 
que evacuasen el Estado de Milán. 
Engañado con tal extratagema, 
abandonó el ejército francés sus po-
siciones, y salió al campo raso efec-
tuándose " e l choque más sangriento 
que ha/n registrado los siglos" (1) , 
puesto que se libraba entre los dos 
monarcas más poderosos del mundo. 
A l primer encuentro, los destrozos 
que las tropas francesas, singular-
mente los lasquenetes, hicieron en los 
tercios españoles fueron tan terribles, 
que su triunfo parecía seguro y co-
menzaron á gr i tar : ¡ Victoria ! ¡ Vic-
toria ! ¡ Francia! ¡ Francia! Estas vo-
ces desconcertaron un tanto á los de 
Pescara, que comenzaron á ceder de-
jando en manos del enemigo su esca-
sa y vieja ar t i l ler ía; pero el efímero 
triunfo hizo que el enemigo saliese 
por completo de sus trincheras, y se 
presentase á pecho descubierto. 
Entonces el marqués del Vasto se 
lanzó con su gente entre las fuerzas 
francesas, las disgregó con heróica 
pujanza, y la guarnición de Pav ía al 
mando de Pescara penetró por medio 
de una división francesa, uniéndose 
al tercio mandado por el del Vasto. 
—"Ea mis leones de España—gri tó 
Pescara—hoy es el día de matar esa 
hambre de honra que siempre tuvis-
teis, y para eso os ha t ra ído Dios hoy 
tanta nmlti tud de pécoras. ¡ Santiago 
y á ellos, que huyan! 
Arreciaron los nuestros la acome-
tida. Los arcabuceros, singularmen-
te los vkcainos y guipuzcoanos, po-
nían tan certera punter ía en los fran-
ceses, que en poco tiempo les mata-
ron 5.000 hombres, cayendo los que 
pensaban salvarse en manos de la 
compañía que mandaba el capitán 
Quesada, la cual venía en ayuda de 
sus compatriotas 
Los vascos metíanse bravamente 
entre los escuadrones buscando los 
más notables capitanes eñemigos, des-
jarretando los caballos y dando bue-
na cuenta de los jinetes. 
E l rey de Francia, que peleaba al 
frente del ejército del centro, sintió 
que su caballo estaba herido y cayó 
en tierra con él. Un soldado vizcaíno, 
Juan de Urbieta (2) , viéndole en tie-
rra, púsole la espada al pecho in t i -
mándole la rendición. 
— " N o me rindo á tí—dijo Fran-
cisco I;—me rindo al emperador: yo 
soy el rey." 
Y entregó su estoque, ensangren-
tado hasta la empuñadura , y uno de 
sus guanteletes, á Diego Dávila, 
hombre de armas de Granada. 
A l dar cuenta de la derrota pudo 
escribir á su esposa: 
"Todo se ha perdido menos el ho-
nor y la v ida ." 
Antonio P A R E J A SERRADA.% 
(1) Palabras de un escritor francés. 
(N. del A.) 
(2) Urbieta fué premiado con el hábito 
de Santiago y recibió muchas mercedes 
del emperador. Está, enterrado en Herna-
ni. (N. del A.) 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a ce rveza . N i n a r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
C B M C A S I M T I M S 
íFara el DIARIO Dffi LA MARINA) 
Vcden-cia, Julio 30. 
EN LA EXPOSICION 
En el vastísimo salón donde se ex-
hibe una rica variedad de productos 
catalanes, hay dos instalaciones, por 
cierto muy artísticas, de tejidos de hi-
lo y algodón en que la palabra wa-
randol, escrita en letras azules sobre 
algunas piezas, me hacen pensar en el 
destino de osas telas, porque en Espa-
ña, con ese nombre, casi aseguraría que 
son completamente desconocidas. 
Por asociación de ideas, me conduce 
el warandol á reflexionar sobre nues-
tras relaciones comerciales con la isla 
de Cuba • y con mi absoluta ignoran-
cia en materia mercantil por base, edi-
fico, mientras voy paseando de sala en 
sala y de pabellón en pabellón, y en 
los otros momentos en que me detengo 
á contemplar tal ó cual muestrario de 
nuestra producción, edifico decía, uno 
de esos palacios quimeréticos, que por 
algo llaman los franceses castillos en 
España. 
A veces la ignorancia ofrece un 
gran consuelo. 
E l desconocer las causas que existan 
para que, todo aquello que yo estaba 
admirando, tenga vedada la entrada en 
Cuba, me autorizaba á creer que, si 
hoy no, acaso mañana, un hombre em-
prendedor y á la vez patriota en todos 
los momentos de su vida, ,y no sólo 
cuando el patriotismo pueda ser con-
fundido con el vehículo más apropiado 
á dar satisfacción á una vanidad, po-
dría acometer la á rdua tarea de ser en 
Cu'ba, lo que un comerciante alemán ó 
inglés ó francés, es en cualquier lado: 
esto es, un aliado, mejor dicho, un ser-
vidor, de los intereses de su nación, 
que si no ántepone, tampoco pospone á 
los suyos propios. 
¿Por qué no?—me iba diciendo ca-
mino andando. 
Y me confirmaba en mi idea la com-
paración que in mente hacía entre lo 
que aquí se exhibe y lo que yo re-
cuerdo haber visto en las calles de 
Obispo y San Rafael, anunciado como 
de Francia é Inglaterra. 
'Géneros de punto de seda, como es-
tos valencianos, no, sé que nación al-
guna los mejore?; ¿y estos abanicos? 
I y estos admirables encajes ?. . . 
Sin embargo, mi ignorancia no es 
tanta que me haga sospechar que cuan-
do el español de Cuba no lo hace ó lo 
lia ce en menor escala de la que á mí 
se me antoja que debiera ó pudiera ha-
cerlo, seguramente, forzosamente ha de 
ser porque hay una imposibilidad in-
venciMe que á ello se opone, y que no 
debe radicar en los aranceles, ni en los 
medios de transporte, ni en la clase y 
precio de los productos, no siendo, co-
mo para nadie es, un secreto, que los 
muehles valencianos, por ejemplo, se 
exportan al resto de Europa, y que el 
género de punto catalán, por no citar 
más que esto, se reexpide de Hamburgo 
como de procedencia francesa y ale-
mana. 
De oídas algo sé respecto á uno de 
los principales inconvenientes con que 
lucha el exportador español cuando de 
operaciones con América se trata, y es 
este la largura de los plazos que hay 
que conceder, toda vez que las de-
más naciones los acuerdan. 
Carece España por un lado de gran-
des casas comisionistas que no obliga-
ran al industrial á hacer directamente 
las operaciones mercantiles distrayén-
doles una parte del capital que para 
t i buen funcionamiento de su indus-
tr ia les es preciso, y por otra, y en 
defecto de 'la primera, de Bancos que 
aceptasen y descontasen en el acto el 
papel que sotore América se les presen-
tara. 
Sin esto, ó el fabricante español ne-
cesita sacrificarse apartando, para ser 
su mismo banquero ó comisionista, un 
tanto por ciento crecido de su numera-
rio, ó el importador americano se ha 
de coilformar, si le es posible, con pa-
gar al contado ó poco menos. 
La dificultad no es pequeña; pero 
yo, en aquel mí paseo de sala en sala 
y de pabellón en pabellón, la resolví 
bien pronto, encargando de la tarea()á 
la imaginación, y siempre con el con-
curso de un patriotismo nunca des-
mentido, que me complazco en reco-
nocer en mis compatriotas de Cfuba. 
¿COn cuántos millones no se podría 
fundar en la Habana un Banco espa-
ñol de importación, que asumiendo 'as 
características de banco de descuentos 
y* casa de comisión, ó con una de ellas 
solamente, haría factible la enorme 
empresa de sonso'lidar en Cuba un co-
mercio que tiende á escaparse de nues-
tras manos? ¿No sería esto más prác-
tico que malgastar el tiempo en perora-
ciones y discursos, sin otra trascenden-
cia que la que hasta el presente hemos 
podido comproibar? 
Y á todo esto las instalaciones del 
warandol habían quedado lejos,, y por 
mis ojos habían 'desfilado vitrinas y es-
caparates, en los que todos los texti'es, 
desde el plebeyo algodón á la aristo-
crática seda, aparecían transformados 
en esa diversidad de cosas que son el 
encanto de la mujer y que indudafble-
inente las hacen encantadoras. . . 
Para hablar de estas telas, de es-
tos torzales, de estas blondas, yo ne-
cesitaría una ciencia que tampoco po-
seo, y si con algún acierto he de decir 
algo, será que todo me parece admi-
rable, no porque lo vea con ojos pro-
pensos á la admiración, sino porque en 
mis repetidas excursiones por estos 
mismos sitios, me han asesorado las ex-
clamaciones de entusiasmo de los me-
jores peritos, de muy lindas damas, 
que con sus ; qué lindo!, ¡qué rico!, 
¡qué cosa más hermosa!, ¡qué chic! ó 
con su mirar, un mirar que revelaba 
el deseo de aquello que estaban vien-
do, me ilustraron sobre él mérito de 
lo que Cataluña y Valencia exponen en 
este poderoso ramo de su industria. 
Ya en la sala contigua, del que es 
hoy Palacio de la Indnstrm y será ma-
ñana Fábr ica de Tabacos, me encontré 
con la sección de muebles, en que son 
varios los expositores, y la mayor par-
te valencianos, por no decir casi su 
totalidad. 
He tenido ya ocasión de dec" 
esta industria está en Valenci? ^ 
desarrollada, hasta el extremo d N 
en muebles de madera, curvada6 ^ 
pite en calidad y en precios con i' Cô  
ma Viena. a J 
Entre los ricos y arlíslicos m^... 
ríos que presentan afamados fab i ' 
tes en esta Exposición, predomin^11' 
modern s tü ó arte nuevo, y 
ras blancas. Diríase, ó á mi 
rece, que al idear aquellos jm ^ , 
lón, de comedor ó do despacho tSa, í 
clima. 
ista presente las exigimeiasd -! 
tropical; tan liííero es t o d o ^ 
fresco y tan airoso. Hay on esto 
ciosidades, y como tales puedeo f f ^ 
rar los muebles destinados á un i?U' 
pacho de S. M. el Roy don ¿ ¿ 1 
X I I I , en que cada uno responde á ^ 
necesidad de con-forf, y •están 
previstas, y previstas con vordarU 
la ebanistería. 
¡ Si alguna voz yo llegara á rico • 
ro que con un mobiliario de Valen • 
había de alhajar mi casa! ¡ A no' ^ 
que me decidiera por comprarlo erk 
lio y de majagua ! 
# * 
Como á estgs horas ya han empez» 
do á funcionar los jurados, siendo i 
primero que actúa el de la Exposicfól 
y Concurso de fotografía, á sus diet£ 
menes me atendré, en esta revista gp" 
neral, que decididamente hemos desj 
guir practicando sin interrupción. 
¡ Que no todo había de ser dar ^ 
tera con lo que por aquí nos divertí 
tomas ORTS-RAMOS. 
mos 
L A E 
ampliaciones se hacen en SAN R,¿, 
F A E L 32, fotografía de Oolómirias y 
Comtpafíía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un pesok 
media docena en adelante. 
Fiesta á San Vicente de Paul 
E l d i a 24 á las ocho y media a. % 
tendrá efecto la fiesta anual que dedi-
can las Hermanas y Niñas del Colegio 
Asilo de San Vicente, Cerro 797, á su 
Santo Patrono. Oficiará el R. P. Gue. 
zuraga. Director de dicho Asilo, están-
do el sermón á cargo del R. P. Santia. 
go G. Amigó. Canónigo Lectora!. La 
parte musical está encomendada al 
Coro de niñas del Colegio. 
Antes de la Misa será bendecido d 
nuevo salón, siendo padrinos el señor 
don Narciso Celáis, y la señora m. 
da de 'Soto. 
Da Junta Directiva. Hermanas y 
huérfanas del Colegio invitan por es-
te medio á todos los bienhechores' «i 
general, y especialmente á aquellos 
que de un modo particular han con-' 
tribuMo á la realización de dicha obra, 
Todo el día estará abierto al fyúbho 
el Colegio, para que puedan apreeiat 
el fruto de las limosnas recibidas, 
animándose así á continuar favoTe-
ciendo á las h'uérfanas que diariamen-
te imploran para sus bienhechores la3 
bendiciones y gracias del Señor. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
á e l a C o i p É a TrasatlMca 
A N T E S D E 
A F T C m O L O P E Z Y 
E L VAPOR 
MANUEL CALVO 
C a p i t á n : B O N E T 
Ealdrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
sobre el 29 de Julio, á las DOCE del 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajero® & los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga, para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y dem&s puertos de Europa con 
conotílmlento directo. 
Los billetes de pasaje solo serftn expedi-dos hasta la víspera del día de salida. 
Laa póliaas de carga se firmar&n por el Consignatario antes de cerrarlas sin cuye requisito serftn nulas. 
Se reciben los documentos de embarqu* hasta el día 27 y la carga & bordo has.ta el día 28. 
La correspendencia sdlo se recibe en la Administracldn de Correos. 
Nota.—Esta Compañía tiene tina pflllxa 
flotante, así para esta linea como para to-
das las dem&s, bajo 1 cual pusdon asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de les señores pa-
sajeroc bacía el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y réginven Inte-
rior de los vaporea d* esta Compañía, el cual 
dii--> así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su eauipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no llave claramente estampado el nom-
bre r apellido de su dueflo, asi como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte & los señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje &. bordo gratis. 
El pasajero de primera podrá. llevar 300 
kilos gratis; el de segunda 200 kll©s y el 
s fle l a G d p l 
( I l amht i rg A^meriha lAnie) 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
A N T O N I N A 
S a l d r á e l 24 de J u l i o D I R E C T A M E N T E para 
C O M A , SANTANDER (España) 
PLYMOÜTH (Inflaterra) 
H A V R E (Francia) y HAMBÜR&O (Alemania) 
PRECIOS D E PASAJE. 
En P R I M E R A clase: $ 122-00, oro americauo, en adelante. 
En T E R C E R A clase: $ 29-00 , oro americano, incluso impuesto de 
desembarco. 
Camareros y cocineros espaíioles, y tod* clase de comodidades. 
El rápido vapor correo, de 6,000 toneladas 
D A N I A 
S a l d r á el d í a 4 de A g o s t o , D I R E C T A M E N T E para 
V i g o y C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) , 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
PRECIOS DE PASAJE 
1? clase $ 1 2 2 oro a m e r i c a n o 
* 3^ i d 29 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
chinaOTA: Erabarque de los Peajeros y del equipaje GRATIS desde la Ma-
.^-Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa. 
Para más detallas. Informes, prospecto», etc.. dirigirse & sus consignatario»: 
B . E I L B U T Y R A S O S , 
San Ig-nacío 54. Correo: Apartarlo 7J^». Cable: t iEILiBÍJT* HA.BAN'A 
de tercera prefereaíe y tercera ordinaria 100 kilos. 
Para cumplir el R. I>. del Gobierne de 
Esr.a".a, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento de 
sacar su billete en la cata Consignatarla. 
Tocos los ouKios de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el niime-
ro de billete de pasaje y el punto en donda 
éste fué expedido y no serán rrecibldos fe 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para informes dirigirse S, su consignatario 
MAWUKli OTAÜITT 
OFICIOS 28, HABAS A 
1995 78-1 Jl. 
Co íMpíe GéDéralr TrasaMílois 
VAPORES i » 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FEANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 




Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
Santander y 
Saint Haza I re 
e! día 15 de Agosto á las 4 de la tarde. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1* clase desde $142.00 Cy. en adel. 
En 2^ clase „ 121.00 „ 
En 3? Preferente 81.00 „ 
En 3? Ordinaria 33.00 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionpjes en Camarotes de 
lujo. 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa , y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados 7 
sellados. 
1991 78-1 JL 
LINEA NEW-YORK-HAVRE 
^ Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía LA 
PROVENCE, LA SAVOIE, LORRAINE 
y TOURAINE. Salidas de New York to-
dos los juéves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
E M E S T G A Y E 




V a p o r e s c o s t e r o s . 
íEMPRESA DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS D i H E R R E R A 
S. en C. 
SALIDAS D E L A HABANA 
durante el mes de J U L I O de 1910. 
Vapor JULIA. 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo a l a ida), San-
tiairo de Cuba, Santo I>oming,o. San 
Pedro de Macor ís , Ponce, Mayagrüez 
('sólo al retorno) y San Juan de Puer-
to Rico. 
V a p o r NUEVITAS. 
Sábado 23 a las ó d.e 1 * trade. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Vi t a , Mayar í , Baracoa, Cruau-
t á n a m o (sólo a la idaj y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 27 á las 5 de la tard3 
Para Nuevitas, Gibara. B a ñ e s , Sa-
gua de T á n a m o , G u a u t á n a m o y San-
tiago de Cuba; retornando por Sagua 
de T á n a m o , Mayar í , B a ñ e s . Gibara, 
Nuevitas y Habana. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 30 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Vi t a , Mayar í , Baracoa. Guan-
t á n a m o ('sólo á la ida> y Santiago de 
Cuba. 
Vapor COSMB DE HERRBaA 
todos los martes á las 8 de Ja tarde. 
Para Isabela de Srigrna 7 Cuibarien 
recibiendo carga en combinación con el Om. 
han Centra! Rallway, pera Palmlra, Caenn-
sruas, Cruces, Laja», Elayeransa. Santa Ciara 
Y Rodas, 
Precios de fletes 
para €>aáua v Gaíbaríen 
De Habaaa fi Sacna y TleeTenM 
Pasaje en primara ? 7.<» 
Pasaje en tercera , 
Víveres, ferretería y loza. . . . . «.st 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO 
De Habana & Caibarlfta 7 liimTirsa 
Pasaje m» primera J10.08 
Pasaje en tercera. . . . . , m i . lo 
Víveres, ferretería y loza. . . . . ©.20 
Mercaderías 
ÍORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarlén y Sagua & Habana. 26 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAGE: 
Se recibe hasta las tree de la tarde del 
día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA» 
Solamente se recibirá hasta las 6 d« ¡a 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQUES KN GTJAWTAWAMO: 
Los vapores de los días 2, 9, 23 y 30, 
atracarán al Muelle de Boquerón, y los de 
los días 6, 16 y 27 al de Caimanera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los erabaraues se-
rán dados e- la Casa Armadora y Consilgna-
tarias á los erríbarcadores que lo soliciten, 
no dmltiéndose alnsrún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda cl&ridn4 y exactitud 
las mareas. nAmeros, nflmeru ftr hnltos, ría-
se de los miamos, contenido, pal. -'V proSac-
i-i6n, residencia del receptor, pesu hv-nto e» 
kilos y ya\r>-* de las mereaoclas; no admi-
tiéndose ningún conocimiento eme le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente aj 
contenido, sólo ce escriban las palabras 
"eteertos", "mercancías" ft "bebidas": toda 
ve? que por las Aduanas se exige hagra cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente a! país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "Rafs" 6 "Eitranjer»»', 6 las dos si 
«1 contenido del bulto 6 bultos reunleseii 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para greneral conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que, á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir ea las bodegas del buque con la de" 
m<Ls carga. 
NOTA. >—Estas salidas podrán ser modlflU 
oadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Julio Io. de 1910. 
SOBFUNOS DE HERRERA, S, «n C. 
1996 78-1 Jl. 
EL NUEVO VAPOR 
Capi tán Ortrti>9 
saldrá de este puerto los laíérooles í 
hw cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a l b a r i é n 
A l i M AOOiC 
tesos Zaiasta 7 (Mii z, C i m m . 2] C 1832 26-22 Jn. 
B E L E T R A S 
Hijos ds 1 . A r imíel í j íJ 
BANQüKKOsS 
MERCADERSá 33. l í m \ 
Teléfono núm. 70. Cable; "Romonarguo~ 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre laa 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1068 156-1A 
g, mm m y cu, 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
1992 78-1 Jl. 
% Y C O I 
(S. en 0.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran KliraS 
á corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas las capitalea 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros coni 
tra incendios 
1994 152-1 Jí. 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
BANQUEROS 
Teléfono número 36.—Obispo número 2\i 
Apartado número 715. 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Deposites con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amérl-
ca y sobre todas las ciudades y pueblos de 
España, Islas Baleares y Canarias, así co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1993 78-1 Jl. 
Z A L D 0 Y C 0 I P . 
Hacen pagos por el cable, giran letras * 
corta y larga visca y dan cartas de crWtu 
fcobro New York, Fildelfia. New OrJeanfc 
San Francisco. Londres. JJarÍ3. Madri'' 
Barcelona y demás capitales v ciudade» 
importantes de los Estados Unidos. Méjico X 
Europa, así como sobre todos los pueblos a» 
España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores V-
Hollín and Ce, de Nueva Tork, reciben 0"' 
denes para la compra y venta de valores 0 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha o¿V" 
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cac>i« 
diariamente. 
1991 78-1 -fr 
C E L A T E Y Comp 
105, AGUJAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pegos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras , 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Bl00' 
Bondres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Bella, Nantes, Saint Qulf ' 
tín, Dieppe, Tolouse, Venecia, i"101"611̂  
Turín, Maslno, etc.; así como sobre toda 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA Eí ISLAS CANARIAS 
753 iBS-lW 
BANCO ESPAÑOL DE U ¡SLA 
D E P A R T A M S N n DE GIRU 
Mace paáo» pt̂ r» el oabla, FaGilita oartaa 
de crédito y ^ires de letra. 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales do provincias y todos pueblos de España é islas Canarias, asi como sobre los Estado» Unidos de ALjérica. in' glaterra, Francia. Italia y Aieaatwala. -
D I A R I O DE L A MARINA—Edic í6a de la mañana.—Julio 21 de 1910. 
CORREO E X T R A N J E R O 
Millonarios presos.—En la cárcel co-
mo en su casa. 
Leemos en ]a prensa de Nueva York : 
"Cuatro millonarios de Cincinati— 
Mr. Scott, Mr. Campbell, mister Bald-
•mn y Mr. Heil—han sido sentenciados 
á- seis meses de cárcel y trasladados á 
Dayton, donde deben cumplir la con-
dena. 
A decir verdad, la condena no es 
muy dura. 
Acompañados por agentes de Policía 
disfrazados, han hecho el viaje de Cin-
cinati á Dayton en tren especial, con 
todos los refinamientos de lujo. 
Durante su breve viaje, parece que 
han derrochado üna buena cantidad en 
propinas á todos los empleados del 
tren, con lo- cual no ha. faltado el me-
nor detalle á su comodidad. 
Apenas llegados á Dayton y tomada 
su filiación en el registro de la cárcel, 
:les ha sido permitido—siempre bajo 
una estrecha vigilancia, naturalmen-
te—ir de compras antes -de empezar á 
cumplir la condena y proeui-ar.se todos 
los medios convenientes de instala-
ción. 
Los cuatro millonarios han tirado el 
dinero á manos llenas en estos prepa-
rativos y se han llevado todo lo más lu-
joso de los comercios de la población en 
camas, sillas, lavabos, mesas, etc. 
Han contratado el servicio de comi-
eda en un magnífico hotel, han compra-
! do cigarros en abundancia y todos los 
últimos libros notables publicados re-
cientemente. 
; Después de lo cual han pasado á la 
cárcel y han ocupado varias celdas de 
pago, transformadas en regios aposen-
tos y cuyas rejas dan sobre la plaza 
más concurrida de la ciudad. 
i En estas condiciones, los millona-
rios estafadores prométense pasar un 
delicioso semestre de descanso. 
Frecuentemente la gente se aglome-
jra en la calle á admirar á los cuatro 
presos. 
La Prensa local da cuenta diaria-
mente del empleo que los cuatro millo-
narios hacen de las horas del día y pú-
blica al detalle el " m e n ú " de sus ban-
quetes, que los pobres honrados leen 
con envidia. 
Los cuatro millonarios empezaron á 
arrojad dinero á la calle, pero les fué 
prohibido y se les dejó sin un céntimo 
encima para que no pudieran reinci-
dir. 
Claro es que siguen gastando en 
grande y sus respectivas casas de Cin-
cinati son buena garantía del crédito 
de que los cuatro presos gozan en Day-
ton. 
Xo tienen prohibido recibir visitas 
y todo lo más distinguido de la socie-
dad local acude á darles conversación 
y á hacerles su temporadita de cárcel 
lo más agradable posible. 
Los presos se manifiestan encanta-
dos, hasta el punto de que es do temer 
que reincidan en cuanto salgan de ia 
pr i s ión ." 
Las quejas de un ohino emocionan al 
Reg-ente.—Todo se a r reg la rá . 
Despachos de Sanghai dicen que el 
movimiento nacionalista y xenófobo 
que agita en China á las masas del 
pueblo, comienza á in f lu i r en la con-
ducta de las clases altas. 
Uno de los miembros del Consejo del 
Imperio, On Incheng, ha leído, en una 
de las últimas sesiones de este orga-
nismo, una memoria en que enumera 
los agravios que China recibe constan-
temente de las potencias, sobre todo en 
las cuatro cuestiones de la extraterri-
torialidad, las aduanas, los correos y la 
moneda. 
He aquí el resumen de dicho traba-
jo, que han publicado muchos periódi-
cos chinos: 
"Sobre el punto de la extraterrito-
rialidad es preciso hacer notar que es 
lamentable no tenga China todavía el 
derecho de juzgar á los extranjeros que 
delinquen en su territorio. 
También es humillante para nosotros 
que sean abiertas al mercado plazas 
donde el derecho de extraterritoriabi-
lidad es. reconocido. 
En cuanto á los derechos de adua-
nas, todos los países, excepto nosotros, 
los fi jan libremente. 
China, por vergüenza suya, se en-
cuentra presa, contra su voluntad, 
dentro de límites, que no está autori-
zada á franquear aunque quiera, y no 
puede modificar sus tarifas ni dispo-
ner á su albedrío de la administración 
aduanera. 
En lo referente á los correos, los ex-
tranjeros han organizado servicios in-
ternacionales dentro de nuestras pro-
vincias. Eso también constituye una 
violación de nuestros derechos. 
En todos los países, el principio ad-
mitido de que sólo la moneda nacional 
os la que puede circular dentro del Es-
tado, se cumple al pie de la letra. 
En China no sucede eso. Circula en 
grandes cantidades la moneda extran-
jera, y esto encierra grandes inconve-
nientes para la Hacienda del Impe-
rio. 
Después de leer su memoria, On In -
cheng hizo uso de la palabra y enume-
ró otros muchos agravios que China 
recibe constantemente de las poten-
cias. ' ' 
Dijo que China ha abandonado á 
las potencias derechos de propiedad 
del suelo en las concesiones, derechos 
de policía, derechos relativos á la pro-
hibición de hacer investigaciones mine-
ras, derechos de oponerse á la creación 
de fábricas en el interior. 
Contestóle el Príncipe Regente, que 
dijo estas significativas palabras: 
"Tened esperanza, señores conseje-
ros ; tened esperanza en el porvenir. 
Ya sabremos ulteriormente recobrar 
todos las derechos que hemos perdido 
3' conservar los que poseemos todavía . " 
E l Curioso Americano 
Hemos recibido el número de Mar-
zo-Abril de la notable revista " E l 
Curioso Americano" que dirige y pu-
blica en esta ciudad el sabio biblió-
grafo doctor Manuel Pérez Beato, una 
verdadera autoridad en la difícl ma-
teria. 
A continuación publicamos el exce-
lente sumario: 
Catálogo genealógico de apellidos 
cubanos: Meyreles. Privilegio de ar-
mas á Manuel de Meyreles y Barros. 
Procedencia de los negros de Cuba. 
Medicina cubana. Anotes históricos 
referentes á la ciudad de la Habana. 
Ligereza bibliográfica. Datos para la 
historia: don Laureano de Torres 
Ayala. Correspondencia del Conde de 
Jaruco con don Francisco de Arango. 
Grabados: escudo de Meyreles. Firma 
de Antonio Dionisio Meyreles, Pedro 
Ignacio Torres y Juan de Torres 
Ayala. 
• En Cárdenas número 14 se admiten 
suscripciones y se venden números 
sueltos de esta original y notable re-
vista. 
Alrededor del Mundo con su acos-
tumbrada variedad de asuntos curio-
sos. 
Además, en casa de Pote han recibi-
do nueva remesa del libro de Weyler 
" M i mando en Cuba," que parece ser 
el libro de gran actualidad y lo les 
todo el mundo. 
Papel de cartas baraiísimo 
Pero la gran novedad de casa de Po-
te es un surtido de papel de cartas en 
cajitas y sobres muy elegantes que se 
da por diez centavos cada cajita. 
Es cosa que parece imposible pero 
en " L a Moderna Poes ía ," se venden 
cosas de arte y de lujo á precios bara-
tísimos. Vamos á ver: ¡quién por diez 
centavos no lucirá papel de moda en 
sus cartas? Aviso 4 los novios que de-
seen ahorrar dinero para casarse pron-
to. 
Las cartas de amor en papel de lujo 
les saldrán más baratas. 
La Hacienda 
La edición del mes gctual contiene 
el siguiente sumario : Producto de la 
semilla de algodón. Harina de la se-
milla de algodón como alimento hu-
mano. Alimentación de los corderos 
desde el destete. Inunidad contra el 
cólera de los cerdos. Cañado vacuno 
guernesey. Diarrea blanca de los pu-
llos. Cría de palomas y pichones. Re-
colección del algodón. Producción del 
azúcar. Cultivo del cafó y patata. En-
fermedad del cacaotero. Destrucción 
de la langosta. Uvas de embarque. 
Pyrethrum. 
isoensano es aridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen 
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con* 
densada, arroz, azúcár y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta ba-ja dâ  Paladio Episcopal, Haba-
na 5S. 
Dr. M . D E L F I N . 
De orden del señor Presidente con-
voco por la presente á la Comisión or-
ganizadora para la junta que se cele-
brará el jueves 21 del actual, á las 
ocho y media de la noche, .en el Centro 
Asturiano. 
Habana 19 de Julio- de 1910. 
E l Secretario, 
,/. Orbón. 
Geografía de Cuba 
En nuestro gabinete de estudio he-
mos encontrado un tratadito de Geo-
grafía de Cuba, escrito por el notable 
pedagogo señor Francisco Lareo y 
Fernández , director del colegio " E l 
Niño de B e l é n . " 
Este l ibri to está arreglado al mapa 
de don Luis Biosca, y tanto por esta 
circunstancia como por su método 
sencillo y claro, nos parece de mucha 
oportunidad, viniendo á llenar un va-
cío en la enseñanza elemental de esta 
asignatura. De su impresión, baste 
saber que ha sido editado en los ta-
lleres de " L a Moderna Poes í a , " don-
de se Alende á diez centavos ejemplar. 
También se vende en esta casa y 
demás librerías principales, la exce-
lente "a r i tmé t i ca y silabario infan-
t i l " del mismo autor, obritas casi ne-
cesarias en todo establecimiento de 
enseñanza. 
Jamás el sér viviente deja de nutrirse y de consumir. Mientras hay sa-
lud, el sistema absorbe lo suficiente para nutrirse, y además un sobrante del 
cual hace uso en determinadas ocasiones. Cuando el apetito deja de sen 
tirse, no significa que el sistema deja de alimentarse, bien ó mal, sino que lo 
hace' á expensas del sobrante acumulado durante los períodos saludables. De 
aquí que la persona se debilite al comer poco y desfallezca al n ocomer ex-
teriorraente. A no ser por el consumor poco y desfallezca al no comer ex-
r ía un estado ideal de economía reduciendo á ínfimas proporciones el arduo 
problema de la lucha por la vida. Desagraciadamente, hay que dar com-
bustible á la máquina. Hay que promover el apetito cuando este falte, no 
forzándolo n i creándolo artificial por medio de aperitivos, smo por estimu-
lo natural que lo haga permanente, como sucede cuando se toman las Pas-




P E R I O D I C O S Y L I B R O S 
En la gran casa de José López, " L a 
Moderna Poes ía ," Obispo 135, se han 
recibido nueve periódicos ilustrados, 
entre los que resaltan 
E l Nuevo Mundo con soberbios re-
tratos de la bellísima artista Joaquina 
Pino; y 
'Recibidos en las l ibrerías de Luís 
A-rtiaga, San Rafael número 3 y Sait 
Rafael 1.1|2. 
Historia Universal, 36 tomos, por 
César Cantú . 
Un Escándalo en Bohemia, por Ce-
nan Doy le. 
Aventuras de Sherloick Holmes, por 
idem. 
Hazañas de S¡herlock Holmes, por 
idem. 
Memorias de Sherlock Holmes, por 
idem. 
Aventuras de un Tesoro, por idem. 
Un Crimen Misterioso, por idem. 
Raffles, por idem. 
Ley de. Enjuiciamiento Civil , por 
Vicente Amat. 
Ley de Enjuiciamaento tCriminal. 
por idem. 
Métodos de Exploración Clínica, 
por .Sahli. 
Tratado de Anatomía Humana, por 
Testút . 
Compendio de Anatomía Descripti-
va, por idem. 
Tratado de Medicina, por Enrique 
y Daffitte. 
'Oto-Ráno-Lariingología, por Botey. 
Traitado de Medicina Clínica y Te-
rapéutica, por Ebstein. 
Tratado de Fisiología, por Viaul t y 
Joiyet. 
Patología Interna, por Collet, 
Guía-Formulario de Terapéutica; 
por Herzen. 
Formulario de Terapéut ica , por 
Lyon y Loiseau. 
La Mujer del Collar de Terciopelo, 
por Dumas. 
Historia de España, tomo 27, por 
Girón. 
Los Secretos de la Industr ia : 
Oómo se hacen los perfumes. 
Cómo se hacen los licores. 
Cómo se construye un automóvil. 
Manual práctico de carpintería . 
Curso de Aviación, por Brunet. 
La Terapéut ica en 20 Medicamen-
tos, por Huehard. 
Tratadlo de Partos, por Farabeuf y 
Varnier. 
fNi fu ni fá, por V i t a l Aza. 
Frivolidades, por idem. 
Bagatelas, por idem. 
Las Provincias de España, por V i -
llaescusa. 
Arte de Estudiar, por Rubio y 
Bellvé. 
Historia de la Civilización Españo-
la, por Rafael Altamira. 
Reposo, por idem. 
Diccionario Eniciclopédico Hispano-
Americano, tomo 27. 
U S H E M E S C E E M NU 
- C E R V E Z A S C L A R A S 
* LA TROPICAL -
TWOLI 
C E R V E Z A S O B S C U R A S 
- E] 
Las cervezas claras á tmlo^ eonvienem. Ljh obscui'as e s t á n indicadas 
principalmente para las crianderas, los n i ñ o s ios convalecientes y los 
ancianos. 
S: M I Y E R S I D A D 34 Calzada t Palatin] Teléfono 6137 Teléfono <50<54r 
1939 Jl. 1 
1926 Jl. 1 
c a s a d e e 
5k la aue vende á precios de verdadera economía y con p r a n t í a RE, 
L O j S d e ^ r r / p l ^ , ^ - ^ i T ^ s e d e s t f " ' ^ 
^ t a ñ e r e . ^ 
Un completo surtido. 
B E lamZA 16 Y OBÜAPIA 103, 1 ©5 Y 107 
1951 J JL 1 
lábre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en ia fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras LUZ BRILLAN-
TE y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B E I L L A 1 T T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HER-
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada fiene que 
envidiar al gas más purificado. Este ace 
se en el caso de romperse las lámparas, c 
te PARA EL USO DE LAS F a M I L I A 
Advertencia á los consumidores: L 
TE, es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
se superior para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oil Refining Co 
ite posee la gran ventaja de no inflamar-
ualidad muy recomendable, principalmen^ 
A LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN 
nes lumínicas, al de mejor clase importa-
uy reducidos. 
dod de BENZINA y GASOLINA, de cía 
tria y demás usos, á precios reducidos. 
Oficina SAN PEDRO" N ' . 6.—Habana,. 
1936 JL l 
CIEUJAN O-Düíí TIST A. 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Cónsul 
tss de 7 á 5. 
8357 26-20 Jl. 
Vías urinarias, Estrechez de la orina, 
Venéreo, Hidrocele, Slftles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De 13 
á 3. Jesús María número 33. 
1902 Jl. 1 
ABOGADO 
Mafluo y BnrraquG. —WOTARIOS. 
AMARGURA 82. 
C. 6 312-11!. 
ZO'JOL. X^^C3rE5 
Vías urinarias, sífilis, venéreo , lia-
pus, herpes, tratamieutos especiales. 
Oe V J á 3. Enfermedades de Seüo-
ras. J>e 2 á 4. Aguiar 138. 
C 1815 26--^ Jn. 
D o c t o r M a n u e l D e l f m 
Médico de Niños 
Consultas de 12 4 3.—Chacón 31, esquina 
á Aguacate.—Teléfono 910. 
A. 
ARDO a 
A B O O A I>OS 
Estudio: Sau Ignacio 30 , d e l á í > 
A Jl. 13. 
S . G a n d o B e l l o y A r a n g o 
AJBO&AUO. H A B A N A 73 
TEDUErONO 703 
1922 Jl. 1 
ABOGADOS 
San Ignacio «5, pnU. Tel. SS9, de 1 fe 4. 
1923 Jl. 1 
DR. EMILIO MARTÍNEZ 
Durante su ausencia en Europa, deja su 
clientela de enfermos úñ la Garganta, na-
riz y oído, á cargo del Dr. H. Alvarez Ar-
tiz, 8178 26-16 Jl. 
DE. H. ALYAREZ á R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ X OrDOB 
Consulta.» de 1 & 3. Consulado 114. 
1921 Jl. 1 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Censultaa: Lux 15, de 3.2 ft & 
1908 Jl. 1 
Dr. Alvarez Huellan 
Medicina general. Oonsult as de i á á i 
1920 Jl. 1 
Dr. A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Sifi-
líticas. Consultas de 3 á 5, San Miguel 158, 
altos. C 2079 Jl. 15. 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades de las Señoras y >n-
fios. Consultas de 1 á. 3 p. m., San Mi-
guel 130B. Teléfono 1005. 
1900 Jl. 1 
Dr. R , C U E R A L 
OCULISTA 
Consnltaa para pobreá ?! al mea la ana-
eripclón. Horaa de 12 fe 2. Consultas paril-
cularoa do 2 y media & 4 y msdla. Manri-
que 73, entra San Rafael y San José. Telé-
fono 1334. 
1912 Jl. 1 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
Médlco-OíruJaBO 
Consultas de 12 á 3 todos los días, me-
nos los domingos. D^slisrado, por renuncia, 
de la Dirección de "íovadonga, pueda do, 
dlcarse con mayor asiduidad fe au cliente-
la. Gabinete, Prado número 24 lf2. 
C 813 156-27E 
DENTAL 
m n m m i k 33 esqüika a san nícoias 
Montada á, la altura de sus similares que 
existen en les países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales 
de los reputados fabricantes S. S. Whita 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precios de los trabajes 
Aplicación de cauterios. . . . $0.30 
Una extracción. ,,0.50 
Una id. sin dolor „ 0.75 
Una limpieza „ 1.50 
Una empastadura „ 1.00 
Una id. porcelana ,, 1.50 
Un diente eepiga „ ?,.00 
Orificaciones desde $1.50 á. . „ 3.00 
Una corona de oro 22 kls. . . „ 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. „ 3.00 
Una id. de 4 á 6 id „ 5.00 
Una id. de 7 á 10 id „ 8.00 
Una Id. de 11 á 14 id. . . . . $ 12.00 
Los puentes en oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á, la per-
fección. Av'so á los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10, de 12 4 2 y de 6 y me-
dia á 2 y media. 
1925 Jl. 1 
88 
EnferniBdad'js de Sefioraa. — Vía» UrlR.-riaa. — Cirujía en general.— Conauitas de l i 
& í. — Sau Lfesaro 24$. — T.Ufosu 1342. Gmtls fe los oobxmm. 
1915 Jl. 1 
Dr. «José E . Ferrán 
Catedrático de la Escuela d« Medlc'.n» 
JiASAGE VIBRATORIO 
Consultas ae 1 * I . Ntptuao nOmero 48. 
bajo». Telefono 14EÜ. Gratis eólo lüac» y 
m"»' cales. 
1929 Jl. 1 
D R . L A ^ O T H E 
De la Escuela de París. 
OCULISTA 
Consultas diarias de 1 át 4. Virtudes 41, 
altos. 7534 26-3J1. 
DR. O. E. FINLAY 
KspeciaW.f» en rnfrrmotla'dea de los oJod 
y de loa oidoa. 
GABINETE, Neptuno 72-—Constatas de 
á 4.—Telefono 1590. 
DOMICILIO. Vedado. 17 y 5.—Teléfono 
1906 Jl. i 
D r . F é l i x P a g é s 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialmente Cirujla, Sífilis y Venéreo. 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3. Señoras 
de 2 á 4, Teléfono 593. 
7901 26-12 Jl. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano do la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profísorc-e doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajos. 
1918 Jl. 1 
Doctor J remols 
D r . R . C l i o m a t 
rratamlento especial de Sífilis y enfar-
medades venéreas. _ Curación rápida. — 
Consultas de 12 á 3. — Teléfono 854 
LtZ ríUMERO 49. 
1904 JL 1 
DR. CLAUDIO FORTUM 
Cirujano del Hospital Xo. 1. Cirujla en 
general. Partos. Enfermedades de la san-
gre y de señoras. Campanario 142. Cor-
SU™ de 12 á 2- Grátis para los pobres'. 
26-6 Jl. 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho.—Médico de niños.—Elección de 
crianderas. 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 á 3. 
1899 Jl. 1 
D O C T O R M. M A R T I N E Z A Y A L O S 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grátis á los 
pobres, los lúnes. Teléfono 1573. 
5291 25-1J1. 
DR. E . SARUfllENTO 
Enfermedades del estómago, hígado é In-
testinos. Enfermedades de señoras. Ma-
sage vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre 
San Rafael y San José. Consultas de 1 á 4 p. m. 7479 26-1J1. ̂  
D r . S. A l v a r e z y Guanaga 
OCULISTA de las Clínicas de París y 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
á 5. SI Cy. al mes. Prado 2, bajos. 
7369 27-30 Jn. 
DR. GARCÍA CASARIEGO 
MEmCO-CIRUJAJíO 
Virtudes 1SS. — Teléfono IIOSS. — Consul-
tas de 2 & 4. — Cirujla — Vías urinarias. 
1933 Jl. "1 
CLINICA GUI RAL 
Excluslvamentfc para operaciones de los ojo» 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San Joaé. Te-
léfono 1334-
1928 Jl. 1 
DR. U l i m GÜILLE1 
Especialista en sífilis, hermas, impotan-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
1978 Jl. 1 
DR. JOSE A, FRESNO 
Catedrático por opo-jiclCn d& la Facultad 
de Medicina.—Clrujaüio del Hospital 
Nüm. i.—Consultas de 1 á 3. 
GALIANO C0, TELEFONO 1136 
1914 Jl. 1 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
é I g n a c i o B , P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1, 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujla en general. Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 50, Teléfono 295. 
1927 Jl. 1 
P I K I i , SIFJJLKS, S A N G K K 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARÍA NU3MSRO 91 
T E L E F O N O N U M . 5314 
1903 Jl. 1 
BE. FRMOISOa í. DE Y S L Í 3 3 3 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifllíticaa.-Coasul-
tas de 12 & 2.—Días festivos, de 12 & 1.—• 
Trocadero 14. — Teléfono 459i 
1901 Jl. 1 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1S5. 
Al lado del DIARIO i m L i . MARINA, 
1917 Jl. 1 
Medicina y Ciruiía. —Consultas da LJ • i. 
Pobres grratis. 
Telefono 938. Compostela l O l . 
1931 Jl. 1 
DE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exclusivamsnte. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio do París, y por el 
análisis da la orina, sangre y micrcscópiec. 
Consultas de 1 & 3 de la tarde. Lampa-
rilla 74, altos. Teléfono 374. 
1913 J!. 1 
CATEDRATICO DjE LA UNIVERSIDAD 
GARdANTA, MRIZ Y OIDOS 
Neptuno 103 de 12 a Z todos los días ex-cepta los domingos. Consultas y operaciones en el Hospital Merced©»., lunes, miércoles y viernes á Is»1» 7 da la mañana, 
1909 Jl. 1 
7660 
CXÍTTTCO- OUlMICO 
ALBALADEJO y d e l g a d o 
COMPOSTELA N. l O l 
entre Plural la y Tte. Koy. 
Se practican análisis da orina, espatos, 
sangre, leche, vinos, iieores, agitas, abo* 
nos, minerales, materias, grasas,. azfi» 
cares, etc. 
ANALISIS DE ORINES (COMPIiETO) r 
esputos, sangra 6 leche, dos pesos ($2.); 
Teléicno número 928. 
1932 Jl. 1 
DE. GUSTAVO G. DÜPLESSÍS 
Director de la Caju> de Salud 
de la AnoelneidB Canaria 
CXRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 it S 
Lealtad número 36, Teléfono 113J 
1907 Jl. 1 
m . G O F Z A L O A E O S T E a U I 
Mvdict de la Csjsa «5o 
BLiieD cencía y HateriLldad. 
Especialista en las enfermec.ades de los 
niños, medicas y qulrílrgicas. 
Consulta» áo 12 & 2. 
A GUIAR 108^. TELEFONO S24. 
1911 • JL 1 
M , e ü S T A V d L O P E Z " 
KRfermedades del cerebro y da loa nervio* 
Consultas en Belascoain 105»̂  próxlraa 
.1 Reina de 12 4 2, — Teléfono 18S9 
IflS Jl. 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el v¡o!o alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero ant!-
morfínico (cura la moríinomanía.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rolóerico de la Crónica Médico Quirúrgica 
Prado 105. 
19S1 Jl. 1 
Poiicarno L u j a n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, icrincipaJ. 
Teléfono 3314, 
1657 52-1-Jn-
PEUYO GARCÍA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y CRESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50- TELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 1919 j L l 
10 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i e i ó r - de l a m a ñ a n a . — J u l i o ,21 de 1910, 
E L C O N G R E S O 
S E N A D O 
S e s i ó n n o c t u r n a 
A l a s 10 menos c u a r t o se r e a n u d ó 
l a s e s i ó n . 
S e lee u n a c o m u n i c a c i ó n de l a C á -
m a r a de R e p r e s e n t a n t e s , en l a que se 
e n t e r a a l S e n a d o de h a b e r s e hecho a l -
g u n a m o d i f i c a c i ó n en el p r o y e c t o de 
l e y de e s t a C á m a r a sobre l a d i s t r i b u -
c i ó n d e l s u p e r á v i t de l a L o t e r í a N a -
c i o n a l . 
L a m o d i f i c a c i ó n cons is te e n a u m e n -
t a r á $900.000 l a c o n s i g n a c i ó n de 
$300.000 fijada p a r a a d q u i r i r u n b u -
que -e scue la . 
S e a p r u e b a u n p r o y e c t o de l e y pro -
cedente de l a C á m a r a , c r e a n d o el M u -
n ic ip io de l M a r i e l en l a p r o v i n c i a de 
P i n a r d e l R í o . 
Se a p r u e b a otro p r o y e c t o de l a 
m i s m a p r o c e d e n c i a ; p o r este se mo-
dif ica l a l e y de 3 de J u n i o de 1910, 
en el s en t ido de que se e n t e n d e r á n 
p o r d a m n i f i c a d o s l a s v í c t i m a s ó f a -
m i l i a r e s de l a c a t á s t r o f e de P i n a r d e l 
R í o ; p u d i e n d o s ó l o r e c i b i r r e c u r s o s 
los que h a y a n r e c i b i d o d a ñ o s en d i -
c h a c a t á s t r o f e . 
P a s a a s i m i s m o el p r o y e c t o de l e y 
de l a C á m a r a c o n c e d i e n d o u n a pen-
s i ó n de $83 m e n s u a l e s á l a s e ñ o r a 
R o s a C a s o v i u d a de l c o r o n e l L e o n c i o 
V i d a l . 
C o n esto se d a p o r t e r m i n a d a l a se-
s i ó n y con e l l a l a j u g o s a l e g i s l a t u r a . 
D E P I O Y I N C Í A S 
P I I N ^ K D O l > R I O 
(Por telégrafo') 
A r t e m i s a , J u l i o 20, 7.20 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
I n f o r m a d o p o r u n a m i g o d e que en 
e l t r e n n ú m e r o c u a t r o p a s a r í a n p a r a 
l a H a b a n a m á s de s e sen ta f a m i l i a s de 
v e g u e r o s h a m b r i e n t o s que se d i r i g e n 
á l a c a p i t a l e n b u s c a de t r a b a j o , espe-
r é ©1 tren1 oon g r a n n ú m e r o de c u r i o -
sos. E n efecto, l l e g ó este c o n dos c a -
r r o s a t e s t a d o s de in fe l i ce s p a d r e s de 
f a m i l i a , f o r m a n d o e n j u n t o m á s de 
c u a t r o c i e n t a s p e r s o n a s , a p r o x i m a d a -
m e n t e . L a i m p r e s i ó n que m e c a u s ó 
f u é b i e n t r i s t e y d e s a g r a d a b l e , t a n t o 
m á s c u a n t o que en este p a í s j a m á s se 
d i ó u n caso i g u a l en t i e m p o de n o r -
m a l i d a d . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
(Por t e l égrafo ! 
G a m a g ü e y , J u l i o 20, 9.10 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E n los saloiiles de l a J u n t a de E d u -
c a c i ó n h a c o m e n z a d o e s ta n o c h e l a c a -
l i f i c a c i ó n de los t r a b a j o s p r e s e n t a d o s 
en los e x á m e n e s p o r los a s p i r a n t e s , 
c u y o s e j e r c i c i o s t e r m i n a r o n es ta t a r -
de. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
(Por te légrafo) 
H o l g u í n , J u l i o 20, 
á las 4 p. m . 
A I D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
A c a b a n de t e r m i n a r los e x á m e n e s 
d e a s p i r a n t e s a l m a g i s t e r i o , no inte-
r r u m p i é n d o s e e l o r d e n . 
E l t r i b u n a l h a e s tado m u y r i g u r o s o 
n o p e r m i t i e n d o los abusos r e a l i z a d o s 
o tros a-ños. L a o p i n i ó n p ú b l i c a e s t á s a -
t i s f e c h a . 
P i t a , C o r r e s p o n s a l . 
V A R I E D A D E S 
U N A T R A G E D I A D E W A G N E R 
D u r a n t e u n a de sus p e r m a n e n c i a s 
en I t a l i a , W a g n e r h a b i t a b a e n u n a v i -
l l a de P a u s i l i p o . 
lloara i ce l ebrar e l d í a de s u c u m -
p l e a ñ o s , s u esposa, C o s i m a , h a b í a 
m a n d a d o l l e v a r t a n t o s r o s a l e s como 
a ñ o s c u m p l í a e l m a e s t r o . 
R u b i n s t e i n , que f i g u r a b a entre los 
i n v i t a d o s , se s e n t ó a l p iano y e j e c u -
t ó m a r a v i l o s a m e n t e e l f i n a l d e l p r i -
m e r acto d e ' ' T r i s t á n . " 
A l d a r l a ú l t i m a nota , u n coro res -
p o n d i ó a l p i a n o : W a g n e r . s u m u j e r y 
sus h i j o s c a n t a b a n l lenos de entu-
s i a s m o . 
C u a n d o R u b i n s t e i n s e . l e v a n t ó , ocu-
p ó e l m a e s t r o e l s i l l ó n y t o c ó u n a 
m a r c h a f á c i l y m e l ó d i c a de u n a de 
sus p r i m e r a s ó p e r a s , " E l m a t r i m o -
n i o , " no r e p r e s e n t a d a t o d a v í a . 
L o s i n v i t a d o s le sa ip l icaron que eje-
c u t a r a a l g ú n otro f r a g m e n t o de l a 
ó p e r a c i t a d a . 
— X o — r e s p o n d i ó W a g n e r ; — p r e f i e -
ro c o n t a r o s l a h i s t o r i a de l a p r i m e r a 
o b r a d r a m á t i c a que e s c r i b í . 
R e f i r i ó e n t o n c e s que á los once 
af^os, d e s p u é s de h a b e r e s t u d i a d o á 
S h a k e s p e a r e , p l a n e ó u n a g r a n trage-
dia , t i t u l a d a " L e u b a M . " 
E l p l a n de l a t r a g e d i a e r a g r a n -
dioso . 
E n el c u r s o de l a a c c i ó n m o r í a n 42 
p e r s o n a j e s . 
E r a t a n g r a n d e l a m o r t a n d a d , que 
W a g n e r d e c í a : 
—M-e v i ob l igado , p a r a h a c e r r e a -
p a r e c e r á m i s p e r s o n a j e s , á p r e s e n t a r -
los en f o r m a de e s p í r i t u s ; de no h a c e r 
esto, en el ú l t i m o acto no h u b i e r a po-
d ido s a l i r n a d i e á e s c e n a m á s que yo . 
D o s a ñ o s e m p l e é en e s ta o b r a ; los dos 
ú n i c o s a ñ o s que he perd ido en toda 
mi v i d a . 
W a g n e r e r a t r e m e n d o e s c r i b i e n d o 
t r a g e d i a s . M a t a b a m a s que u n m é d i c o 
m a l o , ^ 
C O M O S E E N G A Ñ A A L A P R E N -
S A . — N O T I C I A S F A L S A S P A R A 
H A C E R E L R E C L A M O . 
L o s a m e r i c a n o s se v a l e n de m i l s u -
p e r c h e r í a s p a r a h a c e r e l recliamo, y en 
m u c h o s c a s o s e n g a ñ a n á los m i s m o s 
p e r i ó d i c o s . E n el m u n d o t e a t r a l , p o r 
e j e m p l o , e m p e z a r o n p o r e m p l e a r l a 
f a l s a n o t i c i a de l robo de los d i a m a n -
tes de t a l ó c u á l a c t r i z , p e r o c o m o es te 
e n g a ñ o y a es v i e j o se v a l e n d e otros 
s i s t e m a s m á s s u t i l e s . 
H a c e poco t i e m p o se d i j o que dos 
de los p r i n c i p a l e s ac tores de u n o de 
ios t e a t r o s m á s i m p o r t a n t e s de los de 
N u e v a Y o r k , h a b í a n t en ido u n a vio-
l e n t a d i s p u t a . I n m e d i a t a m e n t e c a y ó 
sobre ambos c o n t e n d i e n t e s u n a l e g i ó n 
d e p e r i o d i s t a s , y a l otro d í a s a l i e r o n 
los p e r i ó d i c o s h a b l a n d o e x t e n s a m e n t e 
de l a c u e s t i ó n . L o s r i v a l e s s i g u i e r o n 
m o . s t r á n d o s e ante el p ú b l i c o c o m o ene-
m i g o s i r r e c o n c i l i a b l e s , h a s t a que, a l 
¿á ibo de c i n c o ó se i s d í a s , l a p r e n s a 
d i ó l a n o t i c i a de que todo e s t a b a z a n -
j a d o g r a c i a s á los b u e n o s oficios d e l 
e m p r e s a r i o . D e e s t a suer te e l p ú b l i c o 
se. o c u p ó del t ea tro y de los ac tores , 
que n o s ó l o no h a b í a n t en ido la m á s 
p e q u e ñ a c u e s t i ó n , s ino que, por e l con-
t r a r i o , e r a n a m i g o s e n t r a ñ a b l e s . 
H a c e dos a ñ o s , m á s de medio m i -
l l ó n de v e c i n o s de B e r l í n y de o t r a s 
p o b l a c i o n e s a l e m a n a s , r e c i b i e r o n c a r -
t a s e s c r i t a s , a l p a r e c e r , p o r a m i g o s 
desconoc idos , p r e g u n t á n d o l e s s i no h a -
b í a n l e í d o c ier to l ibro que e o n t e n í a 
r e v e l a c i o n e s a c e r c a de e l los . M i n i s -
t ros , e m p l e a d o s , m i l i t a r e s , b a n q u e r o s , 
e o m e r c i a n t e s , abogados , c a t e d r á t i c o s , 
d a m a s de l a a l t a s o c i e d a d , ac tores y 
a c t r i c e s , r e c i b i e r o n c a r t a s en el m i s m o 
sent ido . L a s l i b r e r í a s se l l e n a r o n de 
gente que i b a á c o m p r a r el l i b r o en 
c u e s t i ó n , y a l l eer lo v e í a n que h a b í a n 
s ido v í c t i m a s de u n r e c l a m o , p o r q u e 
l a o b r a no h a c í a n i n g u n a a l u s i ó n per -
s o n a l á n a d i e . 
E l a ñ o 1857 se h a b l ó m u c h o en I n -
g l a t e r r a de l " M i s t e r i o de l P u e n t e de 
W a t e r l o o . " J u n t o á uno de sus p i l a -
r e s se h a b í a e n c o n t r a d o u n saco l le -
no de re s tos h u m a n o s , y d u r a n t e m u -
chos d í a s los p e r i ó d i c o s se o c u p a r o n 
e x t e n s a m e n t e d e l suceso, d a n d o c u e n -
ta de los t r a b a j o s p o l i c i a c o s , y h a -
c iendo c o n j e t u r a s a c e r c a do l a perso-
n a l i d a d de la v í c t i m a de lo que p a r e -
c í a u n h o r r e n d o c r i m e n . E l m i s t e r i o 
q u e d ó s in a c l a r a r , h a s t a que a ñ o s des-
p u é s , u n r e p ó r t e r c o n f e s ó en el l echo 
de m u e r t e , que el " h o r r o r o s o ases i -
n a t o " h a b í a s ido s i m p l e m e n t e una-
b r o m a p e r p e t r a d a p o r é l eon l a com-
p l i c i d a d d e l b e d e l de u n a s a l a de d i -
s e c c i ó n . 
L o r d B r o u g h a m se d i v i r t i ó á cos ta 
de sus c o m p a t r i o t a s h a c i e n d o c i r c u l a r 
la n o t i c i a de que se h a b í a m a t a d o , c a -
y é n d o s e d e un coche, a l i r á v i s i t a r 
u n a s r u i n a s . E n t o n c e s se r e c o r d ó que 
a c a b a b a de a s i s t i r á u n a c o m i d a en l a 
que se h a b í a n sentado á l a m e s a trece 
comensa l e s , y los s u p e r s t i c i o s o s a c h a -
c a r o n l a d e s g r a c i a á e s t a c i r c u n s t a n -
c ia . L o s p e r i o d i s t a s e s c r i b i e r o n sent i -
das n e c r o l o g í a s , y L o r d B r o u g h a m se 
es tuvo r i e n d o d e todos, h a s t a que se 
le a n t o j ó " r e s u c i c a r , " c o n g r a n i n -
d i g n a c i ó n p o r p a r t e de los d i r e c t o r e s 
de los p e r i ó d i c o s , que c o n s i d e r a r o n l a 
b r o m a d e m a s i a d o p e s a d a . 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
A n t o n i o R o d r í g u e z F a j a r d o , j o r n a -
lero y vec ino de S o l 118, f u é as ist ido 
en el p r i m e r centro de socorro de u n a 
h e r i d a contusa en l a r e g i ó n m a l a r iz-
q u i e r d a , l a que se c a u s ó t r a b a j a n d o en 
el mue l l e de C a b a l l e r í a . 
P a s ó a s u domic i l io . 
P o r el v i g i l a n t e de l a A d u a n a L o -
renzo C a r n a g o , f u é detenido R o g j l « i 
hoza H e r n á n d e z , por haber le dosobedo-
eido y hecho res i s t enc ia . 
E l detenido dice que f u é m a l t r a t a d o 
de obras p o r e l c a p i t . í n de l v a p o r 
' ' N u e v i t a s . " 
R e c o n o c i d o en el centro de socorro , 
no p r e s e n t a b a l e s i ó n a l g u n a . 
E l c a p i t á n del v a p o r " N a . v i t a s " 
n i e g a l a a c u s a c i ó n que le h a ^ j el dete-
n i d o L o z a . 
E l v i g i l a n t e de l a A d u a n i n ú m e r o 
37 se p r e s e n t ó en l a e s t a c i ó n de l a po-
l i c í a del P u e r t o , conduc iendo a l mest i -
zo H i l a r i o H e r n á n d e z y M a r t í n e z , ve-
cino de P i c o t a 34. a l que a r r e s t ó en e l 
muel le de P a u l a , á p e t i c i ó n de C á n d i d o 
Oviedo , que lo a c u s a del h u r t o de u n a 
n a v a j a b a r b e r a . 
D i c e e l v i g i l a n t e que en los momentos 
que d e t e n í a á H e r n á n d e z , v i ó que é s t e 
le e n t r e g a b a á O v i e d o $2 p l a t a en pago 
de l a n a v a j a . 
E l detenido m a n i f i e s t a que es c ier -
to que é l le e n t r e g ó á Oviedo los des 
pesos por no i r á l a e s t a c i ó n , pero que 
é l no h a b í a h u r t a d o l a m e n c i o n a d a n a -
v a j a . 
E l detenido f u é remit ido a l v i v a c á 
d i s p o s i c i ó n de l s e ñ o r J u e z C o r r e c c i o -
n a l de l a s e c c i ó n p r i m e r a , j u n t a m e n t e 
con los dos pesos ocupados. 
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
Los Doctores en Belleza Abonan el 
Herpicide 
Aquellas mujeres dedicadas al embelleci-
miento de su sexo saben lo que ha de dar los 
meiores resultados. Siguen dos cartas de dos 
de esas profesionales acerca el Herpicide: 
"Estoy en el caso de recomendar el "Her-
picide Newbro," por haber impedido la caída 
de mí cabello, y como loc ión no tiene superior. 
(Firmada) Bertha A. Trnllinger, 
Especialista de la Tez 
29^ Morrison St., Portland, Ore." 
"Después de usar un pomo de "Herpicide7' 
fué atajada la caída del cabello y el cuero ca-
belludo ha quedado limpio da caspa. 
(Firmada) Grace Dodge, 
Doctor en Belleza. 
95 Sixth St., Portland, Ore." 
Cura la c o m e z ó n del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños . 50 cts. 5' í l en moaeda amo-
ricana. 
" L a ReuniOn" Vda. de José Sarrá é HIjoe, 
Manuel Johason, Obispo S3 j 66, Aguato» MBeciaies, -
MI MANDO EN CÜBA 
E s t a obra de actualidad, cuyo in terés no 
puede menos que abrirse paso de preferen-
cia entre la opinión, puede fác i lmente sus-
cribirse para comprar el libro ft fin de mes 
que se esperan nuevos ejemplares en las 
l ibrerías de Artlaga, en San Rafael 1% y 
San Miguel 3, para cuyo efecto basta con 
enviar su nombre y domicilio 6 bien ins-
cribiendo su firma en los á l b u m e s de la mis-
ma obra, operac ión que resulta la m á s sen-
cilla y práct i ca á la vez desde el momento 
que la casa queda al cuidado del m á s exac-
to cumplimiento. 
C 2068 15-14 J l . 
G E O G R A F I A U N I V E R S A L 
por Reclus, ú l t i m a edición, 6 tomos en $' 
Obispo 86, l ibrería. 8202 4-17 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
E . L . W O L F Y C i a . 
Cuba 6<5. Apartado 10(58 
1990 J l . 1 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torrea, pan-
teones y buques, garantizando su instala-
ción y materiales. Reparaciones de los 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor garant ía . Instala 
ción de timbres e léctr icos . Cuadros indica-
dores .tubos acús t i cos , l íneas te lefónicao 
por toda la Isla. Reparaciones de toda cla-
se de aparatos del ramo eléctr ico . Se ga-
rantizan todos los trabajos. Callejón de 
Espada número 12, 
1935 J l . 1 
D E S E A C O M P R A R U N A F I N Q U I T A D E 
dos caba l l er ías m á s ó menos, s i tuac ión en 
una calzada ó al lado de un paradero. Por-
menores á F . L . Craycraft, Oficios 19, altos 
ó Apartado 654. 8235 4-19 
V I O L I 
Se desea comprar uno italiano, de mar-
ca reconocida y autént ico , se pagará lo 
mejor posible. Informarán en Merced n ú -
mero 93. 8144 8-16 
m m 
P E R D I D A 
E l j u é v e s 7, se perdió un par de dor-
milonas de brillantes, probablemente en el 
t ranv ía de por la tarde que v e n í a del V e -
dado á Muelle de Luz . Se grat i f i cará ge-
nerosamente á la persona que lo entregue 
á la s eñora Méndez, Zulueta 32. 
8221 4-17 
A L Q U I L E S 1 S 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Acosta 97, casa nueva y muy fresca. I n -
forman en Egido núm. 1, café Puerta de 
Tierra . 8377 4-21 
H E R M O S O S A L T O S , J e s ú s María 64, 
cerca de Compostela, compuestos de sala, 
dos cuartos, terraza, azotea, baño con du-
cha é inodoro. Compostela esquina á Luz . 
E n L a Equitat iva tratarán. 
8376 4-21 
S E A L Q U I L A la casa Gervasio 105, ba-
jos, preciosa, á la brisa, compuesta de sa-
la, saleta, 4 habitaciones, patio, baño, servi-
cio sanitario. Alquiler $42.40 oro. Infor-
marán en Gervasio 109A. 
8375 8-21 
S E A L Q U I L A N los modernos y hermo-
sos altos de Compostela 141, frente a l Co-
legio de Belén . L a llave en los bajos. 
8373 5-21 
S E A L Q U I L A N las nuevas y bonitas ca-
sas Cerro n ú m s . 629A y 635, portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, cuarto pa-
ra criados, patio y traspatio. L a llave en 
la bodega de la esqiiina de Auditor. Su 
dueño, Falgueras n ú m . 58. 
8371 8-21 
7 
P r ó x i m o á Dragones. Se alquilan los 
ventilados altos de esta casa, con entrada 
independiente, compuestos de sala, saleta, 
comedor, cinco cuartos, cuarto de baño, 
despensa, etc. Agua abundante. Todos los 
suelos son de m o s á i c o s y la escalera de 
mármol . E n los bajos informan. 
8366 4-21 
en J e s ú s del Monte, calle de San Indale-
cio entre Correa y Encarnac ión , á 2 cua-
dras de los t r a n v í a s e léctr icos , la casa 
muy fresca y acabada de construir, con 
portal, sala, comedor, 4 cuartos, cocina, pa-
tio, traspatio y servicio sanitario, á pre-
cio módico . Informan en San Ignacio n ú -
mero 76, altos. 8363 8-21 
E N E L V E D A D O se alquila la casa ca -
lle de J núm. 46A, con frente á la brisa, 
sala, saleta, tres cuartos, gran comedor, 
cuarto de criada. Puede verse de 12 á 5 
é informan en Obispo 94. 
8398 8-21 
E N P R A D O se alquila una hab i tac ión 
amueblada á matrimonio sin n iños . D a r á n 
razón en Obispo esquina á Bernaza, cami-
sería. 8383 8-21 
V E D A D O 
Se alquila, en 6 centenes, una casita muy 
limpia y fresca, con sala, comedor, 2 cuar-
tos, otro de criados, cocina, baño, etc. 
Quinta de Lourdes, 13 y G, á 1 cuadra del 
e léctr ico . 8384 4-21 
S E A L Q U I L A N los bajos de la bonita 
y fresca casa de nueva construcc ión . A n i -
mas 64 entre Blanco y Aguila: tiene sala, 
comedor y 3 cuartos. L a llave en la bode- • 
ga de esquina á Blanco. D e m á s informes 
en Concordia 51 esquina á Manrique. 
8380 4-21 
E N 10 C E N T E N E S se alquila la casa 
Concordia 69 esquina á Perseverancia, con 
sala, saleta, dos cuartos bajos y tres altos, 
ducha, dos inodoros. L a llave en la bode-
ga del frente. Informan en Campanario 
164, bajos. 8390 4-21 
C A S A P A R A V E R A N O , Amistad 154, al 
lado de Marte y Belona, Be alquilan dos 
habitaciones muy bonitas y también se a l -
quila el z a g u á n de la misma para cual-
quier industria. 8391 4-21 
C U A R T O S A L T O S Y bajos, con y sin 
vista á la calle, y dos á 6 pesos, á hom-
bres ó s e ñ o r a s que es tén colocadas, una 
buena cocina baja, es casa de respeto. Dra-
gones 74. 8388 4-21 
S E A L Q U I L A N , en la mejor cuadra de 
la Calzada del Cerro 69, Consejero A r a n -
go, una esquina de moderna, cons trucc ión 
para establecimiento y una casa también 
nueva, propia para familia de gusto. L l a -
ves é informes al lado, núm. 438D. 
8387 8-21 
S E A L Q U I L A una amplia hab i tac ión con 
divis ión, balcón á la calle y abundantes I 
eervicios sanitarios. Oficios 7, altos. 
S394 4-21 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa calle 
San Ignacio núm. 57, con zaguán , sala, 
dos ventanas, comedor, seis cuartos, patio 
y traspatio; punto céntr ico y comercial. L a 
llave é Informan en San Ignacio núm. 65. 
8350 4-20 
S E A L Q U I L A N , en Monte 2A, esquina á 
Zulueta, hermosas y frescas, habitaciones 
con ba lcón á la calle, á 2, 3 y 4 centenes; 
hay luz e léc tr ica y todas las comodidades. 
8336 15-20 J l . 
M U Y B A R A T A . — E n 4 lulses alquilo la 
casa calle M núm. 10, muy fresca y ven-
tilada; t a m b i é n alquilo una habi tac ión her-
mosa, con su cocina independiente y dos 
caballerizas modernas. Informes en la mis-
ma, M núm. 10, Vedado. 8332 4-20 
M A N R I Q U E 34, altos y bajos, indepen-
dientes, se alquilan juntos ó separados. L a 
llave en la bodega. Su dueño, Cuba 51. 
8329 4-20 
V E D A D O . — S e alquila, con muebles, ia 
espaciosa casa A núm. 8, con comodida-
des y á una cuadra y media de la l ínea. 
Puede verse á todas horas, después de las 
9 de la m a ñ a n a . 8327 4-20 
V E D A D O 
Se alquilan los hermosos chalets s itua-
dos en la calle de la L ínea núm. 91 y c a -
lle 6 núm. 12, ambos con muchas y am-
plias habitaciones para familia, sala, sale-
ta, comedor y dos cuartos de baño con 
ins ta lac ión sanitaria moderna, cocina, des-
pensa, habitaciones para servidumbre, co-
chera, instalaciones de gas y electricidad 
L a s llaves en la calle 6 núm. 16. P a r a in-
formes en San Pedro núm. 6, su propieta-
rio, Cosme Blanco Herrera. 
8321 . 8-20 
S E A L Q U I L A la fresca y espaciosa casa 
Cuba n ú m . 121, esquina á la de la Mer-
ced, con cubre suelos y principal y habita-
ciones, á la brisa, con servicio sanitario 
completo. L a llave é informes. Habana 198. 
8319 8-20 
V I B O R A . — S e alquila el precioso chalet 
E s t r a d a Pa lma núm. 3, casi esquina á la 
Calzada, con jardín, portal, sala, hall, cua-
tro hermosos cuartos, gran saleta, comedor, 
cuarto de criados, dos servicios sanitarios, 
cocina y patio. Informan en la farmacia 
de la esquina. 8315 4-20 
S E A L Q U I L A la casa Cuba 106, entre 
Sol y Muralla, para escritorios ó familia. 
Informarán en Bayona 2, altos. 
8307 4-20 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa T e -
niente Rey n ú m . 87, entre Monserrate y 
Bernaza, compuestos de tres habitaciones, 
sala, comedor y servicio sanitario. Infor-
mes, Monserrate núm. 111, Fábr i ca de Cor-
tinas. 8306 8-20 
E N 5 C E N T E N E S cada uno, se alqui-
lan los altos de Tenerife 90 y 98. Las . l l aves 
en las mismas. Informan en Animas 174, 
altos. 8342 4-20 
S E A L Q U I L A N , á una cuadra de Gal ia -
no, las h i g i é n i c a s y frescas casas en Rayo 
núm. 14 y 16, acabadas de construir. L a 
llave en frente. Informarán en Re ina n ú -
mero 115, esquina á Lealtad, Botica. 
8340 » • 8-20 
U N H E R M O S O S á L O N 
y un gabinete muy frescos y con balcón 
á dos calles, se alquilan. Informes en 
Obispo 56, altos, esquina á Compostela. 
8278 8-19 
S E A L Q U I L A N , en Maloja 149, unos muy 
bonitos y baratos altos, compuestos de seis 
habitaciones acabadas de construir. Se 
dan baratos. E n la planta baja informan. 
8289 4-19 
S E A L Q U I L A , San miguel 112, entre 
Campanario y Lealtad, con zaguán , sala, 
antesala y saleta de comedor, 7 habitacio-
nes y d e m á s servicios, moderna. Informes 
en la misma, de 8 á 11 y de 1 á 5. 
8297 4-19 
F r e s c a y e l e g a n t e v i v i e n d a 
con v e n t i l a c i ó n é higiene inmejorable. Se 
puede alojar numerosa familia. 
Altos de O'Reilly 73, cerca de los tea-
tros, escalera de mármol é in s ta lac ión e léc -
trica. E n los bajos, "Versailles," informa-
rán. 8286 4-19 
S E A L Q U I L A 
á familia de gusto, en siete centenes, . la 
magní f ica casa E s t é v e z 87, de nueva cons-
trucción, cerca de la Iglesia del Pilar, gran 
sala, seis habitaciones d e m á s comodidades. 
L a llave en la bodega. Informes, Progreso 
núm. 26, Te lé fono 828. 8285 8-19 
B U E N N E G O C I O , — P a r a el que quiera 
establecerse se alquila una casa con un 
gran local para bodega y dos accesorias, 
en el reparto Columbia, calle Díaz .frente 
al ca l le jón del Hipódromo. E n la misma 
informan, se da en condiciones. Su dueño. 
Café 4 Hermanos, Plaza del Vapor, E l C u -
rro. 8272 8-19 
S E A L Q U I L A , en $35 Cy., l a planta ba-
j a de J e s ú s María núm. 70, esquina á Com-
postela, con hermosa sala, comedor, tres 
grandes cuartos, con servicio moderno, muy 
fresca y muy segura. Informes en la tien-
da del lado. 8281 8-19 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos Ce -
rro 517, esquina, á Tejas , compuestos de 
sala, comedor, sc^s cuartos, saleta y de-
m á s comodidades. 
8279 4-19 
E N L U G A R C E N T R I C O , cerca de loe 
teatrofe y parques, se alquilan buenas h a -
bitaciones con balcón á la calle, con toda 
asistencia y luz e léctrica, en O'Reilly 87, 
altos. 8276 . 8-19 
S E A L Q U I L A un hermoso departamen-
to, compuesto de 4 habitaciones y todos sus 
servicios, casa moderna y á una cuadra de 
Monte. Aguila núm. 154. 
8274 4-19 
A M I S T A D 108, A L T O S . — S e alquilan dos 
pequeñas hahitaciones altas, á personas de 
respetabilidad. No se admiten n iños me-
nores de diez años . 
8268 4-19 
S E A L Q U I L A el piso principal de la ca -
sa núm. 115 de la calle del Sol, as í como 
los altos de la misma, independientes. L l a -
ves v razón en los bajos. 
8263 8-19 
M O N T E 298. esquina á Pi la , se alquilan 
los altos divididos en dos, con sala, sale-
ta, 4 cuartos y d e m á s comodidades, entrada 
independiente á cada uno. E n los bajos i n -
forman, á todas horas. 8254 8-19 
S E A L Q U I L A , en cuatro centenes, un 
departamento con ventana á la calle en 
los bajos de la derecha de la casa Reina 
149, á una familia de moralidad, sin mu-
chachos. 8253 4-19 
P R A D O 119, altos del "Diario Español," 
se alquilan d^s hermosos departamentos 
con balcón á la calle, propios para doctor 
ó familia. E n la misma hay habitaciones 
muy esp léndidas , con asistencia ó sin ella, 
8248 8-ld 
S E A L Q U I L A N los altos de S a ñ t a T c i a -
ra núm. 3. Informarán en San Pedro 20, 
Fonda. 8247 4-19 
S E A L Q U I L A N los altos de Campana-
rio 116, entre Salud y Dragones, compues-
tos de recibidor, sala, 5 cuartos, comedor 
y d e m á s comodidades. Informan en los 
mismos de 9 á 12, todos los días . 
_8245 4-19 
V E D A D O . — P r ó x i m a á desocuparse, se 
alquila una c ó m o d a y fresca casa en una 
de las mejores calles de esta barriada. I n -
forman en Novena núm. 54, entre D y E 
de 11 á 3. 8242 4-19 
S E ALQUILA"Ñ, en • 10 centenes, los 
hermosos altos de la casa calle de Nep-
tuno núm. 220, compuestos de sala, saleta, 
4 cuartos, e sp léndido comedor, cuarto para 
criados, b a ñ e y cocina. Las llaves en la bo-
dega de M a r q u é s González y Neptuno. I n -
forman en Manrique y San José , Perfume-
ría. C 2098 8-19 
T o s W e v e h e r m a n o s 
C A F E Y PXDNDA 
E n este bien montado establecimiento se 
ha construido un nuevo piso alto en el cual 
se alquilan e sp l énd idas habitaciones, con 
ó sin muebles y entrada independiente, á 
hombres solos. Precios módicos . Refugio 
núms, 2B y 2 C . 8236 8-19 
S A Ñ " I G N A C I O £2.—En esta es'píéñdlda. 
casa se alquilan hermosos departamentos 
y habitaciones para familias, en módico 
precio. S234 4-19 
S E A L Q U I L A N , en Zulueta núm. 73, prin-
cipal, derecha, 2 magní f i cos cuartos, muy 
ventilados y con vista á la calle. 
8230 8-19 
C A S A S A 4 C E N T E N E S . Sala, saleta 
dos cuartos, patio, traspatio, cocina, baño 
é inodoro, gas y agua, pisos de mosá icos . 
Zequeira entre Saravia y Nueva. L a l la-
ve en la bodega de la esquina. 
8233 lt-18 3d-19 
M A N R I Q U E N ú m . 5 
Se alquila una habi tac ión alta, indepen-
diente, á matrimonio sin niño, ún ico in-
quilino. Precio 12 pesos. Informan en la 
misma, de 11 á 4 p. m. 8190 4-17 
P A U L A 78 
se alquila: tiene sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones bajas, dos altas, buenos pisos 
y todos los d e m á s servicios. Informan en 
Aguiar 81, altos. Cámara de Comercio. 
8199 8-17 
S E A L Q U I L A N los hermosos y venti-
lados altos de Amistad 94, propios para nu-
merosa familia. L a s llaves en los bajos. In-
formes en Suáre? siete, Te lé fono 1463 y au-
t o m á t i c o 4592. 8197 8-17 
S E A L Q U I L A la casa San Rafael 55, al 
tos y bajos, rec ién construida. Informa-
rán en Salud 47, bajos. 
8196 8-17 
S E A L Q U I L A , para corta familia, el bo-
nito piso alto de la moderna casa E s c o -
bar 3. L a llave en la bodega esquina á San 
Lázaro y su dueño, Manrique 128. 
8189 8-17 
UN PISO A L T O 
Se alquila, con sala, comedor, 2¡4, en 
O'Reilly 42, en 7 centenes. 
8183 4-17 
P A R A H O M B R E S S O L O S 
una buena hab i tac ión clara, en casa tran-
quila, propio para estudiantes, en O'Rei-
lly 42. 8184 4-17 
S E A L Q U I L A N tres espaciosas casas en 
Concha y Luco, juntas ó por separado, pro-
pias para establecimiento. L a s llaves en el 
tren de coches del frente é informes en 
Suárez 7, Te lé fono 1463 y a u t o m á t i c o 4592. 
8198 8-17 
D E P A R T A M E N T O , una 6 dos habitaclo-
nes, cómodo, ventilado, á la calle, con cuan-
tos servicios soliciten, en precio verdade-
ramente módico , sólo á personas de refe-
rencias satisfactorias. Egido 2B, entresue-
los. 8219 4-17 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos 
bajos de Reina 55, acabados de pintar, pro-
pios para familia de gusto. L lave en los 
altos. Informes en Mercaderes 27. 
8215 8-17 
V í b o r a .—E n módico precio se alquila la 
casa L u z 18, con zaguán , portal, 4 venta-
nas, 6 habitaciones, 2 de criados, caballe-
rizas, etc. L a llave é informes. Calzada 
núm. 559%. 8210 8-17 
C O M O D A S y ventiladas habitaciones se 
alquilan en Habana 128, entre Muralla y 
Teniente Rey. H a y con vista á la calle. 
8220 8-17 
S E A L Q U I L A N , en ocho centenes, los 
bajos de Compostela núm. 15, con dos ven-
tanas, sala, comedor y tres cuartos. L a 
llave en la bodega esquina á Chacón é in-
forman en , San Ignacio núm. 50, su dueño. 
8206 4-17 
V E D A D O . — S e alquila la hermosa casa 
calle quinta n ú m e r o 24, capaz para larga 
familia. L a llave en la bodega de la es-
quina de F . Informes: calle C número 165, 
entre 17 y 19, Vedado ó Aguila 92, altos, 
Habana. 8216 4-17 
M A I S O N D O R E E . — - G R A N C A S A D E 
h u é s p e d e s con todas las comodidades de 
un hotel. Se alquilan esp léndidas habita-
ciones con vista á la calle, pudiendo co-
mer en sus habitaciones si lo desean. H a y 
timbre, luz e léctr ica , duchas y baños ca-
lientes. Zulueta 32, entre Parque Central 
y Pasaje, Te lé fono 980. Precios módicos . 
8222 4-17 
ESCOBAR 80 ALTOS 
entre Neptuno y Concordia, se alquila una 
hermosa casa con escalera de mármol , pi-
sos Idem, sala, saleta, corredor y 5 cuar-
tos magní f icos , á la brisa. Comodidades 
para familia numerosa, baño, cocina, etc. 
Precio módico . Informes, Malecón esquina 
á Campanario, altos. Te lé fono 2130, Auto-
mát i co 1753. C 2085 8-16 
S E A L Q U I L A , en 10 centenes, la casa 
Concordia 69 esquina á Perseverancia, con 
sala, saleta, dos cuartos bajos y tres altos, 
d\icha y dos inodoros. L a llave en la bode-
ga . del frente. Informan en Campanario 
164, bajos. 8224 4-17 
R e i n a n ú m e r o 2 2 
se alquilan, juntos ó separados, los espacio-
sos y ventilados altos y entresuelos. L o s 
altos tienen una gran sala, gabinete, ocho 
amplias habitaciones, gran comedor, saleta 
y d e m á s servidos; agua abundante. L o s 
entresuelos, una e s p a c i o s í s i m a sala, cinco 
habitaciones, comedor- y d e m á s servicios. 
H a y portero. Informes en los bajos. 
8141 10-16 
S E A L Q U I L A 
Espaciosa casa de esquina, con jardín, 
gran terraza, hermosas habitaciones, servi-
cio de criados separados, con todos los 
ú l t i m o s adelantos de higiene y con insta-
lación e léctr ica para todos los departa-
mentos. Alquiler, 26 centenes. Informan 
en Bc lascoa ín 2A, Romeo y Julieta, T e l é -
fono 1513, F á b r i c a de Tabacos. 
8164 8-16 
S E A L Q U I L A N , San Rafael 153, bajos, 
161 altos y 165 altos. L a s llaves de estos 
pisos e s t á n en la bodega esquina á Mar-
qués González . Informan en dicha bode-
ga y en Amargura 77 y 79. 
8163 8-16 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa Drago-
nes 106, altos, acabados de reedificar y 
pintar, con sala, saleta y diez habitacio-
nes, con todos los adelantos de la higie-
ne, propios para una numerosa familia j-
en módico alquiler. Se informa á todas ho-
ras en " E l Oriente," Galiano y Dragones. 
8150 8-16 
S E A L Q U I L A , junta ó separada, la ca-
sa de alto y bajo Compostela 47, propia 
para establecimiento. L a llave al lado, za-
patería . Informan en Prado 88, altos. 
_8148 6-16 
E N D I E Z P E S O S plata se alquila un 
cuarto alto, independiente, á señora ó ma-
trimonio sin n iños ó para guardar muebles. 
Se piden y dan referencias. Merced 64. 
8160 6-16 
M A L E C O N Y M A N R I Q U E . — S e alquilan 
los preciosos bajos. L a llave en la bo-
dega. Obispo S7, informarán. 
8165 8-16 
í a í s o n R o y a l e 
C A L L E 17 N ú m . 55, V E D A D O , E s a . A J . 
Se alquilan habitaciones frescas y con-
fortablemente instaladas con esmerado ser-
vicio y muy buenas comidas. B a ñ o s con 
agua caliente, luz e léctrica, etc. Garage 
para a u t o m ó v i l e s . Arreglos especiales pa-
r a el verano y por mes. Te l é fono 9169. 
8167 8-16 
S E A L Q U I L A N 
E n 50 pesos oro español , los hermosos 
altos de la casa Paseo de Carlos I I I n ú -
mero 205, con sala, saleta, 5 cuartos, co-
cina, baño y dos inodoros. Y los bajos de 
la misma con iguales comodidades, en 45 
pesos oro español . E n la bodega del lado 
informan. 8128 10-15 
S E A R R I E N D A , E N B U E N A S C O N D I -
ciones, una gran casa de vecindad, punto 
céntr ico . Informa: J . Zarraluqui, Oficios 
n ú m . 17, altos, de 1 á 2 p. m. 
8137 10-15 
S E A L Q U I L A N unos c ó m o d o s altos en 
la calle de San N i c o l á s 67%, entre las de 
San Rafael y San Miguel, con servicio sa-
nitario moderno. Informan en Cuba 52 y 
l a llave en los bajos. 8118 8-15 
S E A L Q U I L A N los magní f i cos altos de 
Lealtad 112, entre Salud y Dragones, 5 
cuartos grandes, agua abundante, galer ía , 
e tcétera . 8112 8-15 
S E A L Q U I L A N los modernos y frescos 
bajos de la casa Escobar 38. L a llave é in -
formes en los altos de la misma. 
SlOfe 8-15 
i i i í i e r í a M^t ie imio!! 
S I N E C E S I T A E S P E J U E L O S 
E L A L M E N D A R E S 
l e h a r á n u n r e c o n o c i m i e n t o 4 e 
l a v i s t a s i n c o b r a r l e n a d a . 
E l g a b i n e t e e le O B I S P O 5 4 , 
e s e l m e j o r m o n t a d o d e l a H a -
b a n a . 
L o s E s p e j u e l o s y L e n t e s c o n s -
t r u i d o s e n 
E L A L ^ E ^ O A Ü E S 
s o n d e 1^ c l a s e . N o c o m p r e s u s 
l e n t e s s i n a n t e s v i s i t a r l a 
Grai Casa úe Opte, OHisp 54 
1952 J l . 1 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle 4 é n -
tre L í n e a y 11. acabada de pintar, con to-
das las comodidades para una gran fami-
lia. L a llave en la bodega. Informará su 
dueño en Prado 121, altos. 
8101 J8 -15 
V E D A D O . — S e alquila, calle 5a. núm. 
entre 6 y 8, frente á los baños E l Endanto, 
la casa de construcc ión moderna, con j a r -
dín, portal, sala, saleta, cuatro cuartos, ha-
ño, dos inodoros, patio y cocina. Se d i 
barata. Informan en el núm. 101. 
8099 8-15 
¡OJO! C A L L E H A B A N A 111 y. ¿ 1 3 7 S e 
alquilan habitaciones para escritorio y fa -
milias sin n iños : las hay con vista á la 
calle y luz en todas. 
8109 26-15 J l . 
P R O P I A P A R A establecimiento se 7 
quila la hermosa casa Pr ínc ipe 5, esqui-
na á Hornos, precio módico y construc-
ción moderna. Informes, P r í n c i c e 11C„ L , 
Vedado. 8123 8-15 
L O M A D E L V E D A D O , calle 15 entre B 
( B a ñ o s ) y F , dos casas modernas, una de 
alto y otra de bajo, espaciosas, cómodas , 
frescas, recién construidas. Informes en F 
núm. 30, Te lé fono 9142 
8054 - ,. 8_14 
S E A L Q U I L A N las casas^Pr ínc ípe i l " y 
Vapor 20A, en seis y cinco centones res-
pectivamente, compuestas dé sala, saleta y 
tres cuartos, con patio, coc ina , -baño é ino-
doro. Informan: Pr ínc ipe 11C, L , Vedado. 
8122 8-15 
V I B O R A . — S e alquilan, juntos ó separa-
dos, los altos y bajos de L u z 2, cada piso 
con portal, zaguán , sala, saleta, comedor, 
7 cuartos, gran patio y d e m á s servicios. 
10 centenes cada piso. L a llave en el 6. 
Informes en San Lázaro 24, altos. 
8076 8-14 
E n e l V e d a d o s e a l q u i l a n 
Calzada 49, entre H y G, los bajos de esta 
nueva y elegante casa, tanto por sus pin-
turas como por su cons trucc ión; tiene s a -
la, recibidor, comedor, 7 cuartos, 2 inodo-
ros, 2 baños , local para coche, a u t o m ó v i l 
y caballerizas, se puede ver á todas horas. 
D e m á s informes en Reina núm. 131, T e -
léfono 1257 8085 '8-14 
E S C O B A R 125, á media cuadra de R e i -
na, sala y comedor de mármol , cuatro 
cuartos bajos y dos altos, patio y servicio, 
etc. Precio 10 centenes. 8013 8-1S 
E n l a c a l z a d a d e l C e r r o 4 8 0 
H e r m o s í s i m a casa, recientemente pinta-
da, tiene espaciosa sala, z a g u á n para co-
che, magní f i ca saleta, comedor hermoso y 
nueve grandes cuartos, baño, cocina, habi-
tac ión de criados, etc., patio y traspatio, 
propia para familia de gusto. Precio m ó -
dico. Informes en Malecón esquina á C a m -
panario, altos. Te lé fono 2130 y A-1753. 
C 2067 8-14 
A M A R G U R A 4 3 
Se alquila el primer piso alto, muy có-
modo y fresco. 8078 8-14 
S E A L Q U I L A N departamentos y habita-
ciones en la hermosa y ventilada casa, en 
Tejadillo núm. 1 y San Ignacio n ú m . 10. 
Y se sirven comidas en la casa y á domi-
cilio, á precios módicos . 
8038 .8-13 
S E A L Q U I L A , en Moreno entre Cepero 
y Arzobispo, Cerro, un chalet con patio, 
traspatio y caballeriza. L a llave al lado. 
Informa su dueño en Aguiar 78, Camiser ía . 
8019 8-13 
S A N R A F A E L 166B, entre Espada y San 
Francisco, 3 cuartos altos, con su cocina y 
entrada independiente: 3 centenes. E n la 
misma impondrán . 7854 11-10 
S E A L Q U I L A , muy barata y propia para 
establecimiento, la hermosa esquina de S a -
lud y- San Nico lás . L a llave en el núm. 17 
de Salud. S u dueño. Concordia 22, T e l é f o -
no 1352 ó a u t o m á t i c o 4172. 
^872 13-10 J l . 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa ca -
lle de B e l a s c o a í n núm, 125, entre Reina y 
Estrel la , propios para depósi to . L a llave 
la tiene el maestro zapatero del zaguán . 
P a r a precio y condiciones, San José n ú m e -
ro 3^ 7815 15-9 .11. 
S E A L Q U I L A la casa caJle de Chávez 
núm. 26, compuesta de sala, saleta y 2 ha-
bitaciones. Precio 5 centenes. L a llave y 
condidlones San José núm. 34. 
7816 15-0 J l , 
G R A N L O C A L 
para a l m a c é n ó cualquier industria, se a l -
quila ó cede el contrato. "Vives 147. 
7451 26-1J1. 
S E A L Q U I L A , para establecimiento, el 
espacioso local de la casa calle de L u z n ú -
mero 8, con puertas de hierro, acabada de 
fabricar. L a llave é informes, L u z esqui-
na á San Ignacio, bodega. 
7354 26-29 Jn . 
Habitaciones con y sin muebles. Almuer-
zos de 11 á 1, comidas de G á 8. Precios re-
ducidos. 7173 26-25 Jn. 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A 
casa calle 5a. núm. 19, entre H y G, con 
vistas al mar, siete habitaciones, cuatro 
cuartos de baño y todas las comodidades 
de las construcciones m á s modernas.- L a 
llave á la vuelta, en G núm. 3. donde infor-
marán. 7743 20-7 J l . 
L I N E A 101, Vedado, se alquila esta her-
mosa casa por a ñ o s ó por la .temporada. 
Puede verse á todas horas. Informarán en 
Amargura 77 y 79. 7747 15-7 J l . 
S E A L Q U I L A N accesorias acabadas da 
fabricar á la moderna, con pisos de mo-
s á i c o s y luz e léctrica, en Salud 231. 
7699 15-6 J l . 
S E A L Q U I L A la hermosa casa de alto 
y bajo, calle D núm. 4, entre la . y 3a. L a 
llave e s t á en 5a. núm. 56, entre D y C . 
Informarán en Empedrado 34, cuarto n ú -
moro 29. 7545 15-3J1. 
SE' ALQUIUAÑ los bajos de la c*.«t, 
Virtudes 43. L a llave en la nodega com v 
gua. Informarán en Consulado 24, tod^ ¡ 
día y en Empedrado 34. cuarto 29,. de. u: S 
á cinco. 7767 15x8 J l . 
f 
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LA NOTA DEL DIA 
Se dice, y yo no lo creo, 
aunque en los tiempos de gracia 
presentes son muy posibles 
todo a b s u r á o y toda cábala , 
que en el -AgllQ. Kocturno 
hechura del I>octt>r Cárdenas , 
pocos duermen de l imosna . . . 
aunque e s t én llenas las camas 
del piadoso recipiente 
municipal. L o que pasa, 
si tiene Interés en ello, 
puede averiguarlo Vargas, 
pues yo apunto la noticia 
tan só lo por lo que valga. 
De todos modos, parece 
que el buduar de la desgracia 
6 de la Indigencia tiene 
en su organ izac ión faltas, 
muy susceptibles de-enmienda, 
como á él vuelvan sus miradas 
los ediles de las luces 
e l éc tr icas y otl"as varias 
luces, como las que sobran 
y com6 algunas que abarcan 
fuera de las zoijas donde 
no se vende c a r n e . . . mala. 
Del celo de los muníc lpea , 
de su a d m i n i s t r a c i ó n magna, 
todo el mundo se hace lenguas, 
y todo el mundo proclama 
que van para areoplanos. . . 
por la altura que les falta. 
Conque como ellos desciendan 
poco k poco y 'rectos vayarí 
fi, ver lo que desafina 
en el nocturno de Cárdenas , 
de ser- cierto lo que dicen, 
es posible que la pauta 
orede bien, y eso se quiere, 
desde luego, s i hace falta. 
C. 
Pan para ellos. 
E l artritisrao es tm retardo de la 
nutrición, una anísenla de energía v i -
tal que nos va royendo lentamente^ el 
organismo y anquilosando las arterias 
hasta que liega el momento supremo é 
inevitable de la muerte.' E n Cuba la 
inmensa mayoría de los r :ños , r>op n v 
decir todos, nacen artrí t icos, caqi.iési-
eos y bradit^úfiecs. Tiene mucha ra-
z-'-n el beneíaclor de la infansia. el 
incansable hombre bueno, el alt.rils 
¡ta doctor" Delfín. Hay mucha, pero 
muchísima hambre en la cáuidaxi de la 
íhihan-a. En esas terrábl-os cindadelas, 
en los barrios misérrimos asoman por 
las puertas de los tugiurios caritas ma-
cilentas, candidatos seguros á la im-
placable tuberculosis. ' 
Con sobra de razón decía el sabio 
especialis'ta doctor ' Jaeobsen, el día 
de la inauguraciiím del ÍDiispensario 
para tuberculosos pobres: — " E l pro-
blema que tenemos es de hambre más 
que profilaictico contra la terrible 
peste blanca. Aquí vienen á buscar 
comida y no medicina para el mal que 
combatwnos." Pailabras tristes, des-
consoladoras que muestran la exis-
tencia cierta de una pobreza social 
que hay que evitar en lo posible. 
La Habana tiene bien ganada fama 
de ciudad caritativa y noble. Los que 
de todo tienen y de nada carecen para 
lavidia de sus amados pequeños 
a c u é r d e l o del Dr. Delfín, de su obra 
hermosa, y de que hay en la Habana 
muchos pobrecitos niños que ^tienen, 
hambre. 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
^ P U N T O " d E B Í í T 
Para las personas que encuentren 
dificultad-de evitar la tos y 1os res-
friados, la Emulsión de Angier es una 
verdadera bendición. Si se toma á 
tiempo, es lo mismo que un seguro 
contra ía tos y las constipaciones. 
Nunca deja de curar la tos más per-
sistente ó caprichosa. La primera do-
sis generalmente da alivio, y una bo-
tella á menudo cura. 
Gran Teatro Patret.—• 
Compañía de Zarzuela y Opereta.— 
A las ocho : E l Amo de la Calle. — A 
las nueve: Los Hijos del Obispo. — A 
las diez": Sensacional. lucha á seis 
roundes entre Budinich y Ryan, con 
500 pesos moneda americana para el 
vencedor. 
Albisu .— 
Compañía de Zarzuela y Operptn. 
— A las ocho: se pondrá en escena la 
opereta en tres actos La Princesa del 
Dallar. 
Teatro Martt.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi-
ta. — A las ocho: La Jaquetona. — A 
las-nueve: E l Permanente Cheche. — 
A las diez: Licopodio. 
SALÓN-TEATRO ACTTJAIjTDADES.— 
Cinematógrafo y "Variedades. Pun-
ción diaria. — Estreno de películas.— 
A las ocho: nuevas películas y núme-
ros de variedades. — A las nueve: pe-
lículas y variedades. — A las diez: 
vistas cinematográficas y números de 
variedades. — A las once: películas y 
variedades. . • 




Espectáculo nunca visto. — E l mis-
terioso Cunning se presentará de nue-
vo. 
Varied-ades. — Cinematógrafo con-
tinuo, desde las ocho hasta las once de 
la noche. — Presentación de la Venus 
Americana. 
Sevil,l.a Garden.— 
Cinematógrafo desde las siete hasta 
las diez. — Estrenos diarios. 
Alhambra.— 
Compañía de Zarzuela. — A las 
ocho: estreno de la zarzuela La Bom-
ba del Tio Samu-el. — A las nueve: se-
gunda representación de La Bomba 
del Tío Smvuel. — A las diez: La Com-
parsa de la Bulla. 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente p. s. r., se 
convoca por este medio á los s e ñ o r e s aso-
ciados de este Centro, para que se sirvan 
concurrir ft. l a junta ereneral ordinaria ad-
ministrativa correspondiente al segundo 
trimestre del presente año, que se cele-
brará en los salones de esta Sociedad el 
próx imo día 24 del mes actual, á. la una de 
la tarde. 
Dicha junta se celebrará, con arreglo ft, lo 
que determina el art ículo 27 del Reglamen-
to general vigente, y para concurrir á ella y 
tomar parte en las deliberaciones, será re-
quisito indispensable la presentac ión del 
recibo correspondiente al mes de la fecha. 
Habana, 20 de Julio de 1910. 
E l Secretario, 
A. M A C H I N . 
C 2105 2t-22 3d-21 
SOCIEDAD ANONIMA 
o s o [ m m m i oe m i m y 
e i g g u OE LH B 
U N J O V E N E S P A Ñ O D D E S E A C O L O -
carse de cochero 6 carretonero. Vive en 
Monte 389, altos 15. 
S351 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de cuartos. Informan en 
Trocadero 14. Sueldo tres centenes. 
8385 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de criada de manos ó manejadora, pre-
firiendo lo primero, entiende algo de cos-
tura y cocina y tiene buenas referencias. 
Informarán en Mercaderes núm. 16%, altos, 
azotea. 8382 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S T ^ 
lar de criado de manos ó jardinero, c<>n 
bastante práct ica, no tiene inconveniente 
en salir al campo: buenas recomendacio-
nes de las casas donde ha trabajado I n -
forman en Santa Teresa. Teniente Rey 63, 
Te lé fono 659, A g u s t í n Nieto. 
8381 4-21 
R O Q U E G A L L E G O , A G U J A R 72, T E L E ~ -
fono 488. E n 13 minutos facilito toda c la-
se de criados, crianderas, dependientes y 
t r a b a j a d o r e s . 8379 4-21 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente cito á lo 
señores accionistas para que se s irvan con- ¡ 
currir .á la Junta General ordinaria que se j ¿ fgu^as 
e fec tuará en el domicilio social. Campa- | do 
nario 224, á la una de la tarde del día .-..^^-J. 
24 del actual^ para tratar de los particu-
lares que comprende el art ículo 36 del Re-
glamento. 
Habana, 19 de Julio de 1910. 
Francisco González, 
Secretario. 
C 2103 lt-20 2d-21 
P A R A A C O M P A Ñ A R A U N A S E Ñ O R A 
6 de c r i a d a de m a n o s , d e s e a c o l o c a r s e u n a 
j o v e n p e n i n s u l a r c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s 
T e n i e n t e R e y núm. 37. 
8378 4.21 
¡ S a n J o s é . 
CRONICA E l L M O S á 
D I A 21 DE JULIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de' Xuéstro 'Señor 
Jesucristo. 
Jubileo •Cifoular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en San Fe-
lipe. 
iSantos Daniel, profeta, y Arbogas-
to, confesores; . Claudio, már t i r j san-
tas Práxedes, virgen, y Julia, virgen 
y már t i r . 
Santa Julia, virgen y már t i r . Esta 
gloriosa esposa.de Jesucristo, que dio 
su vida por su amor, nació en Pran-
cia; estuvo dotada de 'nna belleza, 
singular. .Su ocupación- continua sva 
servir y agradar á Dios, con oraciones, 
vigilias y penitenicias. 
Como era tan extraordinaria su 
hermosura, .fué solicitada para esposa 
por un alto personaje- gentil ; negóse 
como era .naturaG, á sus pretensiones; 
y fué tanta la gracia y persuasión de 
sus palabras, que le convirtió á la Re-
l igión Cristiana, y con él á otros mu-
chos amigos y subditos suyos. 
SabMo esto por el emperador Aiu 
reliano, enemigo cruel de los eristiái 
nos, se llenó de cólera contra la San-, 
ta, á quien castigó severamente. Da 
santa se mantuvo constante en la con-
fesión de Jesucristo, por lo que dis. 
puso el tirano que Ta sacasen fuerri 
dé la ciudad y la degollasen. 
Así se verificó, y Santa Julia con-
siguió la palma del martirio el 21 de 
Julio del año 275. dejando á su pa-
itaría, memoria de grandes milagros, y 
en su sepulcro motivo de celestiales 
henefi'cios. 
FIESTAS EL V-IERXES 
Misas 'Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
iCorite de María—Dia 21.—•Corraí-
ponde visitar á Nuestra Señora do 
K3ruadalupe en su iglesia. 
Caridad.— 
La encantadora niña Carmelina 
Blanco/que es tan buena como bella, 
nos ha entregado la cantidad de $1.40 
plata española con destino á la pobre 
señora Luisa Soto, que vive en un 
cuarto de la azotea de la casa calle 
de Paula número 2. 
Así celebra su santo esta n iña ange-
lical á .quien Dios premiará con ven-
turas su buena acción. 
A l señor Mario.—Habana.— 
Los nuevos versos adolecen del de-
fecto de no tener los acentos bien co-
locados, es decir que están faltos de 
ritmo. Además, son .muy largos para 
esta sección, motivo por el cual no se 
publican; 
Cada verso de 14 sílabas se compo-
•ne de dos hemistiquios de 7. No hacer-
los así és hacerlos mal. 
Dispense la franqueza, que conside-
ramos necesaria en provecho de us-
ted. 
Entrega de donativo.— 
A l señor. Presidente de " L a Oasa 
:del Pobre," doctor Manuel Delfín, le 
hem«s entregado los seis pesos en pla-
ta que con ese objeto se sirvió remi-
tirnos el señor don José R, Otero. 
La neimistenia y enfermedades 
nerviosas, histerismo, ete., se curan 
con el Dinamógeno Saiz de Carlos. 
E S P E O T A O U L O S 
Nacional.— 
Cinema Lumieri.—Espectáculo úni-
co en su clase. — Dos tandas diarias. 
A las ocho: vistas cinematográficas y 
la comedia K retrato de mi señora. 
Presentacaón del Trío Palermo. 
A las nueve : vistas cinematográficas 
y la comedia Don Gi/mersind-o. 
Presentación ' del Trío Palermo. 
2116, ÜRSÜÜNE AVENUF, 
Ne\y O r l e a n s , f^a. 
E n esta Academia, dirigida por Jas Her-
manas, bajó la adoración de San José , se 
da e n s e ñ a n z a y educac ión só l ida á las ni -
ñas. E l edificio es nuevo y uno de los' me-
jores de su clase en Lui s iana; e s t á situa-
do casi en el centro de la ciudad y la cul-
tura y buen trato que poseer, dichas Her-
manas atraen cada día mayor número de 
alumna.s á la Academia de San José . 
E s c r í b a s e por el Catá logo á la Rda. Me. 
Superiora. 2116, Ursuline Avenuc, New 
Orleans, L a . 
C 2069 28-14 J l . 
T E N E D O R D E L I B R O S P A R A H A C E R 
toda clase de trabajos de carpeta, s s ofre-
uno que es muy práct ico , empleando 
horas diarias. Dirigirse ai Aparta^ 
8393 8-21 
U N A J O V E N PENÜ\¥ULAR D E S E A 
colocarse de criada de manos: sabe bien 
su obl igación y t a mbién sabe coser á mano 
y en máquina: tiene referencias. Informan 
en San Ignacio iypf a l lado de O'Reilly. 
8392 4_21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos 6 para ha -
cer la limpieza de habitaciones: tiene quien 
responda por su conducta: sabe cumplir 
con su obl igación. San Lázaro 293. 
8309 - 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad de criada de manos en 
casa de moralidad. Informan en L u z 97, 
segunda reja entrando .por Egido. 
8305 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven que tiene buenos Infor-
mes de casas en donde ha trabajado. I n -
forman en Amistad núm. 91, altos. 
8304 4-2C 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol de criado de manos para casa de co-
mercio ó casa particular: tiene quien lo 
recomiende de las casas donde ha traba-
jado. Informarán en la pe le ter ía L a Mo-
da, kiosco de tabacos, Qaliano y San R a -
fael. 8303 4-20 _ 
" d e s e a n C O L O C A R S E D O S P E N I N -
sulares, una de manejadora ó criada de 
habitaciones y la otra de cocinera: tienen 
quien las recomiende. Informes en Morro 
núm. 22. 8299 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criada de manos para limpie-
za de habitaciones y coser á mano y á m á -
quina: sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. In formarán en 
J e s ú s María 45. 8341 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P S N I N S L -
lar de mediana edad de criada para el ser-
vicio de un matrimonio ó cocinera para 
corta familia: es formal y trabajadora y 
tiene quien la recomiendo. Informan en 
Aguila 114A, cuarto núm. 66. 
8389 4_21 
C o l e m o d e 
DIRiGlOO POR IOS PF. BENEDICTINOS 
C O V I N Q T O N ( L U I S I A N A ) 
é dos horas de tren de New Orleans. 
E n este nuevo Colegio, que acaba de eri-
girse en el sitio m á s pintoresco y saluda-
ble de la Luis iana, bajo la dirección de los 
R R . P P . Benedicí l i íoSí se dan todas las c la-
ses del Preparatorio, Curso Comercial y L i -
teratura. E l edificio, que es incombustible 
(ñre-proof) se halla rodeado de magní f i -
cos parques y cerca de inmensos pinares.. 
P ídase el Catá logo del Coiegio á Rev. B c -
ned lc t lné Fathers , "St. Benetí ict , L a . 
"C 2070 26-14 J l . 
Una s eñora inglssa, t>uena profesora de 
sú idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para clases en su 
clomicnio y el de los alumnos. Refugio nú-
mero 4. A 
' PROFESOR I T A L I A N O 
Da clases de su idioma en su casa y á 
domicilio. San Lázaro 186, alto?. 
7222 26-26 J n 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L o n -
dres) da clases á domicilio y en tm morada 
' á precio» m ó d i c o s de idiomas q w e - e n s e ñ a 
á hablar en cuatro meses, dibujo, m ú s i c a 
(piano y mandolina) é instrucc ión. Otra 
igual desea, para la conveniencia, el a l -
muerzo en cambio de lecciones. De.^ar las 
s e ñ a s en Escobar 47. 8211 4-1T 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
corta familia, para la limpieza de la casa 
y que sepa cocinar. Cerro 438D. 
8386 8-21 
S E S O L I C I T A , P A R A L I M P I E Z A D E 
habitaciones, una muchacha joven que se-
pa coser á mano con perfección. Cerro 547. 
8227 „ 7-17 
U N A B U E N A C O C I N E R A P B N I N S U -
lar desea colocarse en establecimiento 6 
casa particular: sabe cocinar á la espa-
ñola y criolla y sabe cumplir con su obli-
gac ión, teniendo quien responda por ella. 
Estre l la núm. 12. 8339 4.-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar á leche entera, abundante y sana, y a 
reconocida: puede verse su niño, de tres 
meses y medio: tiene buenas referencias. 
J e s ú s del Monte 207. 8338 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a peninsular á leche entera, de nueve me-
ses, buena y abundante. Calle de Santa 
Clara núm. 25. 8337 ' 4-20 
M A T R I M O N I O S I N H I J O S , D E M A -
drid, desea colocarse junto; él de criado, 
ella de criada, cose bien y peina ó para ia 
cocina, con buenas referencias. R a z ó n : 
Quinta Lourdes, 13 y G, portería . Vedado. 
818.0 7-17 
E X A N I M A S 110, A L T O S , S E S O L I C i -
ta una criada para la limpieza de dos n i -
ños crecidos: tiene • que ser car iñosa con 
ellos y trabajadora. Se da buen sueldo y 
se piden referencias. 8226 6-17 
C R I A D A D E S M A Ñ O S . — E N C O N C O l T 
dia 68, se necesita una. Sueldo 2 centenes y 
ropa- limpia. Sin pretensiones. Corta fa-
milia. 8324 6-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para manejadora ó criada de 
manos: sabe cumplir bien con su obliga-
ción. P a r a informes, Sol 13, fonda " E l Por -
venir." 8283 4-19 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A -
na edad, desea colocarse en' una casa de 
comercio ó particular: sabe cumplir con su 
obl igación. Belascoaln núm. 5, cuarto n ú -
mero 6. 8282 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
para dormir en el acomodo: tiene buenas 
referencias. Marina núm. 60, por Vapor. 
8335 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
encontrar co locac ión: es formal y tiene 
quien la recomiende. E n Cristo 22, dan 
razón. 8308 4-20 
vendemos preeiosas vajillas, con file-
te de oro, eompuestas de 108 piezas, 
todas útiles y neoesarias en nna mesa. 
En O'Reilly 51 y Obispo 63. 
Oasa de Hierro " E L F E N I X . " 
Teléfono 560, 
1961 J l . i 
Coleaio de Niñas , Reina núm. 'Í18. : 
E l nuevo curso escolar comienza el 7 de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. Se f a c i l i t a n 
prospectos. Durante el verano env íe se ta 
correspondencia al Banco Ls^onnals, Par í s . 
Informan, en la Habana, en Monte 87. 
7454 .. 52-1 Jl . _ 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts, autor de! Método 
N o v í s i m o , para aprender ingles, da clases 
en su Academia y á domicilio. San M i -
guel 46. ¿.Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma ing lés? Compre usted el-





uno* peninsular, colocado 
17 esquina á F , Vedado. 
4-20 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A Ñ O -
la para ayudar á la limpieza de una casa. 
Tiene que traer buenos informes. Buen 
sueldo. E n la misma se solicita una co-
cinera. Calle 4 entre 17 y 19, V i l l a "Car-
mita." 8349 4-20 
C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A D E 
España, de tres meses, con abundante le-
che, desea colocarse: es completamente so-
la y no tiene inconveniente en ir al cam-
po. Informan en San Lázaro núm. 257, bar-
b e r í a ^ 4-20 
U N A C O C I N E R A Y U N A C R I A D A D E 
manos desean colocarse: ambas cumplen 
. con su deber y tienen quien las recomiende. 
Teniente Rev núm. 90, preguntar por María 
6 Lucía. 8331 4-20 
C O C I N E R A C A T A L A N A S E O F R E C E 
para casa particular ó establecimiento: co-
cina á la criolla, e spaño la y es repostera, 
yendo á la plaza si lo desean: tiene, bue-
nas referencias. Pueden dirigirse á la ca-
lle 4 entre 17 y 19, Vedado. 
8280 4-19 
E S P E J U E L O S B U E N O S 
0 N I N G U N O 
Día tras día vienen nuevos -clientes que 
actualmente usan espejuelos no adecuados 
á s vista; ést< j los han comprado al t ra -
vés del mostrador, á capricho. ¿Qué vala 
la montura de oro si los cristales no vie-
nen bien? Más vale que gaste veinte m i -
nutos con mis ópt icos y sepa los cristal:s 
que realmente le hacen falta en cada ojo, 
pues la mitad de las personas ven mejor 
de un ojo que del otro. Reconocimientos 
de la vista desde las 7 de la m a ñ a n a hasta 
las S de l a noche. 
B A Y A 
O P T I C O M O D E R N O 
M ú m m i 
C 1208 alt. Jn . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular: tiene quien la garantice. I n -
forman en Aguila n ú m . 116. 
8287 4-19 
G R A N C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, reconocida por varios m é d i c o s de es-
ta capital: tiene buenas referencias. Infor-
man en Calzada del Cerro 833. 
8298 4-19 
U N A J O V E N G A L L E G A D E S E A C O -
locarse de criandera á leche entera, en ca -
sa de moralidad: tiene quien la garantice 
y lo mismo la calidad de la leche. Conse-
jero Arango n ú m . 24, darán razón. 
8292 4-19 
U N B U E N C O C I N E R O D E L A R A Z A 
de color y que sabe su oficio á la e spaño la , 
criolla, y francesa, desea colocarse en casa 
particular ó de comercio, teniendo buenas 
referencias. Aguila y San José , carnicer ía . 
8277 4-19 
U N A NI5ÍA D E 13 A 14 A Ñ O S , penin-
sular, desea colocarse para cuidar un n i ñ o ; 
y un matrimonio sin n iños para encarga-
do de una casa: tienen quien responda por 
ellos. Informan en Someruelos n ú m . 17A, 
á todas horas. 8275 4-19 
U N A B U E N A C R I A N D E R A , P B N I N S U -
lar, de dos meses, con abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera, puede verse 
el n iño: tiene quien la garantice. Infor-
mes: Indio 15. 8273 4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera en casa particular: 
sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien la recomiende. Informan en Malo j a 
núm. 38. 8271 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos ó manejadora una peninsular que 
sabe cumplir con su obl igación. Informa-
rán en San Rafael 47, bajos. 
8296 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C o -
cinero y repostero, peninsular, que coci-
na con especialidad á la francesa, criolla 
y española , en casa particular ó de co-
mercio: tiene buenas referencias. Infor-
mes en Obispo núm. 125. 
8288 4-19 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E ^ 
sea colocarse á leche entera, de 40 días , 
buena y abundante, como lo garantiza su 
niño, que puede verse. Manrique núm. 86. 
8229 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos 6 maneja-
dora, en casa respetable: sabe cumplir con 
su ob l igac ión y da referencias de casas en 
donde ha estado. Informan en San L á -
zaro 410, accesoria 60. 
8266 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S S E Ñ O R A S 
de color de criadas de cuartos, ó de m a -
nejadoras, son del campo. Concordia n ú -
mero 9, informan; 8269 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A co-
cinera peninsular en casa particular ó es-
tablecimiento: tiene buenas recomendacio-
nes. Informarán en Amistad n ú m . 136, ba-
jos, cuarto núm. 22. 
8267 4-19 
Preparac ión de }as materias que com-
prenden la Primera y Segunda E n s e ñ a n -
za, Ar i tmét i ca Mercantil y Tenedur ía de 
Libros. Ingreso en las carreras especiales y 
en e l Magisterio. 
T a m b i é n se dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno (Jf:, 
es'ji'ina á San Nico lás , altos, por San N i -
colás . 
c. m a ta 
PMOOIi DE GMDiLÜPH 
E l domingo próx imo, día 24 del actual, 
se e fec tuará la gran fiesta á Nuestra Se-
ñora del Carmen, oficiando en la misma 
de ministros el R. P. Rector de las Escuelas 
P í a s de la Habana, don Miguel S i m ó n , E . 
Ocupará la cátedra sagrada e! R. P. R e c -
tor de Belén , Fernando Anseolaga, S. J . y 
dirigirá la orquesta el maestro don Rafael 
Pastor. 
Se invita á los devotos y contribuyentes. 
E l Párroco y L a Camapera. • 
fi?S8 lt-19 5m-19 
C O M U M C A . 
S O C I E O A l > A N O N I M A . 
' g emi íe m m m mm" 
S E C R E T A R I A 
Por la presente, primera convocatoria, 
se cita á los señores accionistas de esta 
sociedad, para el día seis de Agosto p r ó -
ximo á la una de la tarde, en la oficina 
de la' Compañía , Mercaderes S8, altos, con 
objeto de celebrar la Junta General Ordi -
naria con arreglo á los ar t í cu los v i g é s i m o 
tercero, v i g é s i m o quinto y v i g é s i m o s é p t i -
mo de' los Estatutos. 
E n las oficinas de la c o m p a ñ í a e s t á n 
de manifiesto, para su examen, el Balance, 
la Memoria é informe de la Direct iva y los 
documentos de contabilidad. 
Habana, 20 de Julio de 1910. 
Francisco R. Maribona. 
8353 ' 1-21 
SOCUn>AI> ANONIMA 
" C E N T R A L C O Y A D O N G A " 
S E C R E T A R I A 
Por l a presente, primera convocatoria, se 
cita á los señores accionistas de esta So-
ciedad, para el d ía seis de'Agosto pró-
ximo á las tres de la tarde, en la oficina 
de la Compañía , Mercaderes 36. altos, con 
objeto de celebrar la Junta General Ordi -
naria, con arreglo á los ar t í cu los v i g é -
simo octavo y tr igés imo de los Estatutos. 
E n las oficinas de la C o m p a ñ í a e s tán de 
manifiesto, para su examen, el Balance, la 
Memoria é infnrme de la Direct iva y los 
documentos de contabilidad. 
Habana, 20 de Julio de 1910. • 
Francisco R. Maribona. 
8352 .1.-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a p e n i n s u l a r , á l e c h e e n t e r a , de c u a t r o 
m e s e s , c o n r e c o m e n d a c i o n e s y s i n i n c o n -
v e n i e n t e e n i r a l c a m p o . I n f o r m a n en S u s -
p i r o n ú m . 6. 8374 4-21 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para ayudar á coser, cocinar y 
quehaceres de una casa. Sabe cumplir con 
su obl igación, no duerme en la coloca-
ción. Informan en Dragones 104, bajos. 
8372 4-21 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E B X G E -
lente conducta, desea colocarse de cama-
rero 6 para servir á un caballero solo: no 
tiene inconveniente en viajar, tiene buenas 
recomendaciones. Informarán en Cuba 33, 
el encargado. 8330 4-20 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A Q U E 
sepa bien el oficio, sea aseada y duerma 
en la co locac ión. Sueldo treinta pesos y 
roña limpia. Cerro 547. 
8328 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
y repostera, peninsular, en establecimiento 
6 casa particular, cocina á la e s p a ñ o l a y á 
la criolla, es limpia y sabe el oficio con 
perfecc ión: tiene las mejores referencias. 
Darán razón en Aguacate 19, cuarto n ú -
mero 3. 8326 4-20 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada ó manejadora: es ca -
riñosa con los n iños y tiene quien res-
ponda por ella. Santa C l a r a núm. 25, 
8344 4-20 
C R I A D A D E M A N O S : U N A J O V E N 
peninsular desea colocarse para criada de 
manos: es de moralidad y sabe cumplir 
con su obl igac ión. Informarán en Gal ia -
no 37, á todas horas. 8370 4-21 
C R I A N D E R A C O N . B U E N A Y A B U N -
dahte leche, de tres meses, se ofrece una 
en Oquendo letra D, entrando por San L á -
zaro: tiene buenas recomendaciones de las 
casas en donde h á criado otras veces. 
S369 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha. de 12 á 13 años , para manejadora, te-
niendo quien la garantice. Monte núm. G2 
por Indio. 8368 4-21 
U N A J O V E N G A L L E G A , D E I R R E P R O -
chable conducta y excelentes cualidades, 
desea, co locac ión de criada de manos ó ma-
nejadora en casa de familia de moralidad: 
tiene personas respetables que garanticen 
su conducta. Calle 23 núm. 14, entre Y y J , 
Vedado. 8364 4-2U 
_ D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A Ñ C O -
locarse de criadas ó de manejadoras; una 
de mediana edad, dándose informes de las 
casas en donde han estado: sueldo de. 3 
centenes y ropa limpia. San Lázaro n ú -
mero 295. S3C2 4-21 
S E D E S E A U N A C R I A D A P E N I N S U -
lar para ayudar á los quehaceres de una 
casa de corta familia. San N i c o l á s 236. 
8361 4-21 
B A R B E R O . — S O L I C I T O U N O P E N I N -
sular que cumpla con su obl igac ión , en 
buenas condiciones. In formarán en Agua-
cate n ú m . 65, bajos. 8356 4-21 
C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A , B U E -
na y abundante, tres meses de parida: tie-
ne un hermoso n iño que se puede ver, ac l i -
matada en el pa í s y de absoluta confian-
za. Informan en Amistad 41. 
8355 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
Madrid de criada de manos, no se coloca 
menos de S centenes y ropa limpia. Infor-
man en Amistad 98, altos 
S354 . 4-21 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A B N -
contrar co locac ión en una casa de morali-
dad para la limpieza de las habitaciones y 
repaso de ropa: es formal y tiene quien 
la recomiende. Informarán en Neptuno n ú -
mero 219. 8324 4-20 
"dES"eA C O L O C A C I O N U N P E N I N S U -
lar de 50 a ñ o s de edad, para portero, mo-
zo de billar 6 cosa análoga , con recomen-
daciones. Habana 111, altos. 
8323 4-20 
7 Ü N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada ó manejadora: cose 
á mano y á máquina , prefiere el Vedado. 
Tenerife 91, entre Rastro y Belascoaln. 
S222 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D B -
ra peninsular de dos meses y medio: tie-
ne su n iño que se puede ver. Informan en 
San Lázaro 410, accesoria n ú m . 61. 
8265 « 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
repostero para restaurant, fonda, a l m a c é n 
ó casa particular: cocina á la española , 
criolla, francesa é italiana. Informan en 
Monte n ú m . 123, café " E l Angel." 
8262 4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos, e s tá ac l ima-
tada en el país , sabe coser á mano y m á q u i -
na y no se coloca menos de tres centenes. 
Razón , Bernaza 54. 8295 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
ninsular do criandera á leche entera, buena 
y abundante, reconocida por el doctor T r é -
mols: tiene quien la garantice y no hay 
inconveniente en ir a l campo. Informarán 
en el Mercado de T a c ó n núm. 40, altos, 
tienda de ropa L a Perla. 
8294 4-19 
C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A D O R A , 
desea colocarse una joven e spaño la : tiene 
buenas referencias. Dir í janse á Mercade-
res 16%, altos. 8293 4-19 
U N A P E N I N S U L A R M U Y E N T E N D 1 -
da en corte, entalle, costura y trabajos 
de modista por figurín, desea trabajar en 
casa de familia de buen trato, aux i l iándo la 
en asuntos culinarios. Dragones núm. 33%, 
altos. 8186 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N c o -
cinero que sabe bien su oficio á la e s p a ñ o -
la, francesa y criolla, es limpio, va fuera 
de la ciudad, ganando buen sueldo: tiene 
quien lo garantice. Informan en Morro 50, 
a l m a c é n de v íveres . 8188 4-17 
A L C O M E R C I O : S E l X F R E C E U N H O M -
bre joven, para cobrador ó viajante en v í -
veres, sereno, encargado, carrero ó cual -
quier cargo de confianza, con las recomen-
daciones que quieran, práct ico en el repar-
to de v íveres . J . Ferrer, Calzada de Ayes-
terán n ú m . 11, detrás del Almendares. 
8191 4-17* 
C O C I N E R A V I Z C A I N A D E S E A C O L O -
carse en casa particular ó establecimiento. 
Informan en Compostela n ú m . 21, altos. 
8261 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad de cocinera, en casa 
particular ó establecimiento, teniendo quien 
la recomiende: no duerme en el acomod'» 
y no hay inconveniente en ir á las afue-
ras. Informan en Monte n ú m . 22. 
8260 4-19 
U N J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -
locarse en casa particular ó establecimien-
to: no tiene familia ni pretensiones y hay 
quien lo recomiende. Informarán en L a m -
parilla núm. 70. 8259 4-19 
U N A C O S T U R E R A E N G E N E R A L D E -
sea encontrar una casa en donde coeer de 
8 á 5 de la tarde: corta por medida y cose 
por figurín. Informan en Dragones n ú -
mero 31 y 33, altos. 8257 4-19 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, en Neptuno 95, altos. 
8255 4-19 
U N A M O R E N A , L A V A N D E R A y P L A N -
chadora en general, desea colocarse en ca-
sa particular. In formarán en Manrique n ú -
mero 65, cuarto núm. 9. 
8251 4-19 
P A R A C R I A D A D E M A N O S D E S E A 
colocarse una peninsular de mediana edad 
y muy cumplida: tiene quien la garanti-
ce. Habana n ú m . 96, entre Obispo y Obra-
pía. 8250 4-19 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, desea colocarse una viuda natural de 
Sancti Splritus y con buenas referencias. 
Obrapía núm. 60. 
A. 4-20 
U N A C R I A D A Y U N A C O C I N E R A S E 
solicitan para los quehaceres de una corta 
familia y cuidar n iños ; la segunda que 
sea honrada y sepa su obl igac ión. Facto-
ría núm. 48. 8317 4-20 
U N A C O S T U R E R A D E S E A E N C O N -
trar una casa en donde coser de 7 á 6, y 
también una lavandera de ropa fina, para 
lavar en su casa. Lealtad n ú m . 96. 
8316 4-20 
S E S O L I C I T A U N S O C I O PIAÑTSTA 
con pequeño capital, para un negocio de 
teatro, se cuenta con dinero t a m b i é n ; ha 
de hacerse una excurs ión por la Isla. T a -
ller de Pinturas, Neptuno 7. 
8314 4-20 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R DEN 
sea colocarse en casa de famil ia ó de co-
erció, dando buenas referencias. Compos-
tela esquina á Paula, bodega. 
SS13 4-20 
U N A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O , A 
la e spaño la y criolla, desea colocarse en 
casa de familia ó de comercio. Zanja n ú -
mero 26, Ruperto Baró. 
S311 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O , 
buen cocinero, en casa particular ó estable-
cimiento: sab«* cumplir con su obl igac ión 
y tiene personas que respondan por él. D a -
rán razón en L u z 9S. 8334 4-20 
S E D E S E A Q U E C O N U R G E N C I A S E 
presente la s eñora Vicenta Palco en San 
Pedro n ú m . 20, para asunto de familia. 
8246 4-19 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
duerma en la casa. Campanario 26, altos. 
8244 4-19 
C O B R A D O R . — P O R M O D I C A C O M I S Í O Ñ 
me hago cargo de hacerle efectivas á us-
ted todas s u s cuentas. Persona seria y ac-
tiva. Informes á sa t i s facc ión . Avisos por 
escrito. San Miguel 59, ciudad. 
8243 S-19 
U N A B U E N A L A V A N D E R A D E L A 
raza de color y que sabe lavar ropa fina 
desea colocarse para trabajar en casa da 
los amos. Gervasio núm. 42. 
81S5 4-17 
P A R A C R I A D O D E M A N O S Y C R I A D A , 
se ofrecen 2 hermanos, peninsulares, él tie-
ne 16 a ñ o s y ella 20, son cumplidores en 
su ob l igac ión y tienen quien los recomien-
de. Empedrado 73, altos. 
8171 4-16 
TERSEDOB OE L I M O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos da 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, eto. 
Neptuno 66 esquina á San Nico lás , altes, 
por San Nico lás . A. 
T R A B A J O D O Y 
á Agentes con Agencia, en Neptuno 48 y 
en Someruelos 26, botica. Buena comis ión . 
7821 20-9 J l . 
S E S O L I C I T A A F E R N A N D O C A L L B -
ro ó Callero Martín, natural de Canarias, 
Lanzarote. L o solicita Dimas Martín, pu-
d iéndose dirigir á és te por conducto do 
Juan Gómez, en la fonda " L a Campana," 
pueblo de L a s Cruces, Is la de Cuba. 
C 2011 15-6 J L 
A V I S O A L A S S E Ñ O R A S . — E N L A C a l -
zada de Jesús ' del Monte 552A, Te lé fono 
6469, se hacen cargo, á prec'os módicos , de 
la vestidura de camas á la moderna y de la 
confecc ión de toda clase de ropa blanca. 
7489 26-2 J l . 
¡ D E P E N D I E N T E S D E C O M E R C I O ! 
Gran casa de comidas, Gallano núm. 115. 
Se admiten abonados á precios convencio-
nales, buena comida y esmerado servicio. 
8241 8-19 
G R A N C O C I N E R A Y U N A C R I A D A D E 
manos, e spaño las , desean colocarse: tienen 
buenas referencias y piden buen sueldo. 
Aguila núm. 116, cuarto núm. 16.-
8240 4-19 
E N M A L O J A 7 S E N E C E S I T A U N A 
criada peninsular que sepa algo de cocina. 
E s para corta familia. 8290 4-19 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar, de mediana edad, desea colocarse en 
establecimiento ó casa de familia, dando 
las referencias de la casa en que acaba 
de servir. Lampar i l l a núm. 63, altos 
8289 4 ^ 9 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do, peninsular, con muy buenas rcferenc1o.s, 
acostumbrado, lo mismo al servicio de l im-
pieza que al de mesa; la casa que desee 
emplearlo pueden dirigirse á Consulado 
108, esquina á Trocadero. . 
4-19 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O D E C O -
Jor, sabe bien su oficio y tiene quien lo ga-
rantice, en casa particular 6 estableci-
miento. Informarán en Galiano 37, bajos. 
8281 
S E O F R E C E U N P E R F E C T O T E N E -
dor de libros con 12 a ñ o s de comercio. 
Conoce F r a n c é s , Italiano, entiende también 
algo de correspondencia inglesa y escriba 
en máquina . No tiene pretensiones, acep-
tando cualquiera ocupación. Tiene buenas 
referencias y dará g a r a n t í a s si fuere ne-
cesario. José Salvini , L i s t a de Correo, H a -
bana. 8096 10-13 
t e i í e í i o r d e l í b a o s 
Lleva libros, hace balances y l iqui-
dacioiues. Se hace cargo también de 
correspondencaa y t raducción ingle-
sa, alemaaia, francesa é italiana. Aba-
te—Daga. San Lázaro 186 altos. 
7233 26-26 
A G E N T E S : S E S O L I C I T A N 8 H O M -
bres con disposiciones y bien presentados, 
pueden ganar 4 ó 6 pesos, s e g ú n aptitudes. 
De 8 á 10 a. m.. Castillo 14. 
8107 _ 8-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
asturiana, joven, para criada de manos ó 
manejadora: tiene quien la recomiende. 
Su domicilio. Picota 45. 
8182 4-17 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera, h a estado en buenas c a -
sas y tiene buenas referencias; en la mis-
ma se coloca otra para establecimiento. 
Agui la 116B, altos. 8201 4-17 
S O L I C I T A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O 
cocinero en general: cocina á la española , 
francesa y criolla, en casa particular ó es-
tablecimiento: tiene recomendaciones. I n -
forman en Z a n j a 72. 8205 4,17 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA^ 
nos, peninsular, que sepa su obl igación 
y tenga recomendaciones escritas de las 
¡ casas en que haya estado, para servir á un 
i matrimonio sin hijos. Sueldo $15 plata y 
• ropa limpia. Calle 11 núm. 53, entre 12 y 
) 14, Vedado. 8209 4 ,17 
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P A G I N A S L I T E R A R I A S 
í i N r i i (1) 
No hay vida en los pechos 
ni febril entusiasmo en Jas almas, 
ya no eres la Reina 
divina del mapa, 
ya eres osamenta que roen los perros 
que criaron tus mismas entrañas. 
No en loco tumulto 
tus cincuenta provint-ias se alzan, 
desbordadas de hirviente vehemencia 
cual cincuenta montones de llamas. 
No aviva el orgullo 
las lívidas caras 
saliendo en torrentes de luz por los ojos, 
ni las manos convulsas estallan 
como reo rugientes olivos al fuego, 
como restallantes brazados de cañas. 
Róete sin tregua 
tu propia bandada, 
el frío parásito que bebe en tus venas, 
la mosca que abreva en t u cara, 
la serpiente sin ruido que pérfida 
te ciñe y te ata, 
estrechando en sus torvos anillos 
tus sienes doradas; 
el sapo que vive en t u boca 
y en su hueco, mefíticOj canta; 
el reptil que en tus secos oídos 
acopla su cama, 
todos los vampiros 
chupan de la patria, 
todos la aniquilan 
y la despedazan, 
y *se la reparten como las hormigas 
que á trozos su víctima arrastran. 
Aplicando el oído á sus tuétanos, 
un intenso rumor se levanta 
de activos gusanos que. la podredumbre 
degluten ansiosos, se pliegan y alargan; 
y dentro del cóncavo 
de los huesos exánimes, pasa 
un lamento terrible, el lamento ' 
sublime de España, 
que solloza en medio de la gusanera 
que remueve sus líneas sagradas. 
Ya no eres la diosa divina del mundo, 
nación legendaria, 
que has parido más Reinos que tiene 
luceros la noche estrellada: 
un abrazo de innúmeras víboras 
bambolea tu tronco y tus ramas, 
y un son como un trueno de siglos, t u frente 
al dar contra el suelo; levanta. 
Sobre tus ramajes 
fieras hunden sus filos las hachas, 
como dan sobre el pino del monte 
que el rayo desgaja, 
de los leñadores los duros aceros, 
haciendo en astillas saltar sus entrañas. 
Un abrazo inmenso de viveras negras 
al suelo ha tirado tus frondas, ¡oh Patria!, 
y todos tus hijos como leñadores 
aíl árbol caído se agarran, 
y cortan tus miembros membrudos, 
y amputan tu fronda lozana, 
y arrancan de cuajo tus nidos 
donde el día novísimo canta, 
dejando t u tronco 
que lúgubre sangra, 
donde aún pegan las hachas bajando 
tras de las raíces engarabitadas. 
¿Qué sentencia implacable te trajo 
á este estercolero, magnífica raza, 
como Job maniatado á quien comen 
gusanos y zarpas, 
sin que te revuelvas con gritos inmensos 
y en pie te levantes blandiendo tu maza. 
que abrió cien mi l brechas en -tiempos heroicos 
como un resonante clamor de la Iliada? 
Tatuajes de lepra te cubren, 
en t u carne los piojos escarban, 
la gangrena ya tiene t u cuerpo 
teñido de estrías moradas, 
te echa abajo el horrendo escorbuto 
islas, reinos, jirones de mapa, 
y entre los andrajos colgantes que llevas 
igual que banderas rasgadas, 
te ruedan, ¡oh Madre divina!, 
los hilos de lágrimas, 
¡Oh, ciega que tuvo retinas de soles! 
I Oh, coja que el mundo tapó con su planta! 
¡ Oh, tullida que en alto sostuvo 
un haz de hemisferios y razas! 
Madre combatidá 
que ves á tus hijos mancharte las canas, 
que ves á tus hijos roerte los huesos 
como sediciosos podencos de caza; 
¿dónde de Isaías 
están las palabras, 
las tremendas palabras de fuego, 
los coléricos gritos de llamas, 
las imprecaciones de lívida lumbre 
cual flecha de brasas, 
que aniquilen tus crías de cuervos, 
que los ojos royéndote graznan? 
Devanta t u frente cargada de trombas, 
reviente tu pecho en borrascas, 
eleve tu mano, por hacha, el Vesubio 
que ciudades enteras arrasa, 
y alumbre tu antorcha terrible 
frentes derribadas, 
tronos esparcidos, 
báculos y aras, 
el estercolero que cubre t u cuerpo 
y el estercolero que cubre t u alma. 
Cristo mismo al ejemplo te invita, 
de la Cruz terrible sus manos desclava, 
viste por relámpago la ardiente armadura, 
coge la rodela, cíñese la espada, 
á los mercaderes arroja del templo, 
llega hasta el Cenáculo febril de la plaza, 
arenga con rayos á la muchedumbre, 
y alzando la altiva bandera de España, 
dice en grito inmenso con voz de caudillo: 
— i Traición, á las armas l 
salvador RUEDA. 
(1) Es ta mag i s t r a l poesfa l o g r ó conmover á todos los c í r c u l o s sociales hispa-
nos, tocando briosamente los resortes m á s sensibles del pa t r io t i smo e s p a ñ o l . 
( N . de la R.) 
SE S O L I C I T A U N A N I Ñ A D E 12 á 14 
a ñ o s para ayudar á los quehaceres de una 
casa, en el Cerro. E n F a c t o r í a 57, altos. 
In fo rman . 8232 l t - 1 8 3d-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D B -
ra peninsular con buena y abundante le-
che, de dos meses de pa r ida y se puede ver 
Bu*nifto: se coloca á media 6 leche entera, 
t iene quien responda por ella y no tiene I n -
conveniente en salir a l campo. Calle 7 n ü -
mero 87. j a r d í n E l Pensi l , esquina á Pa-
seo, a l lado del c i n e m a t ó g r a f o , Vedado 
8200 4 . ! -
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E 
peninsular de mediana edad de portero ó 
I camarero. I n f o r m a r á m en Glor ia 146, t ren 
¡ d e ^ y a ^ ^ . 8 1 8 1 . . v " ^ - .„ 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E 23 A Ñ O S D E 
edad, r e c i é n . llegado de los Estados U n i -
dos, graduado de un colegio de comercio, 
desea colocarse en oficina ú o t ro t rabajo 
por el estilo. H a b l a y escribe i n g l é s y t r a -
baja en maqf i in i l l a . D i r e c c i ó n , A . F e r n á n -
dez. Box 1069. 8208 4-17 
C A R M E N G O N Z A L E Z P A N A D E I R O , 
desea saber de Anton io V á z q u e z V á r e l a , de 
Rodeiro. I n f o r m a n ©n Concordia esquina 
á M a r q u é s Gonzá lez , bodega. 
8174 8-16 
SE D E S E A U N P R O F E S O R O P R O F B -
sora de f r a n c é s para dar clases en M a r i a -
nao. tres veces por semana. D i r ig i r s e á 
l a calle de Navar re te n ú m . 6, Mar ianao 6 
PradQ 88, altos, ^ 8 1 4 ^ fi-lfli 
T 0 M P E R S O N A . 
DE AMBOS SEXOS P R O B L E M A S E N C I L L O 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
6 que tengan medios de A-ida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, m u y f o r m a l y conf i -
dencialmente a l Sr. Robles A p a r -
tado 1014 de correos. Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan m a t r i m o n i o con quien carez-
ca de capi ta l y sea mora l . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable , 
aun para los í n t i m o s fami l iares y 
amigos. 
8270 8-19 
Otras m á q u i n a s cuestan. 
L A R O Y A L cuesta. , , 
SE D E S E A S A B E R E L . P A R A D E R O 
del s e ñ o r Gregorio A r g u i ñ a r e n a Boo, que 
hace 7 a ñ o s se ha l laba en la Habana . 
D i r i g i r s e á P inar del Río , M a r t í 136. 
C 2066 26-14 J l . 
U N J O V E N C O N C O N O C I M I E N T O S D E 
T e n e d u r í a y M e c a n o g r a f í a , desea colocar-




Usted ahorra $ 25.00 
y consigue la mejor máquina de es-
garantizamos. 
Almacén t Papelería. Muralla 39 
l iburcaclé, Crews y Ca. 
A n t i g u a A g e n c i a " L a I a de A g u í a r " 
Aguiar 71, Te lé fono 450 y A-3090, 
L a ú n i c a á la cual puede el p ú b l i c o d i -
r ig i r se con toda s a t i s f a c c i ó n á confiarle sus 
pedidos de todo cuanto personal necesite 
en su casa, establecimiento 6 finca, 
8027 8-13 
Dinero é Hipotecas 
A L 6/2 P O R 100 
E n hipoteca doy dinero de B e l a s c o a í n í 
los muelles. Eve l io M a r t í n e z , Habana 70. 
8192 io-17 
DJLJÍEJKO BARATO 
D o y $8,000 a l 7 por 100, sobre una buena 
casa que valga $15,000 y que e s t é en s i t io 
c é n t r i c o . Espejo, O 'Rei l ly 47, de 3 á 5. 
8214 4_i7 
' L A Z I L I A . - S D A M d 5 . - T E L E F O N O m 
E s l a c a s a q u e d a m á s d i n e r o p o r r o p a s , a l h a -
j a s y o t r o s e f e c t o s . 
N O P I E R D A N L A O C A S I O N 
D E M U E B L E S Y P E E N D A S . 
k.8^ V E N D E B A R A T A UNA I M P R E N T A 
M o Y B U E N A , E N F A C T O R I A 30, 
__7^8^ a l t 8 -13_ 
POR T E N E R QUE I R A ESPAÑaTpÓR 
asuntos de f ami l i a , se vende un cafe, f o n -
da y v i l l a r , a s e g u r á n d o l e a l comprador una 
venta de $60. Bernaza y Teniente Re 
C a r n i c e r í a . 8228 4-19 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ A , SE 
vende la casa E s t é v e z 135, en $1.700, con 
sala, comedor, . t res cuartos, cocina y se rv i -
cio sani tar io . E n la mi sma in fo rman . 
8252 4-19 
G R A N G A N G A : A $2̂  Cy. metro, u n 
terreno de esquina, sólo una cuadra de la 
Calzada de J e s ú s del Monte , en lo melor 
de la V í b o r a . I n f o r m a L u i s Rodolfo M i -
randa, de 1 á 3 p. m.. T e l é f o n o 437, San 
Ignacio 50, esquina á L a m p a r i l l a . 
8207 4-17 
E 
D E S D E $500 H A S T A $200,000 A L S I E -
te por ciento, se dan en hipoteca de casas 
y censos, fincas de campo, p a g a r é s y a l q u i -
leres, y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Empedrado 22, de 1 á 4, s e ñ o r S á n c h e z . 
8203 4 - 1 7 
una hermosa casa-quinta, s i tuada en Cala-
bazar de la Habana ; Jiene todas las como-
didades para una f a m i l i a de gusto, s i tuada 
en el punto mejor del pueblo. No sufre 
n i n g ú n gravamen. Para t ra ta r , d i rec ta-
mente su d u e ñ o en Campanar io 44 . 
8213 i 0 . i 7 
J U A N G A R C I A T I E N E 80,000 PESOS 
al 7 y 8 por 100 en hipoteca. Vendo casas 
en todos los barr ios de la Habana. V é a m e 
6 e s c r í b a m e usted. Garant izo todos mis ne-
gocios y cobro m í n i m a c o m i s i ó n . Reina 53, 
á todas horas, 
8042 26-14 J l . 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Fac i l i t o desde $100 á $1,000 y sobre a l -
quileres, hipotecas, Habana, Vedado, Cerro 
y J e s s ú del Mon te ; descuento letras y pa-
g a r é s ; compro y vendo casas y solares, bo-
degas y ca fés . O r b ó n , Cuba n ú m . 32. 
7756 26-8 J l . 
H A G O H I P O T E C A S 
D o y dinero en p r i m e r a y segunda h i -
poteca en l a Habana, Cerro, Vedado y Je-
s ú s del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Eve l io 
M a r t í n e z , Habana n ú m . 70. 
7538 52-3J1. 
íoüeioiicasyBstaWiBitoe 
A L O S C O M P R A D O R E S D E C A S A S : 
Se vende una que se e s t á acabando de 
cons t ru i r , con todos los adelantos moder-
nos, en la calle de los Sitios n ú m . 35, entre 
Rayo y San N i c o l á s . Puede verse é i n fo r -
man, á todas horas, R, Prado. 
8365 4-21 
B U E N A C A S A P A R A R E N T A , $44,000. 
Gran casa moderna, const ru ida á todo cos-
to. A v e n i d a de Comercio. Gana $3,816 a l 
a ñ o . Losa por tabla. Su d u e ñ o . Obispo 72. 
T r a t o directo. 8359 8-21 
C A S A E N A G U I A R . V A L O R : $34,000 
Gana a l a ñ o $2,964. Renta garantizada. Su j 
d u e ñ o : Obispo 72. T r a t o direpto. 
8360 8-21 
SE V E N D E , POR NO E N T E N D E R SU 
d u e ñ o este giro, una bodega, ú n i c a en la 
esquina, hace m u y buena ven ta y paga poco 
alquiler , t ra to directo con su d u e ñ o . I n f o r -
man en Santa Fe l ic ia n ú m . 4, esquina á 
Vi l l anueva , J e s ú s del Monte 
8213 8.17 
C A S A S E N V E N T A 
E n Sol $8,500, Lea l t ad $12,000, Perseve-
ranc ia $6,500, V i r tudes $4,500, Lagunas 
$7,000, A g u i l a $8,500, Habana $12,500, Re-
fugio $,«,500. Eve l io M a r t í n e z , Habana 70. 
8195 10-17 
Se venden tres casas de esquina, una es-
p l é n d i d a de tres pisos, que gana, con con-
t ra to , $300 Cy. en $10,000 oro e s p a ñ o l ; o t r a 
de dos pisos, que gana $143.10 en $18,500 y 
la o t r a que gana $68.90 y paga el seguro, 
en $8,500, todas libres de g r a v á m e n e s y 
m u y bien situadas. Informes, Fernando F . 
de C ó r d o v a , O 'Rei l ly 50, de 1 á 5. 
8223 6 . i 7 
P O R E M B A R C A R S E L A P^AMILIA SE 
venden baratos 1 juego de sala Reina Re-
gente, de majagua, casi nuevo, 1 de come-
dor, 3 escaparates, cama, vestidor, l á m p a -
ras, cuadros, sillas, sillones, mamparas, j u -
gueteros, l i ras de c r i s ta l y varios muebles 
m á s , en ganga. Tenerife 5. 
8074 8-14 
SE V E N D E N B A N A D E R A S D E M A R -
M O L , M U Y B A R A T A S ; T A M B I E N SE 
V E N D E U N S O L A R E N L A V I B O R A , D E 
E S Q U I N A . R E I N A 39. 
8050 8-14 
U N A S E Ñ O R A Q U E SE E M B A R C A , 
vende un m a g n í f i c o piano Gaveau, con su 
banquete, en ocho centenes. P e ñ a Po-
bre 34. 7990 8 -13 
E L E G A N T E Y H E R M O S O P I A N O Q U E 
cos tó seiscientos pesos, se da en cuarenta 
centenes por haber sido adqui r ido en un 
gran remate de muebles. Cuba n ú m . 66, el 
portero. 8036 S-13 
que son los que usa en sus conciertos Pe-
p i to A r r i ó l a , Boisselot, de Marse l la y L e -
noi r F r é r e s , los venden al contado y á 
plazos sus ú n i c o s importadores . V i u d a é 
hijos de Carreras. Se a lqui lan , afinan y 
se hacen toda clase de reparaciones ga-
rant izando '.os trabajos. Aguacate 53, Te -
léfono 691. 
7044 26-22 Jn . 
B I L L A R E S 
Se venden á plazos. H a y toda clase de 
efectos franceses recibidos directamente. 
V i u d a é hi jos de J. Forteza, Teniente Rey 
83, f rente a l Parque del Cris to , Habana. 
4589 78-30A 
DE ANIMALES 
B U E N A O C A S I O N 
Se vende una z a p a t e r í a en punto c é n t r i -
co de la ciudad. Tiene marchan te r l a abun-
dante, t an to nuevo como de uso. Tiene cua-
tro m á q u i n a s , dos de brazo, una de mesa, 
o t ra de C a ñ ó n , dos de ellas se venden se-
paradas. Tiene sur t ido de hormas y todas 
las her ramientas necesarias, se vende en 
buenas condiciones. I n f o r m a n en Bernaza 
63, bodega. 8179 4-17 
E N E L V E D A D O 
A la entrada, en L í n e a 17, vendo t res 
casas con sala, saleta y cinco cuartos, y 
d e m á s servicios, moderna. Precios de 8 á 
$12,000. Eve l io M a r t í n e z , Habana 70. 
8193 io -17 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Campanar io $12,500, P ico ta $10,000, C á r -
denas $25,000, Empedrado $25,000, San N i -
c o l á s $7,000^ Lea l t ad dos, á $9,500, Evel io 
M a r t í n e z , Habana 70. 
8194 10-17 
SE V E N D E L A H E R M O S A C A S A L e a l -
tad 145, entre Reina y Salud: tiene 784 
metros de superficie. E n la mi sma i n f o r -
man de 11 á 5 de la tarde. 
8300' , 8-20 
SE V E N D E U N T A L L E R D E L A V A -
do, b ien situado, con buena m a r c h a n t e r í a , 
i n s t a l a c i ó n moderna y completa. Su d u e ñ o 
se r e t i r a del giro. Informes, A g u i l a 132, L a 
Elegante, s a s t r e r í a y c a m i s e r í a . 
8301 4-20 
SE V E N D E , POR L A M I T A D D E S U 
valor , una t ienda de ropa, con s a s t r e r í a . 
Buena o c a s i ó n para el que desee estable-
cerse con poco d inero: hace de ca jón 30 
pesos diarios. I n f o r m a n : Cuba 32, V í c t o r 
Alvarez , de 9 á 11 a. m . y de 1 á 4 p. m . 
8312 8-20 
SE V E N D E U N A S O M B R E R E R I A , pun-
to c é n t r i c o , ó sus armatostes. Para in fo r -
mes en Zulue ta 32, C a m i s e r í a . 
8345 4-20 
E N L O M E J O R D E L A V I V O R A SE 
vende una casa moderna con j a r d í n , sala, 
saleta, cuat ro cuartos, b a ñ o , pa t io y t ras -
pa t io : le pasa el car ro y se da. barata. Su 
d u e ñ o , San Mar iano n ú m . 3, V í b o r a . 
8347 8-20 
SE V E N D E U N A G R A N C A S A E N L A 
calle de A g u i a r entre Teniente Rey y M u -
ra l la , l ib re de gravamen, de p lanta baja, 
preparada para al tos: precio $24,000 y se 
acepta todo el dinero ó parte en hipoteca. 
Informes á todas horas en Cuba n ú m . 127. 
8348 6-20 
H E R M O S O N E G O C I O : SE V E N D E U N 
puesto de frutas , aves y huevos en el me-
j o r pun to de la Habana, j u n t o á los mue-
lles, se expl ican los mot ivos por que se 
vende y se garan t iza la ven ta d iar ia . I n -
fo rman en L u z entre Oficios é Inquis idor . 
Puesto de Fru tas . 8319 4-20 
Finca en Asturias 
Se vende l a m a g n í f i c a p o s e s i ó n , s i ta en 
Oviedo, en la Aven ida de Fuertes Acevedo, 
cercada por só l idos muros de 3 metros do 
a l t u r a con su te jerol para los frutales en 
espaldera y con ver ja de hierro, hermosa 
ter raza y entrada por dicha Avenida . 
L a casa es de bella y reciente construc-
ción, con muchas habitaciones, decoradas 
y amuebladas con lu jo y confort . S 
Los j a rd ines son e s p l é n d i d o s en arbustos 
y rosales, y la hue r t a y pomarada e s t á n 
en p r o d u c c i ó n . Los frutales, muchos, se-
lectos y v a r i a d í s i m o s , y los paseos por t o -
da la finca son amplios y se recorren en 
coche. 
L a e x t e n s i ó n es de una h e c t á r e a y veinte 
y dos á r e a s y excelente su s i t u a c i ó n , el p u n -
to m á s sano y donde extiende Oviedo su 
nueva edi f icac ión . 
Para informes d i r ig i r se al s e ñ o r E. Gon-
zá lez Bobes, Apar tado 1353, Campanar io 
n ú m . 107. bajos. 8284 8-19 
S E V E N D E N 2 H E R M O S A S C A C H O -
r ras de Ter ranova , todas negras, de 4 me-
ses, se dan m u y baratas; y 2 parejas c h i -
huahua de 3 meses, se dan baratas. I n f o r -
man en L u y a n ó 111, bodega. 
8149 8-16 
V E N D O U N A C A S A E N E S T R E L L A E N 
$4,500, o t r a en Gervasio en $8,500, o t ra en 
Consulado en $4,500, o t ra en M a r q u é s Gon-
zá lez , de alto, en $4,500, o t ra en Perseveran-
cia en $3,500 y o t r a en Glor ia en $1,800. 
Empedrado 10, de 12 á 3, J. M . V . 
8104 • 6-15 
V E N D O U N S O L A R E N L A C A L L E 17. 
en el Vede-do, á $6 metro, una casa de es-
qu ina en 17 en $21,800, tres casas jun tas en 
un terreno de 20 por 29, en l a calle Y que 
ren tan $90 oro, en $10,000 y u n solar de 
esquina en la calle 13 á $5 met ro . Empe-
drado 10, de 12 á 3, J. M . V . 
8108 6-15 
V E N D O U N A C A S A E N L A C A L Z A -
da del Monte que ren ta 33 centenes y u n 
luis , en $24,000, o t r a de esquina, con esta-
blecimiento, en $28,000, o t ra esquina en 
Galiano, en $25,000. Empedrado 10, de 12 
á 3, J. M . V . 8102 6-15 
l E f l ^ i l W É G . T M I X I A I I 
en Angeles 7 vende esquinas en $18,000 y 
$12.000, solar con 9|4 en $3,000, casitas en 
$2,000 y $2,800. 8092 8-15 
SE V E N D E N B A R A T A S : 1 C A S A E N 
Neptuno y dos en Espada, á 10 metros del 
t r a n v í a . I n f o r m a : J. Za r r a luqu i , Oficios 17, 
altos, de 1 á 2. 8138 10-15 
SE V E N D E E L C A B A L L O M A S B O N I -
to y elegante de l a Habana, de mucho b ra -
zo y propio para f a m i l i a de gusto. Para 
informes, E . Descamps, O 'Rei l ly 110. 
7819 15-9 JL 
DE CARRUAJES 
SE V E N D E U N M I L O R D F L A M A N T E , 
de ú l t i m a moda, con su pareja de caballo, 
sana y maestra, t ronco de p la t ina , equipo 
completo del cochero. I n f o r m a n de 7 á 8 y 
de 2 á 6 y d a r á n r a z ó n en Empedrado n ú -
mero 50. 8358 4-21 
SE V E N D E , E N M O D I C O PRECIO, U N 
t r en compuesto de u n m i l o r d , un he rmo-
so caballo y todos los arreos y accesorios 
necesarios. Informes, Empedrado 19, 
8333 4-20 
SE V E N D E U N T R E N C O M P L E T O , D E 
lu jo , compuesto de coche, caballo, l ibrea, 
arreos, todo de p r i m e r a cal idad. I n f o r m a -
r á n en A m i s t a d 126. 8256 4-19 
A U T O M O V I L . — E N $350 se vende uno 
de diez caballos, de dos asientos y sistema 
Dar raq , en perfecto estado de funciona-
mien to y con las gomas nuevas. E n la 
mi sma sé vende u n moto r de gasolina, de 
cuat ro caballos, t ipo de- lancha, con d ina-
mos, de 15 luces. Pueden verse en D e l i -
cias 18, esquina á Remedios, J e s ú s del 
Monte . 8258 4-19 
V e r d a d e r a C a n g a 
Se vende, j u n t o ó separado, i0 s¡(>. 
te: U n a pa i la grande de cobre que 
150 l ibras, o t ra mediana que pesa 75 hk?s4 
u n tanque de hierro con sus cañer ía H 
piano de cola en buen estado, vario^8' ^ 
ratos para d u l c e r í a , una car re t i l l a arn 
na de muelles. Cor ra l Falso n ú m 3n 
nabacoa. 8343 " ' . ^ a . — 4~.«M 
una sierra s inf ín de 34 pulgadas 
nos tornos para madera, una t rasmf ( 
una m á q u i n a de vapor de 10 caballo ^ 
tanque de h ie r ro de 4 p l é s x 3 x 3 de ,Ul1 
en buen estado y en p r o p o r c i ó n . 'Esté^0' 
NO MAS S I F I L I S . — E l Vegetal Orie 
Africano, cura infa l ib lemente la sífilis n ' 
rebelde en 30 d í a s , los prospectos trae" ^ 13 n i i j n • 
arantizaa. firma de los m é d i c o s que lo 
P í d a s e á S a r r á y Johnson 
D e p ó s i t o : " E l Paseo," p e l e t e r í a de Ob 
po y Aguia r , 
C 2022 a l t . 15 •7 Jl. 
I M P O R T A N T E H S E E N G U J 
A las personas que lleven los apelHrU 
de G O V I N ó el de H E R N A N D E Z Pilota 
ó sean descendientes de cualquiera de J f ' 
tas dos ramas, d i r í j a n s e por escrito al sen* 
G., apartado de correos n ú m . 1083, datuín 
datos de f ami l i a , á fin de enterarles d 
una impor tan te herencia y establecer la 
r e c l a m a c i ó n opor tuna en forma legal ^ 
8-14 1 8067 
SI usted desea hacer efectivos sus orí . 
di tos morosos, acuda al Apar tado 1216 7 
q u e d a r á complacido equitat ivamente. 
8187 1-17 
DE MANUEL VILABOY 
Gran surtido de Plantas y Flores. 
I N F A N T A Y C O N C O R D I A 
Telé fono 1228. 
jOJO, Q U E HA L L O V I D O ! 
Tengo frutales de todas clases y tama^ 
ños , desde un pie hasta 2 y 3 metros, Pal,, 
mas Cycas Revoluta , Aveca, Zamia, Rupii 
cola, Ken t i a , Cocos, muchos y buenos; Ca* 
mellas. Araucar ias , g ran v a r i a c i ó n de Cro-
tos y Mura l las , Rosales en emvases, con 
flor . Se hace todo t rabajo de floricultura, 
hay Rosas Pau l N e r ó n , ta l lo largo, todo & 
precios reducidos. 
J A R D I N : Infanta y Concordia. ? i 
T E L E F O N O 1228. 
7687 15-6 Jl. 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un "Panhard-Levassor ," de 35 
á 45 H . P., 4 c i l indros , c a r r o c e r í a "Labour -
dette," doble phaeton, siete asientos, en 
perfecto estado; un " C h a r r ó n , " siete asien-
tos, dé 18 á 24 H . P., propio para a lqui ler . 
Pueden verse é In fo rman en Consulado 57, 
T e l é f o n o 1442. 7818 15-9 J l . 
íh a q y 1 ¡y ü i i 1 a 
S E V E N D E N O C H O C E N T R I F U G A S D E 
30" C O M P L E T A S , CON S U M E Z C L A D O R , 
M O T O R Y A P A R A T O D E E N V A S A R . 
UN V E N T I L A D O R G R A N D E , C A P A Z 
P A R A V A R I O S H O R N O S D E Q U E M A R 
B A G A Z O , 
C U A T R O C A L D E R A S " B A B C O C K & 
W I L C O X , " E N J U N T O 1,500 C A B A L L O S , 
C O N S U S H O R N O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S D I R I G I R S E A 
F R A N C I S C O L O P E Z , H A B A N A E S Q U I N A 
A A M A R G U R A , 
8218 26-17 J l . 
$ 8 , 0 0 0 b i e n e m p l e a d o s 
Vendo, por esta cant idad, una f l aman-
te casa de m a m p o s t e r í a y azotea, con dos 
altos y dos bajos, independientes, á media 
cuadra de los oari"«xs. Por t an poco dine-
ro p o d r á usted v i v i r de ren ta y hab i ta r 
en casa propia . Q u i n t a n ú m . 3, bajos A , 
entre Cast i l lo y Fernandina . 
8002 8-1.4 
C A L P E I S E E i A 
B R A N D O R F F y S A N R O M A 
Apara tos para toda clase de indus-
t r ias . Se empatan fluses de pai las 
de vapor y calandrias. 
Tallapiedra entre Factoría y Re-
nllagigedo.—Habana. 
E N $22,000 V E N D O C A S A M O D E R N A , 
de m i propiedad ( M a l e c ó n 252) esquina 
buena. In formes : Prado 88, altos. Navar ro . 
7713 13-7 
5783 lo()-27 M y 
M o n m o s í 
V E N D O U N A C A S A E N S A N R A F A E L , 
entre Gervasio y B e l a s c o a í n : t r a to directo. 
Co lón n ú m . 3, altos, de 7 á 8 de la m a -
ñ a n a y de 2 á 5. 8264 8-19 
SE V E N D E , E N M A G N I F I C O L U G A R 
y buena a l tura , un "s i t io de labor" de una 
c a b a l l e r í a de t i e r ra , conocido por "Bue-
na V i s t a " en el bar r io de Boyeros, á tres 
cuadras del pueblo de Santiago de las V e -
gas. Tiene buenos terrenos para tabaco. 
Se da en buenas condiciones para el com-
prador por no poderlo atender su d u e ñ o y 
no quererlo arrendar. T r a t o directo. Pa-
r a informes, A g u i a r 50, altos, bufete del 
Dr . Manue l Secades. 
C 2099 S-19 
e s e n 
S E V E N D E N S O L A R E S S U E L T O S Y 
M A N Z A N A S E N T E R A S E N E L R E P A R -
T O D E C O L U M B I A , T O D O S E N L A L I -
N E A D E L E L E C T R I C O — I n f o r m a , F R A N -
C I S C O L O P E Z , H A B A N A lie'/á, E S Q U I -
NA A A M A R G U R A . , 
8217, > « ^ 1 7 J l . 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
Realiza toda clase de transacciones so-
bre propiedades urbanas y r ú s t i c a s . 
Compra-vende valores cotizables en B o l -
sa. Dinero para hipotecas desde el 7 por 
100 y en todas cantidades. 
E s c r i t o r i o : A m a r g u r a n ú m . 11, de 3 ¿ S. 
A J l . 2S 
Vendemos donkeys con v á l v u l a s , c a m i -
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, r í o s y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor ; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., t u b e r í a , fluses, p l a n -
chas pa ra tanques y d e m á s accesorios. Bas-
terrechea Hermanos, T e l é f o n o 156, A p a r -
tado 321, T e l é g r a f o "Frambaste," L a m p a -
r i l l a n ú m . 9, 
7599 156 J l . 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A S A PRE-
cios de C a t á l o g o s americanos. Una selec-
t a co lecc ión de 25 paquetes, todos varia-
dos, se remi ten á cualquier punto de Cuba, 
al recibo de $1.25 Cy. A l por mayor gran-
des descuentos. P idan C a t á l o g o á Juan K V 
Car r i l lo , Mercaderes 11, 
8062 13-14 Jl. 
MUEBLES VIEJOS 
Kmbelleciéndolos con nuestros LiüS-
T K E S artísticos " Z K N I T H " que es 
uu B A K N I Z de distintps COLOKES. 
I I P í c a . « t . í s s o 1 ^ 1 . o s o s a 
TkAOE 
MARK 
R E C I B I M O S constantemente d 
nuestras Fábricas de Fíladelíi* 11 
g-ran surtido de todas clases de PIN 
T U R A S , B A R N I C E S y A C E I T E PÜ 
R O I>E L I N A Z A . 
r r r ' . N . z . g raves & c o 
O'REILLY 12,-HABANA 
J o h n B . C r e a g h , 
A dminiatrador. 
C 2091 • 26-15 
pan loe Anuncios Franceses son les \ 
18. ru$ de !a Gran ge-Sata Here, PARIS 
Y TODAS 
1 E K F E R M E D A D E 8 
N E R V I O S A S : 
¡i Dr C R 0 ^ » ^ 
P A R I S , 7 ñ . rna L a B o é t l e y todas F a r m a o . " 
Curación sepura por las 
PILDORAS 
H U S O 
CURA . 
ANEMIA 
FIEBRES, DEBILIDAD Él más económico y el único inalterable. 114, Rae des Beaux-Arts. PARIS.j 
S F A T O G L Í C E R A ' 
D E C A L P U R O 
Rsconstituyente general 
Depresión 
l Sistema neroio 
Neurasthenia, 







D e p ó s i t o g-eneral : 
GHASSAING- j Ga, Paris , 6, avenue Vic tor ia 
